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Ls para mi un desso y una c b l i ç a a i a n  e l  ag radecer  a mi d i r e c t o r  
a l  D r .  P r o f ,  S .V ,  P é r i s ,  l a  a te n e i o n ,  i n t e r e s  y d e d ic a c io n  con l a  
que me ha ayudado an a i  a s s a r r a l l o  de es te  t r a b a j o ,  s i n  la s  cua 
l e s  me h a b r i a  s i d o  im a a s ib le  r a a l i z a r  es te  e s t u d i o ,
A Doha V ic e n ta  L lo r s n a a  z e l  I n s t i t u t e  Espanol  de Entomologfa  
l a  ayuda y l a s  f a c i l i c a c s s  lu e  me ha c o n c e d id o ^ a l  p e r m i t i r m e  cojn 
s u l t a r  l a  c o l e c c i o n  depes izaza  en d ich o  i n s t i t u t e .
A l  D r .  V. n ionser ra t  par  i n i e i a r m e  en e l  co n o c im ie n to  de l a  S i£  
r r a  de Guadarrama,
A D. Raimundo O u te re lo  po r  acempanarme y ayudarme en l a  reco 
l e c c i o n  de m a t e r i a l  en muchas o c a s io n e s .
A las  Ors ,  S .K .  Gangmere de USA, N.D,  Gage y D.R.  Ragge d e l  Re_i 
no IJnido,  L . L .  Mishchenko de l a  URSS y a todos  lo s  que han t e n i d o  
l a  a m a b i l i d a d  de enviarme sus t r a b a j o s .
A l  P a t r im o n io  N a c io n a l  y a ICON A por p e r m i t i r m e  e l  accaso a l a s  
zonas de e l l o s  d e p e n d ie n te s ,
A todos  e l l o ,  j u n t o  con todas  a q u e l l a s  o t r a s  personas que de un 
modo u o t r o  me han ayudado, q u i e r o  d e d ic a r  e s te  t r a b a j o  como muestra  
de mi a q r a d e c i m i e n t o ,
11.-
INTRODUCCICM
La p re sen te  memoria d o c t o r a l  t i e n e  por o b j e t o  c o n t r i b u i r  a l  cono
c i m i e n t o  de l a  fauna de lo s  A c r i d o id s a  de l a  P e n in s u la  I b e r i c a .
La neces idad  de conocer l a  fauna e n to m o lo g ie s  espano la  es i o  que 
die /  o r i g e n  a es te  t r a o a j e ,  qua es e l  p r im e r  paso de un e s t u d i o  orde 
nado y s i s t e m a t i c o  de la  o e n in s u la  en f u n c i d n  de sas areas  natura__ 
l e s .
La fauna de s a l ta m c n te s  de l a  p e n in s u la  ha s id o  e s tu d ia d a  por  d_i 
ve rsos  a u to re s  en base a l  m a t e r i a l  r e c o g id o  por e l l o s  como,Rambur 
1837, P a n t e l  1385,  Cazurro  1888 y en e s p e c i a l  I .  B o l i v a r  que ded ico  
t o d a  su v i d a  a l  e s tu d io  de lo s  O r th o p tè r e s  no s o lo  espano les  s in o  
m o n d ia le s ,  o sobre  la s  c o le c c io n e s  de d i v e r s a s  i n t i t u c i o n e s  como 
Morales  Agac ino  1942 o Gangujere & Mora les 1970.
La e l e c c i d n  de l a  S i e r r a  de Guadarrama como area  de muestreo se
debe a v a r i a s  causas y e n t r e  a l l a s  hay que d e s t a c a r :  l a  p ro x im id a d  
con M a d r id ,  l a  f a c i l i d a d  de acceso ,  l a  neces idad  de r e a l i z a r  es tos  
e s tu d io s  antes  que e l  enorme urban ismo que e s ta  s u f r i e n d o  l o s  haga 
im p o s ib l e s  y por  u l t i m o  lo s  escasos,  por  no d e c i r  n u l o s ,  e s tu d io s  que 
e x i s t e n  sobre  la s  montanas e spa h o las .  La mayo r ia  de lo s  da tos  e x i s _  
t e n t e s  son e l  r e s u l t a d o  de e x c u r s io n e s ,  no e x i s t i e n d o  n ingun  t r a b a j o  
e s p e c i f i c o  sobre  lo s  sa l tam on tes  de la s  montanas.
Esta memoria l a  podemos d i v i d i r  en una s e r i e  de a pa r ta d o s  lo s  cua 
l e s  agrupan d i s t i n t a s  p a r t e s ,  e l  p r im e ro  es en e l  que hemos agrupado 
todo s  a q u e l l o s  datos  que p e rm i ten  un c o n o c im ie n to  de l a  zona de es tu  
d i o .  Una segunda p a r te  en l a  que se agrupan l o s  t r a b a j o s  de c a ta lo g o  
y c la v e s  de l a s  espec ie s  c i t a d a s  en l a  s i e r r a .  l\!o se han i n c l u i d o  c i a  
ve de génères ya que es tos  han s id o  o b j e t o  de un t r a b a j o  a n t e r i o r  y 
no ha o a r e c id o  conven ience  i n c l u i r l o  en e s ta  memoria.
Un t e r c e r  apar tado  en e l  que se p ré sen ta  e l  e s tu d io  f a u n r s t i c o  
de l a  s i e r r a .  En cada espec ie  hay un co m en ta r io  sobre l a s  observa  
c lon es  de carnpo, la s  c i t a s  de l a  s i e r r a  encon tradas  en l a  b i b l i o  
g r a t i a ,  l a  l i s t a  de las  c a p t u r a s ,  una g r a f i c a  donde se r e p r é s e n ta  
l a  f e n o l o g i a  y o t r a  sonde se ha re o re s en tad o  l a  d i s t r i b u c i o n  a l t i  
t u d i n a l  y por  u l t i m o  un napa e- e l  que se han re p re s e n ta d o  l a s  lo__ 
c a l i d a d e s  en la s  que ha s i o c  c a o tu ra da  l a  e s p e c ie .  La u l t i m a  p a r te  
ce l a  memoria es l a  que recoga lo s  r e s u l t a d o s .  o b te n id o s  d e l  e s t u d i o  
en conj u n t o  de todas  la s  s s o e c ie s .
Todos l o s  e s tu d io s  se r s a l i z a r o n  basandonos en mas de 15.000 
e je m p la res  r e c o le c t a d o s  du ran te  lo s  t r è s  u l t i m e s  anos,  a s i  como so^  
b re  lo s  e je m p la re s  depo s i ta d o s  en la s  c o le c c io n e s  de d i v e r s e s  cen 
t r o s  o f i c i a l e s .
Los e je m p la re s  fu e ro n  r e c o le c ta d o s  por  mangueo, ya que es e l  me^ 
tod o  usado normalmente y que o f r e c e  ma jo res  r e s u l t a d o s ,  en zonas en 
que no se pod ia  u t i l i z a r  e s te  método,  se p u s ie ro n  en p r a c t i c a  o t r o s !  
mas r u d i m e n t a r i o s  pero u t i l e s  en esas c o n d i c i o n e s , Los e je m p la re s  
ca p tu ra do s  se mataban cor. E te r  A c é t i c o  que l o s  conserva  ademas bla_n 
dos d u ran te  un t ie m p o ,  P o s te r io rm e n te  todos  lo s  e je m p la re s  fu e ro n  
non tados y e t i q u e ta d o s  con todos  l o s  da tos  n e c e s a r io s  para  un pos 
t e r i o r  e s t u d i o .
Para l a  i d e n t i f i c a c i o n  de a lgunas  espec ie s  ha s id o  n e c e s a r io  pro 
ceder a l a  e x t r a c c i o n  de l a  armadura g e n i t a l ,  es to  se ha r e a l i z a d o  
sobre  unos 500 e je m p la r e s ,  Como l o s  e je m p la res  es taban  montados y 
SBcos fue  n e c e s a r io  r e b la n d e c e r l o s  para un m e jo r  manejo ,  E l  r e b la n  
d ec im ie n to  se l l e v o ' a  cabo sumergiendo e l  abdomen d e l  a n im a l  en una 
mezcla a p a r te s  i g u a l e s  de A l c o h o l ,  Agua y E te r  S u l f u r i c o  d u ra n te  
unas 4 horas  mas o menos, Una vez r e b la n d e c id o  e l  abdomen se e x t r a e  
l a  armadura g e n i t a l , con una p inza  f i n a ,  le van ta ndo  e l  p a l i o  y e l  
e p i o r o c t o .
IV.-
Para l a  l i n p i e z a  y a c l a r a m ie n t o  de l a  a rmadura ,se  sumerge duran 
t e  1 hora  aproximadamente en KOH a l  10 P o s te r io r m e n te  se lava  
con agua y se monta en p r e p a ra c io n  con Hoyer o se conse rva  en G l i  
c e r i n a ,  Todo e l  proceso se r e a l i z a  a l a  t e m p e ra tu r a  a m b ien te .
Para l a  i d e n t i f i c a c i o n  de ces espec ies  d e l  género C h o r th ip p u s  
F ieb  1852,  se u t i l i z e ' e l  p r o c e c im ie n to  de Mayr e t  a l .  1953,  que en 
resumen c o n s i s t e  en le  s i g u i e n t e ;  de cada e je m p la r  se toman t r è s  
da tos  que en es te  caso son n= de puas e s t r i d u l a d o r a s , l o n g i t u d  de 
l a  tegmina  y anchura  de l a s  areas c o s t a l e s ,  v i s u a l i z a n d o  es tos  t r è s  
datos  en una g r a f i c a  t r i a n g u l a r  por  un s o lo  pun to  que r e p r é s e n ta  a 
l o s  t r è s  d a to s .  Un e jemplo  a c l a r a r a  e s to ,  un e je m p la r  t i e n e  137 puas,  
l a s  areas  c o s t a l e s  miden 1, a l  se r  un v a l o r  t a n  pequeho e s te  dato  se 
m u l t i p l i e s  s iempre  por 10 a s i  no v a r i a  y l a  tegm ina  mide 16, s i  suma 
mos todo  es to  1374 10 4 16 s 163, ahora  igua lamos  es te  163 a 100 y 
en tonces 137 es e l  84 .04 /j d e l  t o t a l . ,  10 es e l  6 .13  ^  y 16 e l  9 .81
S i  i n t r o d u c im o s  es tos  v a lo r e s  en una g r a f i c a  t r i a n g u l a r  c o n f l u y e n  
en un punto que re p r é s e n ta  a i  e je m p la r  examinado.
En un segundo paso en l a  i d e n t i f i c a c i o n  de e s ta s  espec ies  fue  ne__ 
c e s a r i o  e s t u d i a r  su c a r i o t i p o ,  e l  metodo segu ido  fue  e l  s i g u i e n t e .
Los e je m p la re s  v i v o s  eran i n y e c ta d o s  con C o l c h i c i n a  a l  o . l ^ ,  en e l  
abdomen y se manten ian  en ese es tado d u ran te  2 a 4 h o r a s .  Pasado ese 
t iempo  se l e s  dormia con e t e r  y se l e s  e x t r a e n ,  en v i v o ,  l o s  c ie gos  
g a s t r i c o s ,  f i j a n d o l o s  p o s te r i o r m e n t e  en A l c o h o l  A c é t i c o  3 : 1 .  Los c ie g os  
se a p l a s ta n  e n t r e  cubre  y p o r t a  montandose con Ac.  A c é t i c o  45 Se 
separan p o r t a  y cubre  con n ie v e  c a r b o n i c a .  P o s te r i o r m e n te  se pasan 
a A l c o h o l  a b s o lu t o  d u ra n te  5 m in u te s ,  a c o n t i n u a c i o n  se secan .
E l  paso s i g u i e n t e  es l a  t i c n i c a  d e l  bandeo.  Se haco una h i d r o l i s i s  
a l a  p re p a ra c io n  con B a r ia  y se d e ja  r e n a t u r a l i z a r  en 2XSSC duran te  
una h o r a .  Se t i n s  con Giemsa, se pasa por X i l o l  y se montan con Depex, 
quedando l i s t a s  la s  p re p a ra c io n e s  para su o s t u d i o .
DESCRIPCION DE LA SIERRA DE GUADARRAMA
LIMITES. -
La S i e r r a  de Guadarrama forma p a r te  d e l  s is tem a  C e n t r a l  que 
d i v i d e  l a  zona c e n t r a l  de l a  p e n in s u la  en dos p a r t e s ,  l a  submese 
t a  n o r t e  y l a  submeseta s u r .
La S i e r r a  de Guadarrama se e x t i e n d e  en d i r e c c i o n  NE-SO a l o  
l a r g o  de 100 Km, dasce e l  p ue r to  de Somos ierra  h a s ta  e l  p i c o  de 
San B e n i t o  en e l  E s c o r i a l ,  E s t r u c t u r a l m e n t e , l a  s i e r r a  puede sub_ 
d i v i d i r s e  en t r è s  zonas que convergen en S i e t e  P ic o s ,  e n t r e  l o s  
p u e r to s  de Navacerrada  y e l  de l a  F u e n f r i a ;  l a  o c c i d e n t a l ,  que 
se b i f u r c a  en l a  S i e r r a  de l a  M u je r  Muerta  y e l  a l i n e a m i e n t o  
Pena d e l  A g u i l a - p u e r t o  de Los Leones-San B e n i t o ,  l a  o r i e n t a l  cons_ 
t i t u i d a  por  Cabezas de H ie r r o - C u e rd a  Larga-La  N a ja ra  h a s ta  acabar 
en e l  p u e r to  de l a  Morcuera y por  u l t i m o  en d i r e c c i o n  NE, l a  d i v i _  
s o r i a  G u a r ram as -P e h a la ra -p u e r to  de S om os ie r ra .
En es tas  t r è s  zonas aparecen una s e r i e  de c r c s t a s  y c o l l a d o s ,  
e n t r e  la s  p r im e ra s  c a b r i a  d e s t a c a r ,  Peha la ra  con 2 ,430 m, Pena d e l  
Oso con 2193 m, y e n t r e  lo s  segundos e l  p u e r to  de lo s  Cotos con 
1 ,830 m y e l  de N a v a f r i a  con 1.773 m.
GEÜLOGIA. -
Con sus m i l  d o s c ie n to s  m i l l o n e s  de ahos es de l a s  c o r d i l l e r a s  
mas v i e j a s  de Espana, a l o  que debe sus p e r f i l e s  redondeados en 
c o n t r a s t e  con sus a b rup tes  p e n d ie n te s .  Esta c o n s t i t u i d a  bàs icamen_ 
t e  por  gne is  y o t r a s  rocas m e tam or f i cas  que se o r i g i n a r o n  en un 
g e o s i n c l i n a l  d e l  P a le o zo ico  a n t i g u o  segu ido  de un i n g e n t e  p l s g a _  
m ien to  a l  f i n a l  d e l  C a r b o n i f è r e  y de un i n t e n s o  metamor f ismo y 
g r a n i t i z a c i o n .
Es ds d e s ta c a r  una banda de margas y c a l i z a s  c r e t a c i c a s  d e l  
Paleegano e x i s t a n t e  en e l  v a l l e  d e l  Lozoya y c u b i e r t o  an ocas iones  
p o r  sed imentos  d e l  c u a t e r n a r i o  i n d i f e r e n c i a d o .
En ambas v e r t i e n t e s  ss sucedsn v a r i a s  fo rm ac io nes  g e o lo g i c a s  e n t r e  
la s  que d es ta can ,  Margas y c a l i z a s  d e l  C r e t a c i c o  i n f e r i o r  y C a l i z a s  
margosas y arenosas d e l  C r e t a c i c :  S u p e r i o r ;  A re n iscas  y A r c i l l a s  d e l  
O l ig o ce n o ;  A r c i l l a s  y co ng lc n e ra c c s  d e l  V in do b on ie n se ;  sed imentos  
d e l  C u a te r n a r io  d i l u v i a l ,  s s a s c ia lm e n te  en l a  zona n o r t e ,
Quedan a lgunas  h u e l l a s  de c l a c i a r i s m o  c u a t e r n a r i o  p r i n c i p a l m e n t e  
en la s  Cabezas de H i e r r o  y en P s n a la ra ,  en e s ta  u l t i m a  des tacan  l a  
laguna Grande y l a  de lo s  P a j a r o s ,
HIDROCRAFIA. -
Este macizo rnontanoso s i r v e  de d i v i s o r i a  de la s  cuencas d e l  Duero 
y T a jo ,  y en e l  nacen d i v e r s o  r i o s  t r i b u t a r i e s  de e s to s  dos,  a s i  l o s  
t r i b u t a r i e s  d e l  Ta jo  son e l  Lozoya que nace en l a  laguna de P ena la ra  
y despues de r e c o r r e r  e l  v a l l e  de su nombre desemboca en e l  Garama, 
e l  l i lanzanares que nace en e l  V e n t i s q u e ro  de l a  Condesa y tambien  de 
semboca en e l  Garama, e l  M i r a f l o r e s  que p o s te r i o r m e n t e  toma e l  nom 
b re  de G u a d a l i x  y que nace en e l  p u e r to  de f t lorcuera y desemboca en 
e l  r i o  Garama y e l  Guadarrama que nace en e l  p u e r t o  de l a  F u e n f r f a  y 
que se une a l  T a jo  en l a  p r o v i n c i a  de T o le d o .
En l a  v e r t i e n t e  n o r t e  se o r i g i n a n  e l  r i o  Eresma que nace en e l
p u e r t o  de Cotes ,  a e l  se une e l  r i o  M i l a n i l l o s  que nace ce rca  de l a
Pena d e l  Oso, t r a s  pasar Segov iase l e  une e l  r i o  Mores que nace en e l
p u e r t o  de F u e n f r i a ,  desembocando en e l  Duero c e rc a  de T o r d e s i l l a s .  E l  
o t r o  gran a f l u e n t e  es e l  Cega que nace en la s  p ro x im id a d e s  d e l  p u e r to  
de N a v a f r i a  y desemboca en e l  Duero a l  su r  de V a l l a d o l i d .
3 .-
CLIhiATOLCGIA, -
Doy l o s  v a lo r e s  de p r e c i p i t a c i o n  media y de te m p e ra tu r a  media 
de los  dos u l t i m o s  anas,  de c u a t ro  l o c a l i d a d e s  s i t u a d a s  a d i f e r e n t e s  
a l t u r a s ,  y que pueden o r i e n t a r  re s p e c ta  a la s  c o n d i c i o n e s  m e te r e o lo _  
g i c a s  r e i n a n t e s  en la  zona ce e s t u d i o ,  l a s  l o c a l i d a d e s  e l e g id a s  han 
s id o  :
P ue r to  de Navacerrada  135C m. ____________________
Peguer inos  1500 m, ____________________
Embalse de Nava lmedio  13CQ m, . . . .
Embalse de Fflanzanares 923 m. . . . .
Todos l o s  datos  se han o b te n id o  de lo s  e s tu d io s  r e a l i z a d o s  por 
S e r v i c i o  M e te r e o ld g i c o  N a c i o n a l .
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VEGETACIOM
La v e g e ta c io n  de l a  S i e r r a  de Guadarrama, como en todo  macizo 
rnontanoso se d ispone en una s e r i e  de bandas que se superponen unas 
a o t r a s  en f u n c io n  de la s  neces idades  e c o lo g i c a s  de cada una de e l l a s .
En e s ta  memoria nos l im i t a r e m o s  a dar  la s  a s o c ia c io n e s  t i p i c a s  a s i  
como sus e tapas  de s u s t i t u c i o n , de l a  v e g e ta c io n  t i p i c a  s i n  e n t r a r  
en d é t a i l s ,  ya que l a  v e g e ta c io n  de e s ta  zona ha s id o  e s tu d ia d a  en 
d é t a i l s  par  d i s t i n t o s  a u to rs s »
En l a  s i e r r a  podemos d i ' e r e n c i a r  c u a t r o  f r a n j a s  de v e g e ta c io n  a la s  
que l lamaremos p i s o s ,  e s tes  se d isponen de l a  zona i n f e r i o r  a l a  supe_ 
r i o r  d e l  s i g u i e n t e  modo:
P iso  m e d i te r ra n e o  de meseta
Este p is o  es ta  ocupado por e l  bosque e s c l e r o f i l o  d e l  e n c i n a r  con 
enebros y pe r tenecen  a l a  a s o c ia c io n  Gun ipero-Quercetum r o t u n d i f o l i a e  
que por l o  g e n e r a l  se a s i e n t a  sobre  t i e r r a s  pardas m é r i d i o n a l e s ,  es tos  
e n c in a re s  son escasos en l a  s i e r r a  y aparecen t i p i c o s  en e l  Pardo y 
en l a  Nava ta ,  es tos  e n c in a re s  normalmente es tan  re p re s e n ta d o s  por sus 
d i s t i n t a s  e tapas  de s u s t i t u c i o n .  La p r im e ra  e tapa  de s u s t i t u c i o n  es 
e l  e n c in a r  de p o r te  ba jo  n a n o f a n e r c f i t o , e l  c h a p a r r a l ,  e l  paso s i g u i e n  
t e  de deg radac io n  son l o s  j a r a l e s  formados po r  j a r a  y romero ,  e l  paso 
s i g u i e n t e  son l o s  c a n tu e s a le s  de l a v a n d u la ,  es tas  dos u l t i m a s  etapas 
pe r tenecen  a l a  a l i a n z a  C i s t o - L a v a n d u l i o n  p e d u n c u la ta e , e l  U l t im o  
paso en l a  deg rad ac ion  son lo s  p a s t i z a l e s  o l i g o t r o f o s  de l a  a l i a n z a  
H e l ia n th e m io n  g u t t a t i , e s te  p a s t i z a l  n a t u r a l  puede s e r  t ra n s fo rm a d o  
p o r  l a  a c c io n  humana en d i v e r s a s  comunidades v e g e t a l e s ,  como son , lo s  
p r o t o s u e l o s ,  l a s  r u d e r a l e s ,  barbechos ( T u b e ra r io n  g u t t a t i ) o en l o s  
p a s t i z a l e s  d e l  t i p o  de A q r o s t i o n  c a s t e l l a n a e .
Este p is o  a lca nza  nomina lmente l o s  1,200 m, pero en c i e r t a s  con 
d i c i o n e s  puede a l c a n z a r  l o s  1.700 m.
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En e s te  p is o  aparece como v e g e ta c io n  t i p i c a  en l o s  bordes  de lo s  
r i o s  la s  coopéras ,  que aparecen por las  c o n d ic io n e s  e s p e c ia l e s  de 
humedad, es tas  choperas se i n c l u y e n  en l a  a s o c i a c io n  R u b io -P o p u le -  
turn a lbae  que se a s i e n t a  sobre  una vega a lo c to n a  mas o menos g le y  
za d a .
PiSo montano i b e r o a t l a n t i c o
Este segundo p i s o  es ta  ocupado por  e l  bosque s e m i c a d u c i f o l i o  d e l  
r o b l e  m e lo jo  y que se a s i e n t a  sobre  t i e r r a s  pardas  subhumedas, l a  
a s o c ia c io n  en l a  que se englooan es tos  r o b le d a le s  es l a  L u z u lo -  
Quercetum p y r e n a i c a e .
Este p i s o  e s ta  somet ido  a f u e r t e s  p re s io n e s  por l o  quo su d i s t r i _  
buc ion  on l a  s i e r r a  se e ncue n t ra  l i m i t a d a ,  deb ido  a l a  a c c io n  huma_ 
na de p a s to re o  y r e p o b la c io n e s  f o r e s t a l e s ,  en l a s  areas que po ten_  
c ia lm e n te  deb ian e s t a r  ocupadas por e l  r o b l e ,  Pese a o s to  e x i s t e n  
t o d a v i a  buenos r o b le d a le s  como lo s  de M i r a f l o r e s  de l a  S i e r r a  y como 
e jemplo  de zona en l a  que se puede o b s e rv e r  l a  competenc ia  e n t r e  e l  
r o b l e  y e l  p in o  c a b r i a  d e s ta c a r  l a  P radera  de N a v a lh o rn o .
La p r im e ra  etapa de s u s t i t u c i o n  e s ta  re p re s e n ta d a  por un j a r a l -  
p i o r n a l ;  en e l  c u a l  a b a ja  a l t i t u d  predominan l a s  j a r a s  , C i s t u s  
l a u r i f o l i u s  que s u s t i t u y e  a l  C i s t u s  l a d a n i f e r u s  d e l  p iso  de meseta,  
m ie n t ra s  que en la s  a l t i t u d e s  s u p e r i o r e s  dominan l o s  p i o r n o s .  Esta 
etapa de s u s t i t u c i o n  se i n c l u y e  en l a  a l i a n z a  C i s t o - L a v a n d u l i o n  
p e d u n c u la ta e , r e p re s e n ta d a  por dos a s o c ia c io n e s  segi jn l a s  c o n d i c i o _  
nes e x i s t a n t e s :  G e n is to - C is te tu m  l a u r i f o l i a e  que es l a  a s o c i q c io n  
t i p i c a  y l a  mas e x te n d id a  e n t r e  lo s  1.200 y 1,500 m. E r i c o - A r c t o s -  
ta p h y le tu m  e s ta  aparece en la s  c o n d ic io n e s  mas x e r i c a s  y puede a l  
canzar h as ta  lo s  1,700 m, A mas de 1,500 m en s i t u a c i o n e s  no rm a les ,  
l a  o tapa de s u s t i t u c i o n  e s ta  formada por  lo s  p i o r n o s ,  c o n s t i t u y e n d o  
l a  a s o c i a c io n  C y t i s o -G e n is t e tu m  c i n e r a s c e n t i s ,
S i  l a  deg radac ion  c o n t i n u a  aparecen l o s  p a s t i z a l e s  que en lo s  
lu q a re s  humedos pe r ten scen  a l a  P la n ta g o -C o ry n e p h o r io n  y on l o s  mas 
secos a l a  H e l ia n th e m io n  n u t t a t i .
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Dsnt ro  ds es te  p i s o ,  e x i s t s  una comunidad a rb o rsa  permanente,  
c o n d ic io n a d a  por l a  humedad d e l  s u e l o ,  es ta  comunidad e s ta ' f o r m a d a  
por  r a b ie s  y f r e s c o s  fundamsnta lmente  y que s u s t i t u y e n  a l a  chope__ 
ras  d e l  p i s o  de meseta,  e s ta  comunidad e s ta  i n c l u i d a  en l a  asocia__ 
c io n  Q u e rc o -F r a x in e tu m .
En es te  p iso  e x i s t e n  edemas una s e r i e  de comunidades que deben 
su e x i s t e n c i a  a c i e r t a s  c c n c i c i c n e s  m i c r o c l i m a t i c a s , e n t r e  e l l a s  
caben d e s ta c a r  v a r i a s ,  Los s a c in a re s  i n c l u i d o s  en l a  a l i a n z a  d e l  
G u n i p e r i o n - T h u r i f e r a e , cue ceben su e x i s t e n c i a  a l a s  c o n d ic io n e s  
te r m in a s  y de o r i e n t a c i o n ,  Los a b e d u l a r e s , a d i f e r e n c i a  de lo s  a n te _  
r i o r e s  ocupan enc lave s  ds m ic r o c l im a  humedo, en o r i e n t a c i o n  n o r t e ,  
es tan  encuadrados en l a  a s o c i a c io n  M e l i c o - B e tu le tu m  c e l t i b e r i c a e , 
l a s  etapas  de s u s t i t u c i o n  de l o s  a be d u la re s  se i n c l u y e  en l a  aso 
c i a c i o n  G en is to -Adenocarpe tum h i s p a n i c i i , en e l  c u a l  predominan 
e l  Adenocarpus h i s p a n i c u s , G e n is ta  f l o r i d a , e t c .
Los prados d e l  p iso  montano,  como ya hemos d icho  se encuen t ran  ■ 
f a v o r e c i d o s  por l a  a cc io n  humana, podemos d i s t i n g u i r  dos t i p o s ;  
l o s  que se s i t u a n  sobre  s u e los  muy humedos de t i p o  g le y  y que per 
manecen ve rdes  todo  e l  ano, es tos  pe r tenecen  a l a  a l i a n z a  D l i g o -  
B rom ion , e l  segundo t i p o ,  son a q u e l l o s  que se s i t u a n  sobre  sue los  
o l i g o t r o f o s  y son de c a r a c t e r  mas seco agostandose en e l  ve ra no ,  
se i n c l u y e n  en dos a l i a n z a s  segAn l a s  c o n d ic io n e s  de humedad, l a  
A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e  y l a  A q r o s t i o n  s a l m a n t i c a e .
En es te  p iso  a l  i g u a l  que o c u r re  en e l  de meseta aparecen o t r o s  
t i p o s  de ecotopos  como son,  lo s  p r o t o s u e l o s ,  l a s  comunidades p io ne  
ras de t o m i l l o ,  l o s  ba rbechos ,  T u b e r a r io n  g u t t a t i ,; l a s  comunidades 
r u d e r a le s  y l o s  prados j u n c a le s  d e l  B r i z o - h o l o s c h e n e t u m .
Piso or om edi t e r r a n e o  de fanerofitos
Este p is o  e s ta  ocupado por e l  bosque a c i c u l i f o l i o  y se e x t i e n d e  
e n t r e  los  1.600 -  2,000 m, en l a  ca ra  n o r t e  y e n t r e  lo s  1,700 -  2 .300  m. 
en l a  c a ra  s u r .
Este bosquB es ta  i n c l u i d o  en l a  a s o c i a c io n  d e l  G u n i p s r o - C y t i s e -  
tum p u r g a n t i s  y en e l  se ounden d i f e r e n c i a r  dos bandas muy c l a r a s ,  
l a  do lo s  p in a re s  que se a s ie n ta n  sobre  lo s  s u e lo s  de r a n k e r  y e n t r e  
lo s  1.700 -  1950 m, aunque es tas  a l t u r a s  la s  sobrepasan en ambas 
d i r e c c i o n e s  ya que es una v e g e ta c io n  muy f a v o r o c i d a  por e l  hombre.
Estos p in a re s  es tan i n c l u i d o s  an l a  s u b a s o c ia c io n  O u n i p e r o - C y t i -  
setum p u r g a n t i s  p ine tcsum s i l v a s t r i s  , con dos v a r i a n t e s  segun l a  
a l t i t u d ,  a s i  e n t r e  lo s  1.500 -  1.750 m. aparece l a  v a r i a n t e  G en is ta  
f l o r i d a  y e n t r e  lo s  1.750 -  1350 m l a  t i p i c a .
La p r im e ra  e tapa  de s u s s i t u c i o n  de l o s  p in a re s  l a  forman l o s  
p i o r n a l e s  t i p i c o s .
Estos p i o r n a l e s  forman l a  segunda banda de e s te  p is o  y l l e g a n  a 
so b rep asa r  lo s  2 ,100  m. que es su a l t u r a  n o rm a l ,  es tan  encuadrados 
on l a  s u b a s o c ia c io n  Q u n ip o ro -C y t i s e tu m  p u r g a n t i s  t y p i c u m .
A l  deg radarse  e l  p i o r n a l  aparece e l  p a s t i z a l  p s i c r o x e r o f i l o , 
que en e l  p iso  s u p e r i o r  se ra  l a  v e g e ta c io n  c l im a x ,  es te  p a s t i z a l  ; 
per tenece  a l  H ie r a c io - F e s tu c e tu m  i n d i g e s t a e .
En e s te  p i s o  e x i s t e n  tambien  una s e r i e  de ecotopos p a r t i c u l a r e s .
P iso  o ro m e d i te r ra n e o  c e s p i t o s o
Se e x t i e n d e  en l a s  cumbres e n t r e  l o s  2 .100  -  2.400 m, y e s ta  ocu__ 
pado por l a  a s o c i a c io n  H ie r a c io - F e s tu c e tu m  i n d i g e s t a e , aparece  so_ 
bre  las  t i e r r a s  pardas de cesped a l p i n o ,  en c o n d ic io n e s  de dégrada 
c io n  d e l  sue lo  es ta  s u s t i t u i d a  por  l a  D i g i t a l e t o - S e n e c i e t u m  c a r p e t a n i .
En es tes  dos u l t i m o s  p i s o s ,  en lo s  c l a r o s  de l o s  p in a re s  y p i o r  
na les  a s i  como e n t r e  p a s t i z a l  aparecen la s  p ra de ras  a l p i n a s  que cons 
t i t u y e n  una c l im a x  e d a f i c a .  Se c a r a c t e r i z a n  po r  su t o n a l i d a d  ve rde  que 
se mant iene todo  e l  ve rano ,  son los  c e rv u n a le s  i n c l u i d o s  en e l  Campanu-  
l o -  N a rd ion  que p ré sen ta  dos a s o c i a c i o n e s ,  Luzulo-Guncetum o l l m a n i i  
que aparece en lo s  bordes  de l o s  a r ro y o s  y t u r b e r a s ,  e s ta  formada 
por p l a n ta s  que r e q u ie r e n  su e los  encha rcados .
La segunda a s o c i a c io n  es l a  Campanu lo -Festueetun v io l a c e a e  
que se d i f e r e n c i a  de l a  a n t e r i o r  en que e l  agua que poses es de 
I l u v i a  0 n ie v e  y no de un e levado n i v e l  f r e a t i c o  d e l  s u e l o .
Otro t i p o  de v e g e ta c io n  c a r a c t e r f s t i c o  son la s  t u r b e r a s  que 
s i e n p r e  aparecen por encima de l o s  1.500 m h as ta  lo s  2 .3 0 0 ,  per__ 
tenecen a l a  a s o c ia c io n  O a r i c e tu n  ca ro e ta n a e .
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SUELOS. -
En e s te  apa r tado  nos r e f e r i r e m o s  unicamente  a lo s  s u e los  mas 
c a r a c t e r i s t i c o s  y en r s l a o i d n  con l a  v e g e ta c io n  que s o p o r t a n , '
Las t i e r r a s  parda m é r i d i o n a l e s  t i p i c a s  d e l  su r  de Espana, es 
un sue lo  c a s i  s iempre  seco y en e r o s io n  c o n s t a n t e ,  p ré s e n ta  un 
h o r i z o n t e  A s u p e r f i c i a l ,  pobre en humus, aunque de buena h u m i f i  
c a c i o n .  Sobre es te  s u e lo  ss d e s a r r o l l a  e l  e n c i n a r  y sus e tapas  
de s u s t i t u c i o n .
T i e r r a s  pardas de cesped a l p i n o , sue lo  de poco espesor pero 
p resen tando  un h o r i z o n t e  A b ie n  h u m i f i c a d o .  Este s ue lo  en l a  epo 
ca e s t i v a l  s u^ re  sequedad,  sobre  e l  se a s i e n t a  e l  p a s t i z a l  p s i  
c r o x e r d f i l o .
Los s u e lo s  r a n k e r i f o r m e s  se d e s a r r o l l a n  sobre l a  roca  madré y 
po r  la s  c o n d i c i o n e s  en que se d e s a r r o l l a  no p ré s e n ta  h o r i z o n t e  B, 
a d i f e r e n c i a  de l a s  t i e r r a s  pardas que s i  l o  p re s e n ta n .  E n t re  es_ 
to s  su e los  cabe d e s ta c a r  l o s  X e ro ran ke r  en la s  zonas de so la na  y 
b a jas  de l a  s i e r r a ,  d e s a r r o l l a n d o s e  sobre  e l l o s  lo s  enebros y en 
c i n a s ,  e l  Ranker m u l l i f o r m e  a l p i n o  con un h o r i z o n t e  A muy h u m i f i c a d o  
y poco a c id o ,  aparece en l a  zona de cumbres a lb e rga ndo  a l  p a s t i z a l  
t i p i c o .  En p i o r n a l e s  y p in a r e s  aparecen e l  Ranker de T ange l  que 
mant iene  muy b ie n  l a  humedad por  su r i q u e z a  en humus, tambien  en 
e s tas  zonas aparece e l  Ranker pardo mas evo lu c io n ad o  que e l  a n te  
r i o r .
E x is te n  o t r o s  t i p o s  de su e los  como son,  l a  t u r b a  de c a r e x ,  sue 
lo s  ammoori formes de t u r b a .  Ranker d i s t r o f i c o ,  Ranker de e i l a g ,  
Rot lehm, t i e r r a  parda c e n t ro e u r o p e a ,  que so po r ta n  d i s t i n t o s  t i p o s  





En es te  g r a f i c o  queremos r e p r é s e n t e r  l a  v e rd ade ra  zo nac io n  de 
l o s  p iso s  de l a  s i e r r a ,  e s ta  ca tena  se ha r e a l i z a d o  e n t r e  l a s  lo  
c a l i d a d e s  de Segovia  y f i lanzanares e l  Rea l ,  en e l  tambien  se han 
re p re s en tad o  l o s  sue los  t i p i c o s  de cada p i s o .
T i e r r a  parda m é r i d i o n a l .
T i e r r a  y Rankers ,
T i e r r a  parda  subhumeda. 
Ranker m u l l i f o r m e  a l p i n o
A c o n t i n u a c i o n  paso a dar l a r e l a c i o n  de l a s  l o c a l i d a d e s  an la s
que so ha muestreado con mas a s u i d i d a d ,  s i  b ie n  an la s  l i s t a s  de
cada una de la s  espec ies  pueden a pa re ce r  o t r a s  l o c a l i d a d e s  no i n c l u i d a s
an es ta  r e l a c i o n .
Cada una de la s  lo c a l i d a d s •3 l l e v a  un numéro para podar  l o c a l i z a r
la s  en e l  mapa a d ju n to .
L o c a l i d a d A I t  i t  L.;d Vege tac ion  O r i e n t a c i o
1 Abantos ' , 3 ^ 3 m. G e n is to - C is te tu m  l a u r i f o l i a e S
2 A lp e d re te 0 m. H e l ia n th e m io n  g u t t a t i —
3 Ayo. da l a  Fuensanta 1.32C m. A g r o s t i o n  s a lm a n t i c a e SUi
4 Ayo.  da l a  Quebrada 1.350 m. G e n is t o - C i s t e t u m  l a u r i f o l i a e s
5 Ayo,  de l a  Trocha de
l a  C ig u in u e la 1.410 m. T u b e r a r io n  g u t t a t i SUi
6 Ayo,  d e l  S e s t i l  d e l
f i l a i l l o 1 .400 m. r / le l ico-Be t u  la tum c e l t i b e r i c a e ; -
7 Ayo, d e l  T e l 6 g r a f o 1,310 m. A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e  ,
8 Ayo.  Es tepares 1.450 m. R udera l N
9 Ayo.  Palomar 1. 550 m O l ig o  bromion SUi
10 B a l s a in 1.180 m. Comunidad p io n e r a  de t o m i l l o -
11 La Bar ranca  da Nava
c e r ra d a 1.550 m. E r i c o - A r c t o s t a p h y l e t u m s
12 B u s t a r v i e j o 1.220 m. C i s t o - L a v a n d u l i o n  p e d u n c u la t a e . O a r a l  . -
13 Cam o r r i tos 1.350 m. Luzu lo -Querce tum p y re n a ic a e SE
14 Canencia 1.170 m. C is t o - L a v a n d u l i o n  ped uncu la tae
( c a n tu e s a l ) NUi
15 Casa l a  Cueva 1.460 m. A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e -
Gen is to -Adenocarpe tum h i s p a n i c i i
16 Cas l a 1.100 m. J u n i p e r i o n  t h u r i f e r a e -
17 Cen iceros 1.490 m. A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e —
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Li L o c a l i d a d A l t i t u d V ege tac ion  O r i e n ta c io n
18 C s r c e d i l l a 1.200 m. C is t o - L a v a n d u l i o n  p e d u n c u la t a e , Sljj
19 Cerro Cabszus lo 1.400 m. Comunidad p io n e ra  de t o m i l l o S
20 Csrro  de l a  Genciana 1.550 m. C y t i s o - G e n is t e tu m  c i n e r a s c e n t i s S
21 Cerro Pelado 1.630 m. C am p an u lo  -iN a r  d ion -
22 Colmenar V i e j o 9 :0 n . A g r o s t io n  c a s t e l l a n a e -
23 C o l la d o  Esp ino 1 .  C'^ u <-i • d ie r a c i o - P e s t u c e t u m  i n d i g e s t a e -
24 C o l la d o  Garganton '•* * H ie ra c io -P e s tu c e tu m  i n d i g e s t a e -
25 C o l la d o  de l a s  Guarra
□ i l l a s 2 .150 m. O u n ip e ro -C y t i s e tu m  p u r g a n t i s  typ icum S
25 C o l lad o  l a  Mina 1.711 m. O u n ip e ro -C y t i s e tum  p u r g a n t i s  p i n e -
tosum s i l v e s t r i s N
27 C o l lad o  niediano 1.025 m, C is t o - L a v a n d u l i o n  p ed uncu la tae
( c a n t u e s a l ) , Barbecho . Id
28 Co lgad izos 1.520 m. O u n ip e ro -C y t i s e tu m  p u r g a n t i s  t yp icum S
29 Cruz de l a  G a l le ga 1.400 m. G e n is t o - C is t e tu m  l a u r i f o l i a e E
30 Cuelgamuros 1.400 m. H e l ia n te m io n  g u t t a t i S
31 Cuestas de Galapagar 800 m. C is t o - L a v a n d u l i o n  p ed u ncu la ta e
( c a n t u e s a l ) NE
32 Cueva d e l  Mon j e 1.420 m. A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e -
33 E l  Boalo 941 m. H e l ia n th e m io n  g u t t a t i S
34 E l  E s p in a r 1.300 m. R udera l SE
35 E l  Retamar 990 m. P o p u l io n  a lbae -
36 E l  Reventon 1.770 m. H ie r a c io - P e s tu c e tu m  i n d i f e s t a e -
37 E l  V e n t o r r i l l o 1 .480 m . A g r o s t i o n  c a s t a l l e n a e S
38 Embalse de Navalmedio 1.300 m , C is t o - L a v a n d u l i o n  p ed u n cu la tae
( j a r a l ) E.SE
39 Embalse de S a n t i l l a n a 900 m . O l ig o -B ro m ic n -
40 Fonda Real 1.300 m . A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e -
A l Puente H o n d i l l a s 1.480 m. A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e NUi
42 Puente de l a  Lobera 1.400 m. C is t o - L a v a n d u l i o n  p eduncu la tae
( c a n t u e s a l ) NE
13.-
NG L o c a l i d a d
43 Puente de lo s  
Ga l le gos
44 G a r g a n t i l l a  de 
Lozoya
45 Hoyo de Manzanares
46 La Acebeda
47 La Sola  d e l  Mundo
48 La Cabrera
49 Ladera d e l  C h i q u i l l o
50 Ladera de l a  Penadel  
A g u i l a
51 Ladera P i c o l a
52 La Gran ja




57 La P e d r i z a
58 Las Dehesas
59 Las G u a r r a m i l l a s
60 Las Navas d e l  Marques
61 Los Hoyones
62 Los P o l in o s
65 Los Nogales
A l t i t u d  Vege tac io n
O u n ip e ro -C y t i s e tu m  p u r g a n t i s  
1 ,650 m, p ine tosum s i l v e s t r i s
C i s t o - L a v a n d u l i o n  p e d u n cu la tae
1 .100 n .  ( c a n t u e s a l )
930 n .  C i s t o - L a v a n d u l i o n  p ed u ncu la ta e  
1.15G n ,  O l ig o -S ro m io n  
2 ,250  m. H ie r a c io - P e s tu c e tu m  i n d i g e s t a e  
1 ,030 m. H e l ia n th e m io n  g u t t a t i  
1 ,3A0 m. A g r o s t i o n  s a lm a n t i c a e
O u n ip e ro -C y t i s e tu m  p u r g a n t i s  
1 ,840 m, p inetosum s i l v e s t r i s  
1 ,540 m. Luzu lo -Querce tum r o t u n d i f o l i a  
1 ,180 m, O l ig o -B ro m io n
1 .000 m, C i s t o - L a v a n d u l i o n  p e d u ncu la tae
( c a n tu e s a l )
1 .100 m, C i s t o - L a v a n d u l i o n  p ed u ncu la tae
( j a r a l )
1 ,530 m, A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e
900 m, C i s t o - L a v a n d u l i o n  pedu ncu la tae  
1 ,200 m. C is t o - L a v a n d u l i o n  p e d u n cu la tae  
A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e  
1 ,320 m, O l ig o -B ro m io n  
2 .140  m, H ie r a c io - P e s tu c e tu m  i n d i g e s t a e  
1 ,220 m. C is t o - L a v a n d u l i o n  ped u n cu la tae  
( c a n tu e s a l )
1.520 m, A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e
1.000 m. O l ig o -B ro m io n ,  Pnrbecho,
1.460 m. C i t i s o - G e n i s t e t u r n  c i n e r a s c e n t i s




K’ S L o c a l i d a d  A l t i t u d  Vege tac io n  O r i e n ta c io n
54 Majada d e l  Co j o  1.300 m, C i s t o - L a v a n d u l i o n  p ed u n cu la tae  N
( c a n tu e s a l )
55 Manzanares e l  Real  920 n .  Oun ipero-Querce tum r o t u n d i f o l i a e
55 Matabuena 1,150 m. C u a r c o - f r a x i n e tu m  -
67 m i r a f l o r e s  1.050 m. C i s t o - L a v a n d u l i o n  p e d u ncu la tae  -
( c a n t u e s a l )
58 f i lorcuera 1 ,0  00 m. - g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e  y c a n t u e s a l  S'il
59 N a v a l p i n g a n i l l o  1,000 m, Pino de B a l s a in  NE
70 Navacerrada  1 ,200 n .  C i s t o - L a v a n d u l i o n  p ed u ncu la ta e  . j a r a l  5
71 P ena la ra  2 ,102  n , H ie r a c io - P e s tu c e tu m  i n d i g e s t a e  SE
72 P ica rdenas  1,500 n ,  A g r o s t i o n  s a lm a n t i c a e  NE
73 P i n i l l a  d e l  V a l l e  1,100 m, Que rco -P rax in e tum -
74 P lu v io m e t ro  d e l  p to  O u n ip e ro -C y t i s e tu m  p u r g a n t i s
de Pena:quemada 1,640 m. p inetosum s i l v e s t r i s SE
75 Pradera[ de! Nava lho rno 1.200 m. Luzu lo -Quercetum r o t u n d i f o l i a e  y
p in o  de B a l s a in -
76 Puente de l a  C an t ina 1.300 m. A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e N
77 Puente de V a d i l l o 1.260 m. A g r o s t i o n  s a lm a n t i c a e NE
78 Puerto de Canencia 1,500 m. Camp anulo-f 'Jar d ion -
79 Puerto de Cotos 1.830 m. Campanu lo-Nardion -
80 Puer to de la  Cruz
Verde 1.200 m. C is t o - L a v a n d u l i o n  p ed u ncu la tae S'd
81 Puerto de la  F u e n f r i a 1.796 m. O u n ip e ro -C y t i s e tu m  purgans
p ine tosum s i l v e s t r i s -
82 Puerto de Guadarrama 1.460 m. A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e S
83 Puerto de lo s  Leones 1.520 m. H e l ia n th e m io n  g u t t a t i s
84 Puerto de Malagon 1,534 m. Campanu lo -Tv la rd ion ,He l i an themion . -
85 Puer to de Morcuera 1,720 m. Campanulo-Nard ion NE
1 5 . -
N9 L o c a l i d a d A l t i t u d Vege tac ion  O r i e n ta c io n
85 Puer to  de Navace­ O un ip e ro -C y t i s e tum  p u r g a n t i s
r r a d a 1.870 m. typ icum SüJ
87 Puer to  de N a v a f r i a 1.760 m. A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e m
88 P uer to  de penaquemada 1.750 m. H ie r a c io - F e s tu c e tu m  i n d i g e s t a e S
89 Puer to  de Somos ierra 1.460 m. C e n i s t o - E r i c i o n  a ra go n en s is SUJ
90 R a s c a f r i a 1.150 m. Q u e rco -F rax ine tum ,
A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e -
91 Rio Pena la ra 1.500 m. O u n ip e ro -C y t i s e tu m  p u r g a n t i s
pine tosum s i l v e s t r i s N
92 Rio Manzanares 500 m. Comunidad p io n e r a  de t o m i l l o S
93 Rio Moros 1.500 m. A g r o s t i o n  s a lm a n t i c a e m
94 Robledondo 1.150 m. C is t o - L a v a n d u l i o n  p ed u n cu la tae N
( c a n tu G s a l )
95 Robregordo 1.300 m. A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e N
95 San Marnes 1.200 m. Barbecho ; -
97 San R a fa e l 1.220 m. C i s t o - L a v a n d u l i o n  p edu ncu la tae -
( j a r a l )
98 Santa Mar ia  de l a C i s t o - L a v a n d u l i o n  p edu ncu la tae
Alameda 1.300 m. ( j a r a l ) s
99 S i e r r a  Ca lva 1.400 m. Campanu lo-Nardion N
100 S i l l a  de F e l i p e  I I 1.000 m. Querco -F rax ine tum -
101 Soto d e l  Real 940 m. A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e -
102 So tosa lbo s 1.150 m. Luzu lo -Querce tum p y re n a ic a e -
103 Tablada 1.250 m. R udera l s
104 Valdemanco 1.050 m. C i s t o - L a v a n d u l i o n  p ed uncu la tae -
105 V a l l e  de l o s  Caidos 1.200 m. G e n is to - C is t e tu m  l a u r i f o l i a e SE
106 Venta de l o s  Mosqu i tos  1440 m. A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e N
107 V ia  C ru c is 1.540 m. Genis to -Adenocarpe tum h i s p a n i c i i S
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CATALOGO Y CLAVES DE LAS ESPECIES
PATPHAGÎDAE.
AKICERINAE.
P r i o n o t r o p i s  FIE3ER 1353: 127 
C u c u l l i q a r a  FISCHER 1853:  297
P. f l e x u o s a  p e r e z i i  BOLIVAR 137 3a:  24 ( T r i n c h u s ) 
C u c u l l i g s r a  capua ina  H AVAS 1904:  193 
P. f l e x u o s a  v a r .  p a r a z i i  BOLIVAR 1921: 458
PAmPHAGINAE
Ccnerodes BRUNNER 1882:  85
b r u n n e r i  cyan ipas  BOLIVAR 1902:  86
PYRGGmORPHIDAE.
Pyrqomorpha SERVILLE 1838: 583
P. c o n ic a  OLIVIER 1791:  230 ( Acryd iu m) 
T r u x a l i s  q r y l l o i d e s  LATREILLE 1804: 148 
T .  rosea  CHARPENTIER 1825: 128 
T .  l i n e a r i s  CHARPENTIER 1825: 129 
T .  r h o d o p t i l a  HERRICH.- SCHAFFER 1838: 16 
P , d is c re p a n s  FIEBER 1853;  97 
Opomala c i n q u l a t a  WALKER 1870:  517 
P. m i d e l t i c a  WERNER 1931: 202 




C a l l i p t a m u s  5ERWILLE 1831: 284 
Ca lop tenus  BURMEISTER 1839: 637 
C a l l i p t e n u s  STAL 1873: 72 
C a lo p te n o p s is  KIRBY 1914: 195 
K r i p a  UilLLETilSE 1921:  19 
r i let romerus UVAROU 1933: 379
C, ba rba ru s  COSTA 1535: 13 ( A c r i d i u m )
Ca loptenus  s i c u l u s  3URTEI5TER 1838:  639 
C a l l i p t a m u s  i c t e r i c u s  SERUILLE 1838: 693 
C. i t a l i c u s  SERUILLE 1838: 693 
C. c e p h a lo te s  FISCHER de UALOHEIM 1846: 243 
Ca lop tenus  d i s c o i d a l i s  WALKER 1870: 684 
C. i t a l i c u s  v a r .  i c t e r i c a  GORMANS 1884: 180 
C a l l i p t a m u s  minimus IVANOV 1838: 35
Ca lop tenus  i t a l i c u s  war ,  d e s e r t i c o l a  VOSSELER 1902:  395
C, i t a l i c u s  v a r .  a l b o t i b i a l i s  NEDELKOV 1907: 424
C a lo p te n o p s is  p u n c ta ta  KIRBY 1914: 260
C a l l i p t a m u s  d e s e r t i c o l a  RAMME 1929:  159
C. s i c u l u s  minimus TARBINSKII 1930: 180
C, montanus CHOPARD 1936: 177
C. ba rb a ru s  d e s e r t i c o l a  CHOPARD 1943: 404
C. i t a l i c u s  v a r .  p a l l i d i p e s  CHOPARD 1943:  404
C. b a rb a ru s  m o n s p e l l i e n s i s  GRASSE & HOLLANDE 1945:  59
C. i c t e r i c u s  c h o p a rd i  GRASSE & HOLLANDE 1945: 58
C, b a rb a ru s  p a l l i d i p e s  RAMME 1951: 311
c . b a rba ru s  nanus MISHCHENKO 1951: 257
C. b a rba ru s  p a l l i d i p e s  f .  s a l i n a  MARAN 1952 : 153
C. i t a l i c u s  LINNEO 1758; 432 ( G r y l l u s / L o c u s t a )
G r y l l u s  q e rna n icu s  FAERICIL'S 1775: 291 
G. a f f i n i s  THUN5ERG 1515: 223 
A c r id iu m  fasc ia tu ra  HAHN 1535 : 589 
C a l l i p t a m u s  c e r i s a n u s  55R;ILLE 1838: 695 
C. m a r q i n e l l u s  SE5JI__5 1538: 694 
C, marmoratus F I3 C -5 -  := JALDHEirfl 1846:  242 
C. i t a l i c u s  v a r .  m a r s i n e l l u s  JACOBSON & BI AN CHI 1902: 317 
C. i t a l i c u s  v a r .  b i l i n e a t a  PU5CHNIG 1910:  25 
C. i t a l i c u s  a nachore tus  BARANOV 1925: 16 
C. i t a l i c u s  a b . p a l l i d u s  OBENBERGER 1926: 100 
C. i t a l i c u s  ab.  oermanicus  OBENBERGER 1926:  100 
C. i t a l i c u s  ab.  b i l i n e a t u s  OBENBERGER 1926: 100 
C. i t a l i c u s  ab,  m a r q i n e l l u s  OBENBERGER 1925: 100
C. i t a l i c u s  v a r .  g i l v o n i g r i c a n s  V0R0NT20VSKII 1927: 22
C. i t a l i c u s  g ra n d is  RAMME 1927:  166
C. i t a l i c u s  re d u c tu s  RAMME 1930:  214
Ca lop tenus  i t a l i c u s  v a r .  b la ndus  KOLOSOV 1932: 117 
C a l l i p t a m u s  i t a l i c u s  i n s u l a r i s  RAMFilE 1951:  308 
C. afghanus RAFilME 1952: 200 
C. s i c i l i a e  RAMME 1927:166 ( C. a b b r e v ia t u s  s i c i l i a e )
C. s u b a lp in u s  OAGO 1963: 338 
C, u a t t e n m y l i a n u s  PANTEL 1896: 70 ( Ca loptenus  i t a l i c u s  u a r . )  
Ca lop tenus  okbaens is  KHEIL 1915:  89
P e z o t e t t i x  BURMEISTER 1840:  51 
P e l e c y c lu s  FIEBER 1853: 119 
Platyphyma FISCHER 1853: 298
P, g io rn a e  ROSSI 1794: 104 ( G r y l l u s )
Podisma commune COSTA 1335: 43
Podisma BERTHOLD 1827: 441
P e z o t e t t i x  BURMEISTER 1340:  51 ( p a r t i m )
M i r a m e l la  DOWNAR-ZAPCLSKII 1933: 255 ( p a r t i m )
P, c a rp e ta n a  BOLIVAR 1393:  33 ( P e z o t e t t i x  p e d e s t r i s  v a r . )
ACRIDIDAE.
GOMPHOCERINAE.
Aeropus GISTEL 1848:  137
S ten obo th rus  OBENBERGER 1925: 53 ( p a r t i m )
A. s i b i r i c u s  LINNEO 1757: 701 ( G r y l l u s / L o c u s t a )
G r y l l u s  c lav im anus  PALLAS 1777: 645 
Aeropus s i b i r i c u s  h i s p a n ic u s  UVAROV 1931:  90 
A. s i b i r i c u s  p y re n a ic u s  UVAROV 1931: 90 
A . s i b i r i c u s  c raecus  UVAROV 1931: 90 
A. s i b i r i c u s  h e l v e t i c u s  UVAROV 1931: 91
A r c y p te r a  SERVILLE 1838: 743 ( Oedipoda subgen . )
Stethophyma FISCHER 1853:  297 ( p a r t i m )  
t i lecos tethus Me NEILL 1897:  198 ( nec F ie b e r )
A r c y p te r a  subgen,  P a r a r c y p t e r a  TARBINSKII 1930: 334 
A, t o r n o s i  BOLIVAR 1884:  104
C h o r th ip p u s  F I l Bl R 1852: 1
S ten obo th rus  JACOBSON & BIANCHI 1902:  165 ( p a r t i m )
S tau ro de rus  KIRBY 1914:  97 ( p a r t i r a )
Megau lacobo th rus  CAUDCLL 1921: 27
S ten o bo th rus  subgen.  P l a g i c p h l s p i s  H0UL3ERT 1927: 24 ( p a r t i m )
C. a p i c a l i s  HERRICH.- SC-AE'ER 1840:  10 ( A c r i d i u m )
C, k o l l a r i  FIE5ER 1355:  1:2 
C. b i q u t t u l u s  y e r s i n i  -ARZ 1975: 895 
C. b i q u t t u l u s  montanus PRESA 1977:
C» b i n o t a t u s  d i l u t u s  EEIER 1941: 19
C. e r y t h r o p u s  FABER 1953: 2
C, jucundus  FISCHER 1653:  315 ( S t e n o b o th r u s )
C. p a r a l l e l u s  ZETTERSTED 1821: 85 ( G r y l l u s )
Acrydium l o n g i c o r n i s  LATREILLE 1804: 159 
podisma t e n u i s  BRULLE 1832; 96 
P. d i m i d i a t a  BRULLE 1832: 30
C. p ra to rum  FIEBER 1852:  321
S te n o b o th ru s  p a r a l l e l u s  v a r ,  e x p l i c a t e  SELYS-LONCCHAMPS 1862: 147 
S. n i g r o l i n e a t u s  IVANOV 1887: 338
5 .  p a r a l l e l u s  v a r .  b la ndus  JACOBSON & BIANCHI 1902:  234
S. p a r a l l e l u s  v a r .  p r a t e n s i s  PU5HNIG 1910: 15
S. p a r a l l e l u s  v a r .  s i l v e s t r i s  PUSCHNIG 1910: 15
C h o r th ip p u s  p a r a l l e l u s  v a r .  montana CHOPARD 1922:  153
C. p a r a l l e l u s  v a r . p r a s i n u s  VORONTSOVSKII 1928:  15
C. p a r a l l e l u s  v a r .  p r a s i n o l a t e r a l i s  VORONTSOVSKII 1928: 15
C. p a r a l l e l u s  v a r .  p r a s i n o s u p e r f i c i e s  VORONTSOVSKII 1928:  15
C, p a r a l l e l u s  v a r .  f u l i g i n o s i s  VORONTSOVSKII 1928:  15
2 2 .-
C. v/agans EUERSMANN 1848:  12 ( Oedipoda)
Gomphocerus s u b s in u g tu s  FISCHER 1849: 42
S ta u ro de ru s  vaqans ab.  o bs c u ra tu s  VORONTSOVSKII 1928:  9
S, vaqans v a r .  a t r a t a  VORONTSOVSKII 1928:  9
S. vagans v a r .  ru b icun d us  VORONTSOVSKII 1928:  9
D o c io s ta u ru s  FIEBER 1353: 118
Oedipoda FISCHER de WALDHEIM 1845: 228 ( p a r t i m )
S ta u ro n o tu s  FISCHER 1653:  297 
S ten o b o th ru s  FISCHER 1853:  295 ( p a r t i m )
D. h i s p a n i c u s  BOLIVAR 1898: 67 ( S ta u ro n o tu s  b r e v i c o l l i s  s u b s p . )  
■P. c r u c i g e r u s  h i s p a n i c u s  MORALES AGACINO 1941:  355
D. gene i  OCSKAY 1833:  961 ( G r y l l u s )
G r y l l u s  c r u c i g e r u s  RAM3UR 1838:  86
S te n o b o th r u s /S ta u r o n o tu s  c r u c i a t u s  FISCHER 1853: 352 ( p a r t i m )  
A c r id iu m  pygmaeum FISCHER 1853:  352
D. maroccanus THUM3ERG 1815: 244 ( G r y l l u s )
G r y l l u s  c r u c i a t u s  CHARPENTIER 1825: 137 
Oedipoda v a s t a t o r  FISCHER de WALDHEIM 1846:  312 
S ta u ro n o tu s  c r u c i a t u s  v a r .  ma jo r  HAGEN 1855:  110 
Epacromia o cean ica  WALKER 1870:  779 
D o c io s ta u ru s  maroccanus degenera tus  BARANOV 1925:  13
D. maroccanus f , xanthocnema TARBINSKII 1932:  201
D. maroccanus ph.  s o l i t a r i a  TARBINSKII 1932:  303
D. maroccanus ph.  q r e q a r i a  TARBINSKII 1932:  303
23.-
E u c h o r th in p u s  TARBINSKII 1925:  192
S te n o bo th ru s  BRUNNER 1882:  84 ( p a r t i m )
C h o r th ip p us  CHOPARD 1922: 127 ( p a r t i m )
S in h ip p u s  RAMME 1939:  132
E. a l b o l i n e a t u s  LUCAS 1349:  38 ( Oedipoda)
E. d s c l i v u s  BRI3CUT 1363:  -2C ( A c r i d i u m )
S te n o bo th ru s  p u l v i n a t u s  3RUNNER 1882: 103
S . subgen.  C h o r th ia a u s  o a l v i n a t u s  d e c l i u u s  OBENBERGER 1926; 84 
E u c h o r th ip p u s  s l e a a - t a l u s  ZEUNER 1940: 107
E. d e c l i v u s  s t i c h a i  NA-AN 1957: 188
E. p u l v i n a t u s  g a l l i c u s  MARAN 1957:  187
M y r m e l e o t e t t i x  BOLIVAR 1914:  61
Gomphocerus BRUNNER 1882:  84 ( p a r t i m )
S ten o bo th rus  OBENBERGER 1926: 126 ( p a r t i m )
Omocestus TARBINSKII 1940:  24 ( p a r t i m )
M. m acu la tus  THUNBERG 1815: 221 ( Gomphocerus)
G r y l l u s  b i q u t t u l u s  PANZER 1795: 6
G. r u f u s  ZETTERSTED 1821:  99
G. b i g u t t a t u s  CHARPENTIER 1825: 116
Gomphocerus a n n u la tu s  FISCHER 1833: 388
G. e legans  STEPHENS 1835: 31
G. e r i c e t a r i u s  STEPHENS 1835: 31
G. c a l i d o n i e n s i s  STEPHENS 1835: 32
Oedipoda p u l l a  FISCHER de WALDHEIM 1846: 329
S ten o bo th rus  s a u s s u r e i  SEAONE 1879: 486
Gomphocerus ma c u l a t u s  v /a r .obscurus  SCHIRMER 1913: 88
G. macu la tus  v a r .  v i r i d i s  SCHIRHER 1913: 88
24.-
Diïiocestus BOLIVAR 1878: 427
S teno bo th rus  BRUNNER 1882: 100 
0.  k a e s t n e r i  HARZ 1972:  129
D, n i n u t i s s i m u s  BOLIVAR 1378: 424 ( Gomphocerus/Omocestus)
0 ,  p a n t e l i  BOLIVAR 1887: 95 ( S t e n o b o th r u s )
Gomphocerus s t i g m a t i c u s  o t . BOLIVAR 1878: 427 
S te n o bo th ru s  p a n t s l i  v a r .  m e r i d i o n a l i s  BOLIVAR 1898:  3 
0.  raymondi  YERSIN 1553:  289 ( S te n o b o th r u s )
S ten o bo th rus  h o e m o r r n o id a l i s  v a r .  raymondi  BRUNNER 1882:  115 
0.  uhaqon i  BOLIVAR 1575:  111 ( Gomphocerus)
D. v e n t r a l i s  ZETTERSTED 1821:  89 ( G r y l l u s )
G r y l l u s  r u f i p e s  ZETTERSTED 1821:  90 
Oedipoda c r u e n t a t a  BRULLE 1832:  93 
0.  g e n i c u l a t a  BRULLE 1832: 94 
Locus ta  m i n i a t a  STEPHENS 1835: 25 
Acryd ium v i r i d u l u m  IVESMAEL 1838: 595 
A c r id iu m  abdominale  HERRICH.-SCHAFFER 1840:  11 
C h o r th ip p u s  z e t t e r s t e d t i i  FIEBER 1853:  115 
Omocestus r u f i p e s  v a r ,  r u f i t a r s i s  NAVAS 1909:  101 
0.  v i r i d u l u s  LINNEO 1758: 433
Acrydium ru fom arg in a tum  DE GEER 1773:  481 
A. n i g r o t e r m i n a t u m  DE GEER 1773:  481 
G r y l l u s  r u b icun d u s  GMELIN 1790: 2070 
G. d i m i d i a t u s  THUNBERG 1815: 250 
G. m a r g i n a l i s  THUNBERG 1815:  252 
Locus ta  a p r i c a  STEPHENS 1835: 13
Omocestus v i r i d u l u s  v a r .  r u f o v i o l a c e u s  SCHIRMER 1913:  22 
0.  v i r i d u l u s  v a r .  u n i c o l o r  SCHIRMER 1913:  22
2 5 . -
S tau ro ds rus  BOLIVAR 1898: 224
S teno bo th rus  JACOBSON & BIANCHI 1905:  155 ( p a r t i m )  
S teno bo th rus  subgen P l a g i o p h l e b i s  HGOLB CRT 1927: 94 ( p a r t i m )  
Ch o r th ip p us  UVAROV 1927:  53
S. s c a l a r i s  FISCHER de JALC-5IM 1845: 317 ( Oedipoda)
G r y l l u s  mor io  CHARPENTIER 1325: 170 
Gomphocerus malancpoerus 5CRCK 1848: 120 
Oedipoda d i s c o i d a l i s  EVERBMANN 1848: 13 
S ten obo th rus  pyrenaeus 3AULCY 1887:  83
S ten obo th rus  FISCHER 1853: 295
S. b o l i v a r i  BRUNNER 1376:  317 ( Gomphocerus)
S. f e s t i v u s  BOLIVAR 1887:  94
S. f i s c h e r i  EVERSMANN 1848:  11 ( Oedipoda)
S. l u t e i c o r n i s  war,  f i s c h e r i  EVERSMANN 1859: 135 
S. n iq ro m a c u la tu s  KRAUSS 1878: 532 
S. f i s c h e r i  v a r .  g laucescens  BOLIVAR 1897: 227 
S. f i s c h e r i  v a r .  p r a s in a  VORONTSOVSKII 1928: 7 
So qrammicus CAZURRO 1888:  457 
S. l i n e a t u s  PANZER 1796:  13 ( G r y l l u s )
G r y l l u s / L o c u s t a  ru b ic u n d u s  GOEZE 1778: 108 
G/L .  t e n e l l u s  STOLL 1813: 27 
A c r id iu m  meqacephalus SEIDL 1837; 219
S ten obo th rus  l i n e a t u s  v a r .  p u n c t a t i f r o n s  IVANOV 1887:  339 
S. l i n e a t u s  v a r .  v i o l a c e a  SHUGUROV 1907: 117
5.  l i n e a t u s f . obscura  ZACHER 1917:
5» l i n e a t u s f . i n t e r p o s i t a  FRUHSTORFER 1921: 108
5.  l i n e a t u s f . f e r v i d i o r  FRUHSTORFER 1921: 108
S. l i n e a t u s f . myr ina  FRUHSTORFER 1921: 108
S, s t i q m a t i c u s  RAMSUR 1838:  93 ( G r y l l u s )
A c r id iu m  p a r v u lu s  HERRICH.-SCHAFFER 1840:  lO 
C h o r th ip p us  ram bu r i  FIEBER 1852: 5
26.-
OEDIPODINAE.
A c r o t y l u s  FIEBER 1853:  125
A. i n s u b r i c u s  SCOPOLI 1785: 64 ( G r y l l u s )
Acrydium maculatum OLIVIER 1791: 224
G r y l l u s  f a s c i a t u s  FABRICIuS 1793: 58
Oedipoda maderae 5 ERVILLE 1338:  730
0.  v a r i e q a t a  WALKER 1370 : 2301 
 ---------------  a
A c r o t y l u s  v e r s i c o l o r  BURR 1398:  50 
A. i n s u b r i c u s  f i s c h a r i  AZAM 1901:  45 
A. i n s u b r i c u s  i n t e r m e d iu s  PRESA & LLORENTE 1977
A io lo p u s  FIEBER 1853: 100
Epacromia FISCHER 1853: 296 
Aeolopus KIRBY 1910; 190 
A e o l o p t i l u s  BEI-3IENK0 1966:  1793
A. s t r e p e n s  LATREILLE 1804: 154 ( Ac ryd iu m )
G r y l l u s  p ra s in u s  THUNBERG 1815:  239 
G. t h a l a s s i n u s  CHARPENTIER 1825:  138 
A c r id iu m  v i t t a t u m  BRULLE 1840:  78
Ca lephorus  FIEBER 1853: 97
Oxycor iphus  FISCHER 1853:  311
C. c o m p r e s s i c o r n i s  LATREILLE 1804: 155 (Ac ryd iu m )
G r y l l u s  dub ius  RAMBUR 1838: 90 
Ca lephorus e legans FIEBER 1853:  98 
S ten o bo th rus  l a e t u s  WALKER 1870 : 2302-----------------    a
Oxycor iphus  venus tus  WALKER 1870 : 2302-- --- g
Calephorus c o m p r e s s i c o r n i s  v a r ,  camerunensis SOQSTEDT 1931; 9
27.-
Cedaleus FIEBER 1B53: 125
D, decorus  GERMAR 1825: 17 ( A c ryd iu m )
0. n i g r o f a s c i a t u s  JACOBSON & BIANCHI 1902; 255
Oedipoda LATREILLE 1829; 133 
Eusternum WESMAEL 1B33: 595 
C typoh ippus  FIEBER 1852:  2
0.  c a e r u le s c e n s  L I M E J  1753: 432 ( G r y l l u s / L o c u s t a ) 
Acryd ium c o a r u l e i r s " n s  OE GEER 1773: 473 
Oedipoda f a s c i a t a  S^AL 1873:  130
C typoh ippus  c o e ru le s c s n s  v a r .  assumpt io  MATOZD 1883:45 
Oedipoda v a r ,  f e r r u q a t a  KARNY 1907:  36
0.  c h a r p e n t i e r i  FIEBER 1853: 123 ( O ed ip o d a /C typ o h ip pu s ) 
G r y l l u s  cyano p te ru s  RAMBUR 1838: 84 
Oedipoda c o e ru le s c e n s  v a r .  a lF a  SAUSSURE 1884:  151 
0. c o l l i n a  PANTEL 1886:  246 
0.  c o l l i n a  v a r .  s u l f u r a n s  PANTEL 1886:  246 
0,  f u s c o c i n c t a  LUCAS 1849: 31
Oed ipoda /C typoh ippus  s i c u l a  FIEBER 1853: 123 
Oedipoda n i q r o c i n c t a  SAUSSURE 1884: 148 
0. F u s c o c in c ta  c o e r u le a  SAUSSURE 1884:  150 
0 .  f u s c o c i n c t a  v a r .  i b e r i c a  BOLIVAR 1897:  169 
0.  f u s c o c i n c t a  p o r t u g a l e n s i s  RAMME 1931: 193
28.-
Sph ingonotus  FIEBER 1852: 2 ( Oedipoda S p h in g o n o tu s ) 
H e l i o s c i r t u s  SAUSSURE 1888: 74 ( p a r t i m )
V o s s e l e r i a  UVAROV 1923: 29
S. azurescens  RAMBUR 1838: 83 ( G r y l l u s ) 
Oedipoda c a l l o s a  FIEBER 1853: 125 
S.  e u r a s iu s  MISHCHENKO 1935:  193 
S.  e u r a s iu s  c y p r i u s  MISHCHENKO 1936: 197 
S.  c o e r u la n s  c o r s i c u s  CHOPARD 1923: 310 
S. c o e r u la n s  RAMEUR 1838: 83
S. c o e r u la n s  c o e r u l e i p e s  CHOPARD 1923: 273
TRUXALINAE,
T r u x a l i s  FABRICIUS 1775:  279 
A c r i d e l l a  BOLIVAR 1893: 163
T. nasu ta  LINNEO 1758:  427 ( G r y l l u s / L o c u s t a )
T .  e r y t h r o p u s  LATREILLE 1804: 148 
T .  a n n u la tu s  THUNBERG 1815: 267 
T .  nebu losus  THUNBERG 1815:  267 
T.  b i l i n e a t u s  THUNBERG 1815: 268 
T .  undatus THUNBERG 1827:  78 
T « p ro c e r a  KLUG 1830: 16 
T» co n s p u rc a ta  KLUG 1830: 15 
T .  v a r i a b i l i s  KLUG 1830: 17 
T . s c a l a r i s  KLUG 1830:  15 
T .  o b s o le t a  KLUG 1830:  16 
T .  u n g u i c u l a t a  RAMBUR 1838: 72 
T r y x a l i s  k l u q i i  FIEBER 1853: 97
29.-
GENERC CALLIPTAMUS. -
Clave de e s p e c is s . -
1 (2 )  P a l i o  v i s t o  de p a r f i l  l a r g o ,  recu rvado  h a c ia  a t r a s , ( f i g . l ) ,
Valvas  d e l  pene la r g a s  y rscu rvad as  h a c ia  a t r a s ,  ( f i g , 2 ) .
......................................... i t a l i c u s
2 (1 )  P a l i o  v i s t o  de p e r f i l  c o r t o ,  no recu rvado  h a c ia  a t r a s ,  ( f i g , 3 ) ,
Va lvas  d e l  pens de o o n " i g u r a c io n  v a r i a b l e ,  pero nunca como 
on e l  caso a n t e r i o r ,
3 (4 )  P a l i o  v i s t o  de p e r f i l  como en l a  f i g u r a  ,3 , v a l v a s  d e l  pens
como en l a  f ig u r a ,  4 ,  Tegmina c la ra m e n te  e s t re c h a da  en su zona 
f i n a l .  ........................................  iL 'a ttenm y lianus
4 (3 )  P a l i o  v i s t o  de p e r f i l  como en l a  f i g u r a .  5 o s i m i l a r ,  v a lv a s
d e l  pane de forma v a r i a b l e  pero d i s t i n t a s  de l a  e s pe c ie  a n t e r i o r ,
5 (6 )  Va lvas  d e l  pene como en l a  f i g u r a .  6.  La tegm ina  nunca a lca nza
la s  r o d i l l a s  p o s t e r i o r e s .  Alas i n c o l o r a s ,
...................................... .. s i c i l i a e
5 (5 )  Va lvas  d e l  pene como en l a  f i g u r a ,  7 ,  La tegmina  por  l o  gene­
r a l  a l c a nz a  la s  r o d i l l a s  p o s t e r i o r e s .  Alas manchadas de r o j o ,
  ...................... ba rba rus
6
7
3 0 . -
GENERD CHORTHIPPUS. -
Clave de e s po c ies . -
1 ( 6) C res tas  l a t é r a l e s  d e l  p rono to  r e c t a s ,  apenas cu rvadas  en
l a  p rozona ,  l i g e r a m e n te  d i v e r g e n te s  en l a  metazona ( f i g . l ) ,
2 ( 3) La tegmina  ssbrepasa  la s  r o d i l l a s  p o s t e r i o r e s  en l o s  dos
se xos .  T i b i a s  r o j a s , e s p e c i e s  de gran tamano.
...............................................  jucundus
3 ( 2 )  Las tegminas en ambos sexos c o r t a s ,  no a lcanzando l a s  ro 
d i l l a s  p o s t e r i o r e s . [ s p e c i e s  de t a l l a  mediana o pequeha. 
4 ( 5 )  T i b i a s  p o s t e r i o r e s  r a j a s ,  p os t fe m u r  r o j i z o  en e l  a p i c e ,
.............................................  e r y t h r o p u s
5 ( 4 )  T i b i a s  p o s t e r i o r e s  a m a r i l l e n t a s  o p a rduzcas ,  e l  p o s t fé m u r  
no t i e n e  e l  a p i c e  r o j i z o .
.....................    p a r a l l e l u s  •
6 ( 1 )  C res tas  l a t é r a l e s  d e l  p ro no to  mas o menos angu losas  en l a  
p rozona ,  c la ra m e n te  d i v e r g e n t e s  en l a  metazona ( f i g .  2 ) .
7 ( 8) T i b i a s  p o s t e r i o r e s  r o j a s ,  c a ra  i n t e r n a  de l o s  femures po_s 
t e r i o r e s  con dos bandas pardas  n e ta s ,  que se p ro lon g an  so 
bre  l a  zona s u p e r i o r  y ca ra  e x te r n a ,  c a ra  i n f e r i o r  a m a r i -  
l l e n t o - v e r d o s o .
.............................................  b i n o t a t u s
8 ( 7 )  T i b i a s  p o s t e r i o r e s  a m a r i l l e n t a s  o r o j o  s u c i o .  Femures pos 
t e r i o r e s  de c o l o r  u n i f o r m e ,
9 (12 )  Surco t i p i c o  d e l  p ro no to  s i t u a d o  despues d e l  medio ( f i g , 2 ) ,
3 1 . -
10 (11)  Tamano mayor ( 15 -  19 mm Cf^  21 -  27 mm Ç ) .  C o lo r  p â l i d o
a ce i tu n a d o  o a m a r i l l e n t o ,  con e l  ap ice  d e l  abdomen en e l
macho r o j i z o  y e l  a rea e s c a p u la r  de l a  tegmina  de l a s  hem
bras  con una f a j a  b la n q u e c in a  l o n g i t u d i n a l .  Alas h i a l i n a s  
con e l  a p i c e  o s c u r o ,
.............................................  a p i c a l i s
11 (lo) Tamano mener ( 13 - 15 mm 0^ 2 0 - 2 2  mm g ) , C o lo r  oc raceo
0  t e r r e o ,  Ap ice  d e l  aboomen d e l  macho no r o j i z o  y a rea  es 
c a p u la r  de la s  tegminas de l a s  hembras s i n  banda b la n c a ,  
Alas  oscuras  o h i a l i n a s ,
................................................ vaqans
12 ( 9) Surco t i p i c o  d e l  p ro no to  s i t u a d o  en e l  medio o a n t e s ,
13 (14)  Surco t i p i c o  d e l  p ro no to  s i t u a d o  en e l  med io.
................................................ a p i c a l i s
14 (13)  Surco t i p i c o  d e l  p rono to  s i t u a d o  antes  d e l  medio ( f i g . 3 ) ,




Clave de e s pe c ies . -
1 (4 )  T i b i a s  p o s t e r i o r e s  r o j a s .
2 (3 )  F o s i t a s  d e l  v e r t e x  t r a p é z o ï d a l e s ,  mas anchas j u n t o  a l o s
o jo s  ( f i g .  1 ) .  Las tegm inas  y l a s  a la s  pasan de la s  r o d i _
l i a s  p o s t e r i o r e s .  Area u l n a r i a  de l a  tegmina  c a s i  tan  an
cha h a c ia  su extrema como l a  d i s c o i d a l , E s p e c i e  de gran t ^  
mano,    maroccanus
3 (2 )  F o s i t a s  d e l  v e r t e x  c a s i  r e c t a n g u l a r e s  ( f i g .  2 ) .  Las tegmi^
nas y a la s  no l l e g a n  a la s  r o d i l l a s  p o s t e r i o r e s .  Area ul__ 
n a r i a  de l a  tegm ina  mas e s t r e c h a  que l a  d i s c o i d a l ,
    ....................................  h i s p a n ic u s
4 (1 )  T i b i a s  p o s t e r i o r e s  de c o l o r  v a r i a b l e ,  a z u l e s ,  c o nc o lo re s
pero nunca r o j a s .
.............................................  gene i
33*—
GENERO EUCHCRTHÏPPUS.-
Clave de e s p e c i e s , -
1 (4 )  P laça  s u b g e n i t a l  d e l  macho en forma da cono a la r g a d o ,  l a
zona d o r s a l  ( a,  f i g , 1 ,2 )  mas l a r g a  que l o s  dos u l t i m a s  
t e r g u i t o s  abdominales  msdidos l a t e r a l m e n t e  ( b,  f i g  1 , 2 ) ,
2 (3 )  P laça  s u b g e n i t a l  d e l  macho mas c o r t a  y ancha an e l  a p i c e
( f i g . 2 ) ;  a la s  en repose l l e g a n d o  a l  extreme de l a s  tegmi__ 
nas ,  ............................... p u l v i n a t u s  g a l l i c u s
3 (2 )  p la ç a  s u b g e n i t a l  d a l  macho netamente mas l a r g a  y e s t r e c h a
en e l  a p i c e  ( f i g  3 , 4 ) ;  a la s  en reposo l le g a n d o  a l  extremo
de la s  te g m in a s ,   ..........................  d e c l i v u s
4 ( 1 )  P laça s u b g e n i t a l  d e l  macho en forma de cono c o r t o ,  l a  zona 
d o r s a l  ( a,  f i g , 5 ,6 )  mas c o r t a  o c a s i  i g u a l  a l a  l o n g i t u d  
ds lo s  dos u l t i m o s  t e r g u i t o s  abdominales  medidos l a t e r a l ­
mente ( b, f i g , 5 , 5 ) ,
.................................... a l b o l i n e a t u s
34.-
GENERO OMOCESTUS. -
Clave de e s p e c i e s . -  Macbos
1 (10)  C res tas  l a t é r a l e s  d e l  p ro no to  d eb i lm en te  cu rvadas ( f i g . l )
2 ( 9 )  Es t igma s i t u a d o  en l a  2§ m i ta d  de l a  tegm ina ;  a l a  en p o s i
c io n  norma l  tan  l a r g a  cono l a  teg m ina .
3 ( 8 )  F a s t i g i o  d e l  v a r t e x  s i n  c r e s t a  mediana en e l  a p i c e ;  e p i -  
p r o c to  no bordsado de n e g ro .
4 ( 5 )  E p i p r o c t o  con su extremo redondeado ( f i g , 2 ) ,
................................................ k a e s t n e r i
5 ( 4 ) E p i p r o c t o  con su extremo en angu lo  ( f i g .  3 y 4 ) .
5 ( 7 ) E p i p r o c t o  como en l a  f i g u r a  3; a r o l i o  c a s i  un t e r c i o  mas 
c o r t o  que l a s  unas,
................................. .............. v e n t r a l i s
7 ( 5 ) E p i p r o c t o  como en l a  f i g u r e  4;  a r o l i o  tan  l a r g o  0 apenas
mas l a r g o  que la s  unas,
................................................ p a n t e l i
8 ( 3 ) F a s t i g i o  d e l  v e r t e x  con c r e s t a  mediana en su a p i c e  b ie n
marcada;  e p i p r o c t o  bordeado de negro  ( f i g , 5 ) ,  
................................................ v i r i d u l u s
9 ( 2 ) Tegmina s i n  e s t i g m a .  Ala en p o s i c i o n  norma l  mas c o r t a  que
l a  t e g m in a .  E p i p r o c t o  y 109 t e r g o  como en l a  f i g u r a  6 .
  ...........................................  uhagon i
10 ( 1) C res ta s  l a t é r a l e s  d e l  p ro n o to  angu losas  ( f i g , 7 ) ,
11 (12)  Est igma de l a  tegm ina  en e l  a p i c e  0 a u s e n te ,  Espec ie  de
tamano pequeno,  tegminas y a la s  r e d u c id a s .
................................................ m in u t i s s im u s
12 (11)  Est igma de l a  tegmina  en l a  zona media ,  Especie  de tamano
mediano;  tegminas y a la s  b ie n  d e s a r r o l l a d a s ,
................................................ raymondi
3 5 . -
Hembras.
1 ( 4) Tegmina s i n  c u b r i r  e l  abdomen comple tamente ,  es t igm a  en e l  
a p i c e  0 a use n te ,
2 ( 3 )  Antena no ensanchada h a c ia  e l  a p i c e ;  tegmina  como en l a  
f i g u r a  8.  Valvas  v e n t r a l e s  d e l  o v o p o s i t o r  bruscamente  e£ 
t re cha d as  en e l  ap ice  ( " i c . Q ) ,
................................................ m in u t i s s im u s
3 ( 2) Antena ensanchada a c i c a lm e n te ;  tegmina  como en l a  f i g u r e
10.  Va lvas  v e n t r a l e s  d e l  o v o p o s i t o r  g radua lm ente  e s t r e c h a  
das en e l  ap ice  ( f i g . 1 1 ) ,
........................................... .... uhagon i
4 ( 1) Tegmina cu b r ie n d o  c a s i  completamente a l  abdomen, a lcanzan
do 0 sobrepasando la s  r o d i l l a s  p o s t e r i o r e s ,  es t igm a  en l a  
zona media.
5 ( 8) La zona a p i c a l  de l a s  v a lv a s  v e n t r a l e s  d e l  o v o p o s i t o r  una
vez y media mas l a r g a  que l a  zona b a s a l .
6 ( 7 )  Valvas  d e l  o v o p o s i t o r  como en l a  f i g u r a  12,
................................................ v i r i d u l u s
7 ( 5) Valvas d e l  o v o p o s i t o r  como en l a  f i g u r a  13,
...............................................  k a e s t n e r i
8 ( 5) La zona a p i c a l  de l a s  v a lv a s  v e n t r a l e s  d e l  o v o p o s i t o r  tan
l a r g a  o l i g e ra m e n te  mas c o r t a  que l a  b a s a l  ( f i g , 9 y 1 1 ) ,
9 (12)  C res tas  l a t é r a l e s  d e l  p rono to  l i g e r a m e n te  cu rvadas  en l a
prozona ,  conve rg ie nd o  l i g e r a m e n te  h ac ia  e l  margen p o s te ­
r i o r  ( f i g , 1 4 ) ,
10 (11)  V e r te x  s i n  c r e s t a  mediana;  pa lpos  o s c u ro s ,  u l t i m o s  a r t e -  
jo s  con l o s  a p ices  b r i l l a n t e s ,  Ala a l  menas manchada en
e l  a p i c e ,  ...........     v e n t r a l i s
36.-
11 ( l o )  V e r te x  con c r e s t a  mediana;  pa lpos  de c o l o r a c i o n  u n i f o r m e ,
Ala,como m u c h o , l i g e ra m e n te  manchada en e l  a p i c e ,
 ..........................  p a n t e l i
12 ( 9) C res tas  l a t é r a l e s  d e l  p ro n o to  angu losas  ( f i g . 7 ) ,  Va lvas
v e n t r a l e s  d e l  o v i s c a p t o  bruscamente e s t rechadas  en e l  a__ 





Clave de e s po c ies . -
1 (6 )  C res tas  l a t é r a l e s  d e l  p ro no to  a lgo  d i v e r g e n te s  a n t e r i o r  y
p o s t e r i o r m e n t e  ( f i g . l )
2 (3 )  V/enas c u b i t a l e s  de l a  t e g ' i n a  completamente un idas  en una
s o l a ,  f a l t a n d o  por  t a n t c  e l  area  c u b i t a l  ( f i g . 2) 
.............................................  l i n e a t u s
3 (2 )  Uenas c u b i t a l e s  de l a  tegmina  separadas en to d a  su e x te n s io n ,
aunque a vaces aparecen c o n t i g u a s  y aun c o n fu n d id a s  en p e -  
quenos t ramos ( f i g . 3 ) .
4 (5 )  Tegmina con la s  venas c u b i t a l e s  p a r a l e l a s ,  c n s i  c o n t i g u a s ;
vena r a d i a l  s inu osa  ( f i g , 3 ) ,  en e l  t e r c i o  a p i c a l  aparece
una mancha,* tamano grande de 18 -  21 mm.
........................................... .. f i s c h e r i
5 (4)  Tegmina con l a s  venas c u b i t a l e s  d i v e r g e n te s  desde l a  base;
vena r a d i a l  r e c t a ,  en e l  c u a r t o  a p i c a l  aparece una pequeha
manche b la n c a ;  tamano menor 11 -  18 mm,
.............................................  s t i g m a t i c u s
5 (1 )  C res tas  l a t é r a l e s  d e l  p rono to  mas d i v e r g e n t e s  en l a  p a r t e  
p o s t e r i o r ,  angu losas  en l a  prozona ( f i g , 4 ) .  Area c u b i t a l  
de la s  tegminas  ensancha g radua lm ente  desde l a  base ,
7 ( b ) U l t im o  a r t e j o  de l o s  pa lpos  de c o l o r  u n i f o r m e ,  c o n c o lo r e s ,
.............................................  f e s t i v u s
8 (7 )  U l t im o  a r t e j o  de l o s  pa lpos  co lo rea d o  de d i s t i n t o  c o l o r
que e l  r e s t e .
38.-
9 ( i d ) U l t im o  a r t e j o  de l o s  pa lpos  d e l  macho y de l a  membra con 
e l  estremo n eg ruzco .  Tegminas y a la s  a l c a n z o n d o , c a s i ,  e l  
a p i c e  d e l  abdomen.
................................................ nrammicus
10 ( 9) U l t im o  a r t e j o  de lo s  c a lce s  m a x i l a re s  d e l  macho g loboso
y c o r a l i n o ,  en l a  membra c i l i n d r o - c o n i c o  y sonrosado .  Las 
tegminas  y a la s  scbrecasan e l  extremo d e l  abdomen. 
................................................ b o l i v a r i
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3 9 . -
GENERD ACROTYLUS.-
Clave de e s c e c i e s , -
1 (2 )  Prono to  con e l  borde p o s t e r i o r  en a n g u lo .  La banda parda
d e l  a la  sobrepasa l a  vena r a d i a l .  A la  con e l  a p i c e  mancha
do ,  i n s u b r i c u s  i n s u b r i c u s
2 ( 1 )  P rono to  con e l  bc rc e  p o s t e r i o r  redondeado.  La banda parda
d e l  a l a  nunca sobrepasa  l a  vena r a d i a l .  A la  con e l  a p i c e ,
t r a n s p a r e n t e ,  p re sen tando  unicamente  una pequena mancha 
a p i c a l ,    i n s u b r i c u s  i n t e r m e d iu s
40,-
CENERO OEDIPODA.-
Clave do e s o e c i e s . -
1 (4 )  Banda negra  d o l  a l a  p ro longada  por una mancha l o n g i t u _
d i n a l  que se ex r isnc 'e  h a c ia  l a  base^ en e l  canipo ante_
r i o r  ( f i g .  1 y 2 ) ,
2 (3 )  C res ta  m e d i r ra  d e l  p ro no to  mas e levada  en l a  prozona
que en l a  metazona.  Cabeza ru g o sa .  Banda negra  d e l  a l a  
poco a rqueada ,  acabando e n t r e  l a  23 y 4§ vena a x i l a r  
( f i g . l ) .......................................................c h a r p e n t i e r i
3 (2 )  C re s ta  mediana d e l  p rono to  apenas mas e levada  en l a  pro_
zona que en l a  metazona.  Cabeza poco ru g osa .  Banda negra 
d e l  a l a  sobrepasando l a  43 vena a x i l a r  ( f i g . 2 ) ,
  .......................... .. ca e ru lo s c e ns
4 (1 )  Banda negra  d e l  a l a  no p ro lon gad a  o l i g e r a m e n te  prolon__
gada en e l  campo a n t e r i o r  ( f i g . 3 ) .
A . -  Alas  de c o l o r  a m a r i l l o .
................................................ f u s c o c i n c t a  f u s c o c i n c t a
B A l a s  de c o l o r  a z u l .
................... ............................ f u s c o c i n c t a  c o e r u le a
41.-
GEMERO SPHINGCMOTUS. -  
ClavG ds e s p e c i e s . -
1 (2 )  A la  p re sen tando  una banda l o n g i t u d i n a l  parda en su zona rn£
d i a .  ................................................ azurescens
2 (1 )  A la  s i n  banda o scu ra ,  c o n p ls t a n e n te  t r a n s p a r e n t e ,
................................................ c o e ru la n s  c o r s i c u s
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1 1 . -  V i s t a  v e n t r a l  da la s  v a lv a s  v e n t r a l e s  d e l  ovopoa i  
t o r  de 0 .  u h a g o n i . "
1 2 . -  V i s t a  l a t e r a l  d e l  o v o p o s i t o r  de 0.  v i r i d u l u s , "
1 3 . -  V i s t a  l a t e r a l  d e l  o v o p o s i t o r  de 0.  k a e s t n e r i . "
1 4 . -  V i s t a  d o r s a l  d e l  p rono to  de D. p a n t e l i  "
1 5 . -  V i s t a  v e n t r a l  de l a s  v a lv a s  v e n t r a l e s  d e l  ovopos_i 
t o r  de 0.  r a y m o n d i . "
Genero S teno bo th rus
F ig  1 . -  V i s t a  d o r s a l  d e l  p ro no to  de S t .  l i n e a t u s . (segun -CHOPARD)
2 . -  Tegmina de S t .  l i n e a t u s . "
3 . -  Tegmina de S t .  f i s c h e r i . *'
4 . -  V i s t a  d o r s a l  d e l  p ro no to  de S t ,  f e s t i v u s . "
Genero Oedipoda
F ig  1 . -  A la  de De. c h a r p e n t i e r i . "
2 . -  Ala de Oe. c a e r u l e s c e n s . "






Especie  u n i c a . -  P. f l e x u o s a  p e r e z i i  50LIVAR 1876,
Esta espec ie  es t e s t a n t e  esaasa y de una d i s t r i b u c i o n  b a s ta n te  
l i m i t a d a .
Esta espec ie  aparece a n  I c c a l i d a d e s  de t i p o  t e r m ic o  donde l a  
v e g e ta c io n  es escasa y l a s  c c n r i i c i o n e s  c l i m ^ t i c a s  b a s ta n te  d u ras ,  
sue len  e s t a r  o r i e n t a d a s  a l  s u r  con gran t e r m i c i d a d  y l a  v e g e ta c io n  
parece por  l o  g e n e r a l  e s t a r  formada por t o m i l l o ,  a s i , en e l  Cerro  
Cabezuelo l a  v e g e ta c io n  e x i s t e n t e  es una cornunidad p i o n e r a  de t o  
m i l l o .  Esta v e g e ta c io n  es d e l  mismo t i p o  que l a  que co r responde  a 
la s  l o c a l i d a d e s  t i p i c a s  de e s ta  f a m i l i a ,  l o c a l i d a d e s  de l a  zona de 
yesos de Madr id  e t c . '
Por l o s  datos  o b te n id o s  en l a  b i b l i o g r a f i a  y en l a s  c o le c c io n e s  
r e v is a d a s  parece que es ta  espec ie  v i v e  en estado a d u l t o  de j u n i o  
a o c tu b re  y que no snbrepasa  lo s  1500 m de a l t i t u d ,
CITAS.-
BOLIVAR. 1873a: 22 l a  c i t a  de Madr id  coma T h r in c h u s  P e r e z i i . ( L a r r i n u a )  
BOLIVAR. 1375:  355 l a  c i t a  de Guadarrama como C u c u l l i g e r a  P e r e z i i  (B ru n n e r )  
BOLIVAR. 1898: 25 S i e r r a  de Guadarrama, Madr id  como C , f l e x u o s a
de O un io -A gos to ,
BRUNNER. 1883: 179 S i e r r a  de G u a d a r r a m a ( 3 r u n n e r ) ,M a d r id ( B o l iV a r )  como 
C . f l e x u o s a .
BURR. 1905:  288 S i e r r a  de Guadarrama, Madr id  de O un io -Agos to  como 
C. f l e x u o s a  .
CAZURRO. 1888;  483 S i e r r a  de G u a d a r ra rn a ( B o l i v a r ) , M adr id  como _C. 
f l e x u o s a  de O u l i o - O c t u b r e .
4 5 . -
PANTEL. 1398: 95 l a  c i t a  como C . f l e x u o s a  de Guadarrama y M a d r id .  
SAUSSURE. 1884: 223 tambien  como C . f l e x u o s a  l a  c i t a  de Espana C e n t r a l ,  
HARZ, 1975: 178 E l  E s c o r t a i .
CAPTURAS.-
Cerro  Cabezuelo 7 j n  76 M, 25 j l  77 H ( R . O u t e r e lo )
Colmenar U ie j o  M, 4H (S .A b a jo )
E l  E s c o r t a i  25 j l  57 M (A.G^ V e laz q u ez ) ;  3M,2H ( O .A b a jo ) ;  M (S e e b o ld ) ;
3M,1H ( l , B o l i v a r ) ;  2M,2H ( A r i a s ) ;  3M,1H ( L a u f f e r )
La Gran ja  1M,1H ( P e r i s )
Puer to  de Malagon j l  32 IH;  ag 33 4M (E .M o ra le s )
Revenga IH ( P é r i s )
San R a fae l  3M ( C . B o l i v a r )
45..
GENERO CCNERODES. -
Especie  u n i c a . -  0 .  b r u n n e r i  cyan ipes  BOLIVAR 1902
Esta espec ie  como o c u r r e  con l a  a n t e r i o r  es de muy r e d u c id a  
d i s t r i b u c i o n  y tambien  su numéro es muy escasa,  es ta  espec ie  
unicamente  aparece c i t a d a  en dos l o c a l i d a d e s ,  E l  E s c o r t a i  y 
M i r a f l o r e s ,  de e s ta  u l t i m a  no conocemos e l  b io to p o  pero s i  de 
l a  p r im e ra  que es una comunidad p io n e r a  de t o m i l l o  y de gran 
t e r m i c i d a d  y escasa c o c e r t u r a  v e g e t a l ,  c o i n c i d i e n d o  como en e l  
caso a n t e r i o r  con e l  t i p i c o  h a b i t a t  de l a  f a m i l i a .
De es ta  espec ie  se r e c o l e c t a r o n  3 machos y 2 hembras en e s ta  
do de l a r v a  e l  31 de marzo de 1976 y se m a n tu v ie ro n  en e l  l a b o r a  
t o r i o  a l im e n ta n d o la s  con D ie n te  de Léon y de es tos  c in c o  e je m p la re s  
unicamente  dos l l e g a r o n  a l  estado  a d u l t o ,  un macho e l  3 de j u n i o  
y una hembra e l  7 de j u n i o ,  l a  u n i c a  d i f e r e n c i a  que p re se n tan  con 
lo s  ca p tu rados  como a d u l t o s  en e l  campo es su menor tamano,
CITAS.-
BOLIVAR. 1891:3 l o  c i t a  como Ocnerodes B r u n n e r i  de E l  E s c o r t a i .  
BOLIVAR. 1912:31 l o  c i t a  de E l  E s c o r t a i  y M i r a f l o r e s  como Ocnero­
des B r u n n e r i  v a r .  c y a n i p e s .
CAPTURAS.-
Cerro  Cabezuelo 7 j n  76 1M,3H; 9 j l  76 Ifïl; 2 sp 76 I H .
E l  E s c o r t a i  1 j l  IH ( M a c h o t a i ) ; j n  58 IH (Agen jo )




Espec ie  u n i c a . -  P. c o n i c a  OLIVIER 1791.
Esta espec ie  es b a s ta n te  escasa en e l  a rea de mues treo ,  aunqua 
es to  no es r a r o  ya que es una espec ie  de b a ja  a l t u r a ,  Harz 1975 
da como a l t u r a  maxima ds e s ta  espec ie  l o s  950 m aunque d ic e  que 
os p o s i b l e  que suba mas a l t a .
En l a  s i e r r a  ha a pa re c id o  e n t r e  l o s  800 y lo s  1400 m, pero t o  
das la s  l o c a l i d a d e s  donde a p a re c io  p resen tan  la s  mismas o p a r e d  
das c o n d i c i o n e s ,  son zonas a r i d a s  con escasa v e g e ta c io n  ^ l a  e x is  
t e n t e  d e l  t i p o  de l a  la v a n d u la  y con f u e r t c  i n s o l a c i o n .
Unicamente ha s i d o  r e c o le c t a d o  en l a  ca ra  s u r ,  pero c reo que 
tambien  debe e x i s t i r  en l a  n o r t e  s i  b ien  a mas b a ja  a l t u r a .
5u maximo os en mayo aunque su a m p l i t u d  os de a b r i l  a Agosto 
con una s o la  g e n e ra c io n .
CITAS.-
BOLIVAR. 1875:283 como P. rosea l a  c i t a  de E l  E s c o r t a i  y de M a d r id .  
CAZURRO. 1888:484 como P. q r y l l o i d e s  l a  da de M a d r id ,  E l  E s c o r t a i  
( B o l i v a r )  de mayo a Agos to ,
CAPTURAS.-
A lp e d re te  8 jn  75 1M,2H ( v . m o n s e r r a t )
C o l la d o  Modiano 10 j n  75 IM
Cuestas de Galapagar 14 my 75 2H ( V . m o n s e r r a t ) ;  13 my 76 1M,1H;
7 j n  76 1M,3H
La r iavata 8 ab 75 IH;  4 my 75 8M,4H 
Santa M- de l a  Alameda 9 j l  75 2H
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C a l l i p t a m u s  ba rba ru s  COSTA 1335,
Esta e s p e c ie ,  es ds l a s  c u a t r o  que c o n f i g u r a n  e l  genero en l a  
s i e r r a ,  l a  mas abondante y l a  una d i s t r i b u c i o n  mas a m p l ia .
Aparece en to d a  e l  area desde e l  p u e r to  de Somos ie rra  h as ta  
e l  E s c o r i a l .  P résen ta  una s o la  g en e rac ion  con su maximo en e l  mes 
de agosto  aunque p re s e n ts  una a m p l i t u d  de s e i s  meses desde j u n i o  
h as ta  nou iembre .
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  tambien  es muy a m p l ia  va desde l o s
800 has ta  l o s  1800 m, aunque parece p r e s e n t e r  una p r e f e r e n c i a  par
l a  banda e n t r e  l o s  lOOO y 1500 m.
La p r e f e r e n c i a  de e s ta  espe c ie  es por  la s  zonas con v e g e ta c io n  
d e l  t i p o  d e l  c a n tu e s a l  o s i m i l a r ,
CITAS.-
BOLIVAR, 1888a:  101 como Ca loptenus  i t a l i c u s  v a r « i c t e r i c u s  l a  c i ^  
t a  d e l  E s c o r i a l ,
OAGO, 1953: 334 l a  c i t a  de Segov ia en agosto  y de A v i l a  en mayo,
RAGGE, 1965:  99 de l a  S i e r r a  de Guadarrama.
CAPTURAS.-
A lp e d r e te  10 sp 71 2H ( V . m o n s e r r a t ) ;  30 jn  75 IH (V .m o n s e r r a t )  
Ayo,  de l a  Fuensanta 25 ag 75 2Fi1; 28 j l  76 5M; 20 sp 76 IM 
Ayo.  Es tepares  19 ag 75 3f;1,7H 
Ayo.Pa lomar  25 ag 75 4H 
B a l s a in  9 ag 76 IH
Bar ranca  de Navacerrada 18 ag 75 2M,2H; 4 oc 75 If.?]; 7 nv 75 IH;
9 ag 76 IH;  14 sp 75 2m 
C a m o r r i to s  18 ag 75 3T,5H
5 1 . -
Canencia 13 ag 75 2H; 22 j l  76 2M; 20 ag 76 2n,2H
Casa l a  Cusva 11 ag 76 2H; 3 sp 76 5m,3H
Casla  26 ag 75 IH;  8 j l  76 Ifil; 15 ag 76 2H; 20 sp 76 im
C e r c e d i l l a  7 ag 75 4M,2H; 19 sp 7^ IH;  21 j l  76 4M; 4 ag 76 3M,1H;
14 sp 76 4fi l,3H; 15 oc 75 In 
Cerro  Cabezuelo 6 ag 75 3"i , l 'H;  3 sp 76 1M,3H; 8 oc 76 IH
Cerro  de l a  Genciana 29 ag 73 1;',
C o l la d o  Espino 25 ag 75 1 3 , In
C o l la d o  Garganton  25 ag 75 In
C o l la d o  médiane 8 j l  75 6 3 , I n ;  9 sp 76 12M,1H; 15 oc 76 IM
C o lg ad izo s  25 ag 75 IH
Cruz de l a  G a l le ga  20 ag 75 6 3 ,4H; 1 sp 75 3H 
Cueloamuros 19 ag 75 IH
Cuestas de Galapagar 1 ag 75 2H; 24 oc 75 IH;  21 j l  75 6 3 , IH;  14 sp 76 13;
8 oc 76 1 3 , 2H 
Cueva d e l  f,longe 1 sp 75 13
Embalse de Nava lmedio  21 ag 75 3m,IH;  15 j l  76 13; 9 ag 76 4 3 , IH 
E l  E sp ina r  3 ag 76 IH
E l  V e n t o r r i l l o  4 ag 75 4 3 , IH ;  21 ag 75 4 3 , 2H; 9 ag 76 2 3 , 3H; 17 sp 
76 1 3 ,2H
Puente H o n d i l l a  11 ag 76 2 3 , 2H; 3 sp 76 IH
Puente de l a  Lobera 21 j l  75 13; 29 ag 75 23;  7 oc 75 2 3 , 4H; 19 j l  76
23;  18 ag 76 6 3 , 6H; 2o sp 76 5 3 , 5H; 21 oc 76 4 3 , 6H
Puente de l a  G a l le g a  18 ag 76 2 3 , 3H
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 23 j l  76 3 3 , 3H; 20 ag 76 13; 21 oc 76 1 3 , IH
Hoyo de Manz^nares 1 ag 75 2H ( V , 3 o n s e r r a t ) ; 18 ag 76 13; 10 sp 76 2 3 , IH
La Cabrera 28 j l  75 1 3 , 3H; 25 sp 75 6 3 , IH;  21 oc 75 3H; 29 j n  13;
28 j l  76 13; 16 ag 76 23 
Ladera d e l  C h i q u i l l o  14 sp 76 2H
La Gran ja  4 ag 75 5H; 9 ag 76 3 3 , 2H; 17 sp 76 2H
La H e r r e r i a  6 ag 75 3 3 , 3H; 6 ag 7 5 2 3 , IH;  2 sp 76 33
52.-
La Darosa 6 ag 75 2 3 , IH;  3 sp 75 1 3 , IH;  12 j l  75 1 3 , IH;  16 ag 75 13;
2 sp 76 13
La Navata 21 j l  76 1 3 , IH;  18 ag 75 3 3 , IH;  9 sp 76 3 3 , IH
La P e d r i z a  8 j l  76 13; 9 sp 76 4 3 , 3H
Las Dehesas 18 ag 75 6 3 , 4H
Las Navas d e l  Marques 6 ag 75 2 3 , 4H; 6 ag 76 33; 2 sp 76 2 3 , IH;
8 oc 76 3H 
Los Hoyones 23 j l  76 13; 20 ag 75 IH
Los M o l ino s  7 nv 75 13; 21 j l  76 3 3 , 4H; 4 ag 76 2H; 14 sp 76 13 
Majada d e l  Cojo 29 ag 75 2 3 , IH;  7 oc 75 3H; 19 j l  76 6 3 , IH;  20 sp 76 13
3anzanares e l  Real  4 j l  75 2H; 1 ag 75 IH;  8 j l  76 23;  9 sp 75 2 3 , IH;
19 oc 76 1 3 , 2H 
m i r a f l o r e s  19 j l  76 1 3 , 4H; 18 ag 76 23;  21 oc 76 13 
Morcuera 20 sp 76 1 3 , IH;  21 oc 76 13
Navacer rada  4 ag 75 2H; 7 nv 75 2H; 14 sp 75 2 3 , IH;  15 oc 76 1 3 , IH
P ica rdenas  10 oc 75 1 3 , 5H *
Puente de l a  C a n t ina  1 sp 75 3 3 , IH;  10 oc 75 23;  9 ag 75 2 3 , IH
Puente d e l  l / a d i l l o  25 sp 75 2H; 21 oc 75 1 3 , 2H; 25 ag 76 2H
P ue r to  de Canencia 23 j l  75 IH;  20 ag 76 3 3 , 3H
Puer to  de l a  Cruz Verde 6 ag 75 2 3 , 3H
Puer to  de l a  F u e n f r i a  14 sp 76 2 3 , 3H
Pue r to  de Guadarrama 11 ag 75 1 3 , IH
P ue r to  de lo s  Leones 11 ag 75 5 3 ,4H ;9  ag 73 IH
Puer to  de 3a lagon 11 ag 75 13
Puer to  de 3 o rc u e ra  19 j l  75 13
Puer to  de N a v a f r i a  16 ag 76 IH
P ue r to  de Somos ierra  28 j l  75 13
Rfo Manzanares 1 ag 75 2 3 , 5H; 19 j l  76 3 3 , IH;  10 sp 75 13 
Rio 3oros  9 ag 73 IH
5 3 . -
Robledondo 18 ag 73 17fi1,9H; 6 ag 75 IH;  6 ac 76 2 sp 76
8 oc 75 IH
San Kanes 25 sp 75 3H; 28 j l  76 3H,7H; 16 ag 75 2H;
San R a fa e l  5 sp 71 IH;  28 sp 71 IH ( V , n o n s e r r a t ) ;  11 ag 75 3H;
Santa M- de l a  Alameda 5 ag 75 5m,3H; 2 sp 76 3K,2H; 8 oc 76 2iil,6H 
S i l l a  de F e l i p e  I I  5 ag 75 IH;  9 j l  76 IH;  2 sp 75 IH;  8 oc 76 iFil 
S o tosa lbos  10 oc 75 2H
Tab lada  12 sp 71 IH;  5 sp 7-  3H ( V . m o n s e r r a t ) ;  11 ag 75 2K,9H;
2 oc 75 3H; 12 j l  75 17; 11 ag 76 3M,1H
Valdenanco 28 j l  76 5K,3H; 15 ag 76 1M,3H; 9 sp 76 lm,3H 
Venta de l o s  Mosqu i tos  4 ag 75 5M,3H; 1 sp 75 3M,1H;9 ag 76 4M;lH 
V ia  C ru c i s  11 ag 75 3fn,4H; 2 oc 75 6H; 11 ag 76 5M,5H; 3 sp 76 9M, lH
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C a l l i p t a m u s  i t a l i c u s  LINNEO 1758
Esta  espec ie  aparoce en menor numéro que l a  a n t e r i o r ,  pero l a  
d i s t r i b u c i o n  en l a  s i e r r a  es tambien  b a s ta n te  am p l ia  aunque apa­
rece  en menos l o c a l i d a d e s .
Esta  espec ie  fue  e s tu d ia d a  con d e t a i l s  a n te r i o r m e n t e  a e s ta  
memoria (P resa  1976) ,  en ese s s t u d i o  se l a  daba como l a  segunda 
c i t a  para  l a  p e n in s u la  y l a  p r im e ra  pa ra  l a  S i e r r a  de Guadarrama.
A d i f e r e n c i a  de l a  espec ie  a n t e r i o r ,  aparece a p a r t i r  de lo s  
lODO m . , l l e g a n d o  con d i f i c u l t a d  a l o s  1700 m, p ré s e n ta  tamb ien  
una a m p l i t u d  menor, v i v i e n d o  unicamente  de j u l i o  a o c tu b r e ,  p re  
sentando una s o la  g e n e ra c io n ,  no parece  p r e s e n t e r  n inguna  p r e f e _  
r e n c i a  a l t i t u d i n a l ,  q u ize s  po r  l o s  1100 m.pero poco marcada.
P résen ta  l a s  mismas p r e f e r e n c i a s  e c o lo g i c a s  que l a  espec ie  an^  
t e r i o r ,  que parecen s e r  l a s  d e l  g ene ro ,
GITAS.-
BOLIVAR. 1876;  296 como Ca loptenus  i t a l i c u s  de l a  G r a n ja .
BOLIVAR. 1886b:  64,  G u a r r a m i l l a s , p u e r t o  de Cotos en Agosto como 
C a lop tenus  i t a l i c u s .
BOLIVAR . 1887a;  8 como Ca loptenus  i t a l i c u s  en l a  su b id a  a P e n a la ra ,  
y como C. i  v a r  m a r g i n e l l u s  ta m b ie n .
BOLIVAR. 1888b;  64 como Ca loptenus  i t a l i c u s  v a r .  m a r g i n e l l u s  de Nava 
c e r ra d a  tambien  en a g o s to .
CAZURRO. 1888;  486 Ca lop tenus  i t a l i c u s  de E l  E s c o r i a l ( B o l i v a r ) .  
GANGWERE & MORALES 1972; 153 E l  V e n t o r r i l l o .
GANG'JJERE & MORALES 1973; 325 E l  V e n t o r r i l l o .
CAPTURAS.-
Ayo.  Palomar 25 ag 75 1M,1H
Cerro  Cabezuelo 6 ag 76 2 sp 76 2M,1H
Cuelga.TiUros 22 ag 75 1M,1H
E l  V e n t o r r i l l o  21 ag 75 1M,1H
Fuente de l a  Lobera 7 oc 75 IH
Fuente  de l a  G a l le g a  13 ag 75 2F
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 23 j l  75 2F
La H e r r e r i a  9 j l  76 2 F , IH ;  6 ag 76 IM
La Garosa 6 ag 75 201,35; 12 j l  76 l l M ;  11 ag 76 l!ïl; 2 sp 76 IM
Las Navas d e l  Marques 6 ag 76 2M,1H; 2 sp 76 101
Los i i l c l inos  7 ag 75 111; 21 j l  76 301; 4 ag 76 201; 14 sp 76 IM
Majada d e l  Cojo 29 ag 75 201
M i r a f l o r e s  19 ag 75 101 ; 29 ag 75 2M,1H; 25 sp 75 201,15; 19 j l  76 601,25;
13 ag 76 101 
P i n i l l a  d e l  V a l l e  19 ag 75 101
Puente de l a  Can t ina  4 ag 75 401,25; 1 sp 75 101; 9 ag 76 1M,3H
Puante d e l  V a d i l l o  20 ag 76 15 
Pue r to  de Malagon 11 ag 75 101,15
Robledondo 18 ag 73 101,15; 6 ag 75 15; 6 ag 76 1M,15; 2 sp 76 201,IH
Robregordo 27 j l  73 IM
San Marnes 28 j l  76 101; 16 ag 76 101,15
S i l l a  de F e l i p e  I I  3 sp 75 101; 9 j l  76 1M,1H
Tab lada  11 ag 76 201; 2 sp 76 201,15
V ia  C ru c is  11 ag 75 IM
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l a l l i n t a m u s  s i c i l i a e  RAHmIl 1927
Esta espac ia  no ha s id o  r e c o lo c t a d a  sn l a  s i e r r a  y tampoco apa_ 
race  en la s  c o le c c io n e s  d e l  Î . E . E . D e  es ta  espec ie  unicamente  e x i s _  
t e  una c i t a ,  l a  de HARZ 1975:  355, de C e r c e d i l l a .
Yo me i n c l i n e  a c r e e r  eue se o r a ta  de una c o n f u s i o n ,  ya que es__ 
t a  espec ie  se parece mucho a C. o a r b a r u s , no me ha s id o  p o s i b l e  e l  
e s t u d i a r  e l  m a t e r i a l  de es ta  e s p e c ie ,  pero despues de exam ina i  l o s  
790 e je m p la re s  de es te  csnero  r s c o le c t a d o s  on l a  zona y no haber  en_ 
c o n t ra d o  n inguno de e l l a ,  ne -ace  dudar de su p re s e n c ia  en l a  s i e r r a ,
C a l l i p t a m u s  u a t t e n i i j y l i a n u s  PARTEL 1896
Es de l a s  t r è s  espec ies  de es te  genero que he r e c o l e c t a d o ,  l a  mas 
escasa,  l o  c u a l  no es e x t r a n o  s i  observâmes su d i s t r i b u c i o n  en l a  
p e n in s u la ,  que es ta  l i m i t a d a  a l  s u r  y a l  e s te .
P résen ta  una s o la  gen e rac ion  con a m p l i t u d  de j u n i o  a agos to  con 
e l  maximo de los  machos en j u l i o  y e l  de la s  hembras en a g o s to .
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  va desde lo s  800 m. a lo s  1500 m. l o  
c u a l  r e p r e s e n t s  una novedad ya que Oago 1963, d i c e  que e s ta  espec ie  
no e n t r a  l o s  h a b i t a t s  de montana,  aunque hay que r e s a l t a r  que la s  
l o c a l i d a d e s  donde ha s id o  r e c o le c t a d a  p resen tan  semejanza en sus ca 
r a c t e r i s t i c a s  con la s  de l a s  l o c a l i d a d e s  t i p i c a s  que la s  c o n s t i t u  
yen v inedos  y dunas v i e j a s .
CITAS.-
BOLIVAR. 1898: 33 l a  c i t a  de Madr id  como Ca lop tenus  i t a l i c u s  v a r .  
' d a t t e n u y l i a n a .
BURR. 1906: 126 Tambien como Ca loptenus  i t a l i c u s  v a r ,  ^Jiatt e n ujyl i a n a  
de M a d r i d ,
61 ,—
CAPTURAS.-
Ayo, ds l a  Fuensanta 25 ag 75 IH
Casa l a  Cueva 11 ag 76 IH
Cuestas de Galapagar 4 j l  75 IM
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 23 j l  75 7'1; 20 ag 76 IM
La Cabrera 28 j l  75 2M, lH
La H e r r e r i a  6 ag 75 1' ' ;  15 oc 75 IM
Manzanares e l  Real  6 j l  75 27
i i U r a f l o r e s  29 ag 75 17; 15 j l  75 IH
Puente de l a  C an t ina  ^ ac 75 2H
P ue r to  de l a  Cruz Verde 5 ag 75 1M,1H
Rio r/lanzanares 4 j l  75 IH ;  1 ag 75 2M,1H; 18 ag 76 Ifil
Robledondo 6 ag 75 I H ; 18 ag 73 2H
San R a fa e l  28 sp 74 IH
Soto d e l  Real  31 j l  74 IH;  26 j n  76 3M,1H
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E spec is  u n i c a . - P e z o t e t t i x  g io rn a e  RQSSI 1794
Esta psqusna e spsc ie  b r a q u i p t e r a ,  v i v s  c a s i  a le  l a r g o  de todo  
e l  ado y en anbas caras de l a  s i e r r a ,  s ie ndo  nucho nas escasa on 
l a  v o r t i e n t e  n o r t e ,  qu izas  c e b ic c  a la s  c o n d ic io n e s  c l i m a t i s a s  quo 
parece p r o f e r i r  para  su d e s a r r o l l o .
Como ya ha d i c h o , p r é s e n t a  una a r r l i t u d  e s t a c i o n a l  de enero a 
d i c ie m b r e ,  p r é s e n ta n te  un n a x i - e  en s i  mes de se p t ie m b re  que es 
l a  epoca en que la s  o r r a s  a s : s c i a s  de e s ta  f a m i l i a  enp iezan a d i s  
m i n u i r  su numéro.
La d i s t r i b u c i o n  a l t i t u r i ~ a l  va desde lo s  800 m. a lo s  1800 m, 
pero s iempre  l i g a d a  a zonas que p resen ten  la s  c o n d ic io n e s  t i p i c a s  
de l a  f a m i l i a ,  t e r m i c i d a d ,  a r i d e z  y escasa c o b e r t u r a  v e g e t a l ,  pa__ 
rece  p r é s e n t a i  una p r e f e r e n c i a  por  l a  f r a n j a  e n t r e  lo s  1000 -  1300m.
Una pGCular iedad  de e s ta  e s p e c ie ,  es que c a s i  s iempre  que ha s id o  
c a p tu ra da  l o s  e je m p la re s  es taban  en c o p u la ,  es to  me hace pensar que. 
a lguna de l a s  puestas deben pasar por  un estado de d iapausa ,  pues
l a  espec ie  parece t e n e r  una e x p lo s io n  en lo s  meses d e l  ve ra n o ,
CITAS.-
SOLIVAR. 1876:  301 como Platyphyma q io r n a e  d e l  E s c o r i a l  (M a z a r re d o ) .  
CAZURRO. 1888: 488 con e l  mismo nombre l a  c i t a  de Madr id  y de E l  
E s c o r i a l  ( B o l i v a r ) .
GARGITRE & MORALES 1972: 153 con es te  nombre ta m b ien ,  l a  c i t a n  d e l  
V e n t o r r i l l o .
GAUGiJJERE & MORALES 1973: 325 hacen l a  misma c i t a .
RAGGE. 1955:  98 l a  c i t a n  de l a  S i e r r a  de Guadarrama.
65.-
CAFTURAS.-
A lp e d r e te  19 oc 75 IH ( V . m o n s e r r a t ) ;  27 oc 75 iM ( V . m o n s e r r a t ) ;
22 mr 76 IM
Ayo,  de l a  Fuensanta 25 ag 75 IH;  15 ag 75 IM; 20 sp 75 2M,3H
Bar ranca  de Navacerrada  15 nv 73 7 nv 75 2M,3H
Casla  28 j l  76 IM; 20 sp 75 3H
C e r c e d i l l a  14 sp 76 18M,23H; 15 so 7 5 4M,2H
Cerro  Cabezuelo 5 ag 75 IT ;  2 sc 75 I H ; 8 oc 76 1M,2H
Cuestas de Galapagar 2 -  ce "^5 17; 14 sp 76 l i : l ,2H;  8 oc 76 2M,2H
Embalse de Nava lmedio  21 ag 75 2 7 , 2H; 20 sp 75 IH;  9 ag 76 IM; 9 sp 76 iM
E l  V e n t o r r i l l o  17 sp 75 2 7 , 2H
Fuente de l a  Lobera 18 eg 75 47; 20 sp 76 6 7 , IH;  21 oc 76 2 7 , IH
Fuente de l a  G a l le g a  18 ag 76 37
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 20 ag 76 1 7 , IH;  21 oc 76 67,38
Hoyo de Manzanares 24 fb  75 IH;  10 sp 76 4 7 , IH;  19 oc 76 3 7 , 6H
La Cabrera 13 my 75 2H; 25 sp 75 3 7 , 7H; 21 oc 75 4 7 , 4H; 23 ab 76 2H;
9 sp 75 3H
La H e r r e r i a  6 ag 75 IH;  24 oc 75 6 7 , 7H; 24 fb  76 17; 6 ag 76 4 7 , 3H;
2 sp 75 2 0 7 , 25H; 8 oc 76 1 9 7 ,19H 
La Oarosa 29 ab 75 I H ; 11 ag 76 1 7 , IH;  2 sp 75 137,198
La Navata 18 ag 76 18; 9 sp 76 4 7 , IH;  15 oc 75 27 ,28
La P ed r i z a  9 sp 75 57,28
La Quebrada 14 en 76 2 7 , 3H
Las Navas d e l  Marques 6 ag 75 IH;  2 sp 76 57 ,58 ;  8 oc 76 2H
Los Ti lol inos 7 nv 75 1 7 , 5H; 14 sp 76 47 ,2 8 ;  15 oc 76 37,38
Majada d e l  Cojo 29 ag 75 18; 7 oc 75 17,58;  20 sp 75 77,78
Manzanares e l  Real  28 dc 73 4 7 ,8 8 ;  1 ag 75 17; 9 sp 75 17,58;
19 oc 76 27,58
M i r a f l o r e s  29 ag 75 18; 25 sp 75 2 7 ,2 8 ;  21 oc 75 17 ,38 ;  12 fb  76 4 7 ,7 8 ;
18 ag 76 47 ,128 ;  21 oc 76 197,198 
Morcuera 12 fb  75 17,18;  20 sp 76 27 ,28 ;  21 oc 76 77,18
Navacerrada  25 sp 75 2H; 7 nv 75 37,38;  8 ag 76 2 7 ,38 ;  14 sp 76 3 7 ,2 8 ;
15 00 75 58 
P i n i l l a  d e l  V a l l e  23 j l  75 17; 21 oc 76 28 
Puente d s l  V a d i l l o  21 oc 75 48;  20 ag 76 17; 21 oc 75 liïl 
Puer to  de Canencia 14 en 76 28 
Pue r to  de l a  Cruz Verde G ag 75 17
Puer to  de Guadarrama 3 sp 75 27
P ue r to  de Morcuera  11 sp 75 1.7 (V .m o n s e r r a t )
Rio r ianzanares 19 oc 76 17
Robledondo 5 ag 76 17; 2 sp 76 87 ,2 8 ;  8 oc 76 37,68 
San Marnes 25 sp 75 17 ,18 ;  21 oc 75 47 ,48 ;  16 ag 76 18
San R a fa e l  3 sp 76 17,48
S i l l a  de F e l i p e  I I  20 oc 75 27 ,4 8 ;  2 sp 75 17 ,18 ;  2 oc 76 18 
Solana d e l  V e n t i s q u e ro  5 sp 75 18 ( V .M o n s e r r a t )
Tab lada  11 ag 75 18; 2 oc 75 37 ,58 ;  11 ag 75 2 7 ,28 ;  8 sp 76 47,38
Valdemanco 16 ag 75 47 ,38 ;  9 sp 75 17,28
V ia  C ru c is  2 oc 75 27 ,38 ;  3 sp 76 57,48
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Esoecie  u n i c a , -  Podisma ca rp e ta n a  BOLIVAR 1898
De e s ta  espec ie  no he c ap tu rado  n ingun  e j s m p la r ,  cosa b a s ta n te  
s o rp re n d e n te  s i  cons ideramos que t a n t o  en l a  b i b l i o g r a f i a  como en 
la s  c o le c c io n e s  d e l  I . E . E .  e x i s t e n  nuchos e je m p la r e s ,  s i  b ie n  e l  
a rea de d i s t r i b u c i o n  e s ta  l i n i t a d a ,  parece s e r ,  a l  maoizo c e n t r a l  
do l a  s i e r r a .
Del e s t u d i o  de l o s  da tes  an tes c i t a d o s  podemos e x t r a e r  l a s  si__ 
g u ie n te s  c o n s i d e r a c i c n s s , parses  p r e s e n t e r  una s o la  g en e ra c io n  que 
v i v e  de j u l i o  a oc tu b re con  un rnaximo en a g o s to ;  su d i s t r i b u c i o n  
a l t i t u d i n a l  parece e x te n d e rs e  desde la s  zonas montanas ( C e r c e d i l l a )  
h as ta  la s  c r e s t a s  ( P e h a l a r a , C o t o s , S i e t e  P i c o s ) ,
La u n ica  e 'x p l io a c io n  l o g i c a  que se me o c u r re  para  e x p l i c a r  l a  
f a l t a  de c a p tu ra s  es que q u izas  e s ta  e s pe c ie  r e q u i e r a  unos eco to  
pos e s p e c ia le s  y de pequeha e x te n s io n  y que e s to s  hayan desapare_  
c i d o  deb ido a l  d e t e r i o r o  que ha s u f r i d o  Guadarrama en l o s  u l t i m o s  » 
anos,  apoyando e s te  supues to  e s ta  que esceptuando 4 e je m p la re s  t £  
dos l o s  a n t e r i o r e s  a l  aho 1963.
CITAS.-
BOLIVAR. 1887a:  8 como P e z o t e t t i x  p e d e s t r i s  de P eh a la ra ^P to  N a v a c e r ra d a .  
BOLIVAR. 1888b:  64 c o n e l  mismo nombre l a  c i t a  de G u a r r a m i l l a s , P t o  Co tos ,  
Laguna de lo s  P a ja r o s ,  d e l  mes de a g o s to .
BOLIVAR. 1898: 33 como P e z o t e t t i x  p e d e s t r i s  v a r .  c a r p e t a n a , E l  E s c o r i a l ,  
Navacer rada ,  s e p t i e m b r e - a g o s to ,  La G ra n ja .
BURR. 1906: 66 como Podisma p e d e s t r i s  v a r .  ca rp e ta n a  de E s c o r i a l , M a v a c e r r a d  
y l a  G ra n ja .
CAZURRO 1888: 437 como Podisma p e d e s t r i s  de S i e r r a  de Guadarrama ( B o l i v a r )  
de j u l i o  a o c t o b r e .
GAidJERE & fïlORALES 1973: 325 como Podisma i g n a t i i  c a rp e ta n a  de E l  V e n t o r r i l l  
HARZ 1975: 237 l a  c i t a  de La G ran ja ,  C e r c e d i l l a ,  G u a r r a m i l l a s ,  P e n a la ra .
MORALES 1950: 377 como Podisma i g n a t i i  ca rp e ta na  l a  c i t a  de Navacer rada ,  
La G ra n ja ,  E l  P a u la r ,  C e r c e d i l l a ,  G u a r r a m i l l a s ,  Pena la ra  y S a l s a in  de 
j u l i o  a o c t u b r e ,
CAPTURAS.-
C e r c e d i l l a  IH ( P é r i s ) ; 1 M ,2 H  ( C . B o l i v a r ) ;  3H (Moruder )
E l  P au la r  oc 1908 IM ( C . B o l i v a r ) ;  lf;l (O .Aba jo )
E l  V e n t o r r i l l o  ag 57 58M,5lH;  ag 59 2M,3H; ag 51 2H ( j . A b a j o )
G u a r r a m i l l a  3(Ï1,4H ( B o l i v a r )
La Bola  d e l  filundo 16 ag 74 1M,2H (A .Lopez)
La Gran ja  j l  1907 IM ( A r i a s ) ;  3";1,1H ( G . Car rasco)
Navacerrada  ag IM (Sanz de D ie g o ) ;  15 sp 3H 
P ena la ra  l f : l , lH  ( C a z u r r o ) ;  ag 32 1M,3H (M ora le s )
Puer to  de Navacerrada  15 sp 55 1M,2H; ag 52 6M,4H; ag 63 5H (O .A ba jo )  
S i e r r a  de Guadarrama 1M,2H ( P e r i s )
S i e t e  P icos  ag 58 117M,117 H
7 1 . -
FAMILIA ACRÎDIDAE.-
GENERO AEROPUS.-
E spec is  u n i c a . -  Aeroous s i b i r i c u s  LINUEO 1767
Esta e spec ie  t i e n s  sc area cs d i s t r i b u c i o n  muy r e d u c id a ,  estando 
l i m i t a d a  a l  n a c i z o  de P s c a la r a ,  donde ha s u f r i d o  l a  a g r e s io n  t remen 
da de l a  a c c io n  humans, s s t s  a g re s io n  sobre un endemismo como es es__ 
t a  e s p e c ie ,  c reo  que l a  ha l l e v a d o  a l a  e x t i n c i o n  o c a s i ,  como dato 
i m p o r t a n t e ,  e s ta  que desde 1953 no ha v u e l t o  a s e r  c o l e c t a d a .
De todos  modos, no es una espec ie  muy abondante ,  pues en l a  c o le _  
c c io n  d e l  I . E . E ,  que es l a  mas comp lé ta  sobre  fauna espano la  un ica  
mente hay 50 e je m p la r e s ,  de es tos  e je m p la res  a s i  como de lo s  da tos  ■ 
b i b l i o g r a f i c o s  hemos o b te n id o  lo s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  parece v i v i r  
desde j u n i o  h a s ta  s e p t ie m b re ,  e l  mayor numéro de e jem p la res  ca p tu ra  
dos l o  ha s id o  en j u l i o ,  su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  se l i m i t a  a l a  
zona de Pena la ra ,  aproximadamente e n t r e  l o s  1500 m, y l a  cumbre.
Es c u r i o s o  un e je m p la r  que p ré se n ta  como l o c a l i d a d  en su e t i q u e  
t a  l a  c a l l e  A l f o n s o  X I I I  de M ad r id ,
CITAS,-
BOLIVAR. 1873a:  18 l a  c i t a  d e l  p u e r t o  de Navacerrada  (Perez  Areas)  d e l  
mes 09 j u n i o  como S ten obo th rus  s i b i r i c u s .
BOLIVAR. 1875:  320 como Gomphocerus s i b i r i c u s  de Navacerrada  (Perez  
Areas)  y de l a  S i e r r a  de Pena la ra  ( B r u n n e r ) .
BOLIVAR. 13S7a: 7 ,8  con e l  mismo nombre de P ena la ra  y p u e r to  de Navacer rada 
BOLIVAR. loOBb: 64 con e l  mismo nombre de l a  Laguna de l e s  P a ja ros  
d e l  mes de a g o s to .
72.-
3GLÎVAR, 1893: 12 con e l  mismo nombre l o  c i t a  de l a  C o r d i l l e r a  C a rp e tan a ,  
BRUINER. 1833: 129 con c l  mismo nombre l o  c i t a  do Pena la ra  ( B r u n n e r ) ,  
Navacer rada ( B o l i v a r ) .
BURR, 1905: 151 como G . s i b i r i c u s  tam b ien ,  l a  c i t a  de S i e r r a  de P e n a la ra ,  
Navacer rada ,  C o r d i l l e r a  C a rce tana .
CAZURRO. 1838:  478 como G . s i b i r i c u s  l o  o i t a  ds l a  S i e r r a  de Guadarrama 
( B o l i v a r ) .
HARZ, 1975: 785 l o  c i t a  de S i e r r a  de Guadarrama, S i e r r a  de P e n a la r a .  
CAPTURAS.-
E l  V e n t o r r i l l o  j l  45 IN (L .Es red an )
La Gran ja  j l  07 9M,6H ( E a r r i r a n o ) ;  j l  07 25m,13H ( A r i a s ) ;  1953 2m,IH 
( P e r i s )
Madr id  15 j l  53 IM (C e b a l l o s )
Navacerrada  15 sp 3m; im , lH  (Hunt )
Pena la ra  3m,2H ( C . B o l i v a r )
73.-
G E N E R O  A R C Y P T t R A . -
Especie  u n i c a . -  A r c y p te r a  t o r n o s i  BOLIVAR 1334
Esta espec ie  no nuy abondante en l a  s i e r r a  y que parece  l i m i t a  
da a la s  zonas montanas a l t a s  de l a  m i ta d  n e d i d i o n a l  de l a  s i e r r a .
Basandonos en l o s  escasos dates que poseemos,podemos d e d u c i r  
que e s ta  espoc ie  v i v e  desde e l  mes de j u n i o  h as ta  agosto,presen__^ 
tando su maximo en e l  mes ee j u l i o .
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  v a r i a  e n t r e  l o s  1400 m, y l o s  2000 m. ,  
pero con una marcada p r e f e r e n c i a  por  l a  f r a n j a  de l o s  1.500 m.
Esta espec ie  ha s id o  s i e n e r e  r e c o le c t a d a  sobre  p la n ta s  de lo s  
generos O y t i s u s  y Sarothamnus, l o  que es ta  en c o n t r a d i c c i o n  con lo s  
h a b i t o s  a l i m e n t i c i o s  que para es ta  espec ie  dan Ganuere & Mora les 1973,  
ya que e l l o s  d ice n  que se a l im e n ta  de h i e r b a ,  aunque hacen l a  adver 
t e n c i a  de que se ha r e a l i z a d o  e l  e s tu d io  sobre  escaso m a t e r i a l .
CITAS.-
BOLIVAR. 1873b:  51 como Stetheophyma va r ie qa tu m  de l a  G ran ja  de j u l i o ,
BOLIVAR. 1876: 344 como A r c y p te r a  v a r i e q a t a  de l a  G ran ja  y e l  E s c o r i a l .
BOLIVAR. 1884:  3 l a  c i t a  de San I l d e f o n s o .
BOLIVAR. 1686:  37 de San I l d e f o n s o .
BOLIVAR. 1887a:  7 l a  c i t a  de l a  sub ida  a P e n a la ra .
BOLIVAR. 1887b: 97 Guadarrama, Navarredonda,  E l  E s c o r i a l  y San I l d e f o n s o .  
BOLIVAR, 1888b:  54 d e l  mes de agos to  l a  c i t a  de N a vace r rada ,  G u a r r a m i l l a s ,  
y p u e r to  de C o to s , :  65 tambien d e l  mes de agos to  l a  c i t a  de P en a la ra  
y San I l d e f o n s o .
BOLIVAR. 1898: 15 de l a  c o r d i l l e r a  Carpe tana ,
BRUNNER. 1883: 141 como Stetheophyma fuscum l a  c i t a  de E l  E s c o r i a l  ( B o l )
BURR. 1905:  154 como A rc y p te r a  fusca  l a  da de l a  S i e r r a  de Guadarrama,
: 155 como A . t o r n o s i  de N a v a r re d o n d a ,E l  E s c o r i a l  y San I l d e f o n s o .
74,-
CAZURRQ, 1888: 480 S i e r r a  de Guadarrama ( B o l ) .
GAOGJERB & MORALES 1973: 326 E l  V e n t o r r i l l o .
HARZ. 1975: 617 C e r c e d i l l a .
CAPTURAS.-
Abantos 18 j l  62 4 "  ( A .Compta)
C e r c e d i l l a  2H (Musso) ;  3M; IM ( P a r r a ) ;  5 j l  50 IM ( P e r i s )  p 2fi1,3H ( L l o r e n t e )  
81 E s c o r i a l  20 j l  57 IH ( A .G ^ .V e la z qu e z ) ;  j l  08 10M,5H ( A r i a s ) ;  2 j l  IM;
4M;1H ( B o l i v a r ) ;  IE ( L a u f f e r ) :  3M,3H { C a z u r ro ) ;  5M,4H (O .A ba jo )
E l  P a u la r  2M ( A r i a s )
E l  V e n t o r r i l l o  j l  33 12V,,3H : E .M o r a le s ) ;  2M,2H (Pf l .Escalera)  ; IH (G .Menor) ;
5M,3H ( C . B o l i v a r ) ;  j l  52 5V,5H (O .A b a jo ) ;  ag 59 2ill (O .A ba jo )
Puente H o n d i l l a s  15 j l  75 IV 
G u d i l l o  20 jn  60 IH (P .Salom)
Los Nogales 9 j l  7 5 liil 
Navacerrada  IM 
P ena la ra  IM
Pue r to  de Guadarrama 12 j l  76 2M,2H
Puer to  de i i lalagon j l  32 1M,1H; ag 33 lf i l ,2H (E .M o ra le s )
Pue r to  de Navacerrada  j l  32 IH (E .M o ra le s )
San R a fa e l  3M,3H ( C . B o l i v a r )
S i e t e  P icos  ag 58 IM (O .A ba jo )
V ia  C ru c is  12 j l  76 2M
75.-
GENERO CHORTHIPPUS. -  '
C h o r th ip p u s  a p i c a l i s  HERRICH.-SACHAFFER 1840
Esta  e spe c ie  es t e s t a n t e  abundante en l a  s i e r r a ,  aunque t i e n s  
una v i d a  b a s ta n te  c o r t a  en comparac ion con o t r a s  espe c ie s  d e l  mis 
mo g éne ro .
P résen ta  una s a la  gen e rac ion  que se e x t i e n d e  de mayo a j u l i o ,  
s iendo  con mucho l a  nas c o r t a  de e s te  género y una de l a s  mas co_r
t a s  de todas  la s  que aparecen en l a  s i e r r a ,  su maximo es en j u n i o
y b a s ta n te  marcado;  e l  numéro de machos es aproximadamente  e l  do
b le  que e l  de hembras a l o  l a r g o  de todo  e l  t i e m p o .
Su d i s t r i b u c i o n  es b a s ta n te  a m p l i a ,  apa re c iendo  en l a s  dos ver__ 
t i e n t e s ,  pero s ie ndo  mucho mas escaso en l a  n o r t e .
La d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  es b a s ta n te  a m p l ia ,  va desde los  
800 m. has ta  lo s  1600 m. pero con una marcada p r e f e r e n c i a  por  l a  
banda comprend ida e n t r e  l o s  950 y l o s  1450 m.
Estos datos  re s p e c to  a d i s t r i b u c i o n  y p r e f e r e n c i a s  parece  e s t a r  
en r e l a c i o n  con e l  b i o t o p o  p r e f e r i d o , p o r  no d e c i r  u n i c o ,  de esta- 
espe c ie  que es e l  prado humedo y a l t o  t i p i c o  do s ie g a  y que en ve ra  
no s i  no l o s  s ie g an  se a g o s ta n .
CITAS.-
BOLIVAR. 1876: 333 como Gomphocerus (S te n o b o th ru s  a p i c a l i s  l o  c i t a  
de Navarredonda y M a d r id .
BOLIVAR. 1898:  9 como S te n o b o th rus  a p i c a l i s  l o  da de M a d r id .
BURR. 1905:  125 como S tau ro d e ru s  a p i c a l i s  tambien  de Madr id  en mayo. 
CAZURRO, 1888: 477 con e l  nombre de S teno bo th rus  a p i c a l i s  tambien 
do Madr id  ( B o l i v a r )  d e l  mes de j u n i o .
U M r I U R ;-i b . —
AlpGclrate 5 i l  75 2M
Ca ln sna r  V i e j o  2D jn  75 Sn,6H
C o l lad o  Modiano 7 j l  75 IH;  20 ny 75 12M, I H ; 10 jn  75 11M,15H
C'JBstas do Ca la pag ar 18 jn  75 2V; 4 j l  75 l r l , l H ;  7 my 76 IM ; 7 j n  76 IM
E l  E sp ina r  13 j n  75 12M,3H; 15 j l  75 2M
E l  Rotamar 4 jn  75 5^,1H
E l  V e n t o r r i l l o  15 j l  75 IE
Fonda Real  24 j n  75 1 4 7 ,3 - ;  22 j n  76 24M,22H
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 25 jn  75 31
Hoyo de i i lanzanares IS j n  75 11M,5H; 4 j l  75 3M
La Cabrera 13 j n  75 9M,2H
Ladera d e l  P i c o l a p a l a  26 j n  76 IM
La Oarosa 26 jn  75 7f:i,3H; 9 j l  75 6M,1H; 7 j n  76 16M,2H; 12 j l  76 5M
La Mauata 7 j n  76 5M
La P ed r i za  16 j n  76 IM; 8 j l  76 IM
Los m o l inos  10 jn  73 I H ; 9 j n  74 2H; 2 j n  74 IM ( R . O u t e r e l o ) ; 11 j n  75
l0ri l ,10H; 12 j l  75 2M,3H; 10 j n  75 10M,8H
Manzanaros e l  Real  4 j l  75 1M,1H; 16 j n  76 3f,1,lH
m i r a f l u r e s  24 my 75 13M,6H; 20 j n  75 22M,20H; 4 j l  75 16M,2H; 14 j l  75
IH;  21 j l  75 IH;  24 my 76 15M,3H; 26 jn  76 3i,l 
Puer to  de l a  Cruz Verde 9 j l  75 4M,2H 
Rio i i lanzanares 4 j l  75 5M,2H 
San Mames 29 j n  76 IH 
San R a fa e l  25 j n  75 IM 
Santa M- de l a  Alameda 9 j l  75 lf:l
S i l l a  do F e l i p e  I I  18 j n  75 2H; 7 j n  76 2M; 9 j l  76 IM
Soto d e l  Rea l  5 j l  74 2M; 24 'my 75 IH;  4 j l  75 12M,5H; 24 my 76 16M,6H;
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Para l a  i d a n t i f i c a c i o n  de la s  espec ies  C h o r th ip p u s  b i g u t t u l u s  
(L in n e o )  1758 y Ch. brunneus (Thunberg)  1S15, e n t r e  lo s  e je m p la re s  
de es te  genera r e c o le c t a d o s  en l a  s i e r r a ,  se ha empleado e l  metodo 
empleado por Perdeck 1957 ya que es,  despues de i n t e n t a r  o t r o s ,  e l  
que majores  r e s u l t a d o s  parece o f r e c e r .
Las medidas se r e a l i z a r o n  scb re  280 e je m p la res  montados en seco ,  
todas  a l l a s  b a jo  lu pa  b i n o c u l a r ;  l a  anchura de l a s  areas  c o s t a l e s  
se r e a l i z e  en l a  zona mas ancna de modo p e r p e n d i c u l a r  a l a  vena r_a 
d i a l ;  l a  l o n g i t u d  de l a  teg m ina ,  desde e l  a p i c e  h as ta  e l  punto don 
de se unen la s  venas r a d i a l  y s u b c o s t a l ;  cuando la s  puas e s t r i d u l a  
doras se hab ian  r o t o ,  se contaban la s  f o s e ta s  sobre  la s  que se a s ie n  
t a n .
Los r e s u l t a d o s  d e l  a n a l i s i s  de lo s  280 e je m p la res  aparecen r e p r e  
sentados en la s  g r a f i c a s  1 y 2,  sobre  es tas  nubes de pun tos  se rea  
l i z a r o n  una s e r i e  de e s t u d i o a ;
A . -  se estud icT su d i s t r i b u c i o n  en e l  t ie m p o ,  observandose e x i s t e  
una C la ra  s e g re g a c ion  en la s  epocas de v i d a  de cada una de 
e l l a s .  (vease en cada sube sp ec ie )
B . -  Se observa que s i  b ie n  e x i s t e  una s u p e r p o s i c i o n  en sus d is  
t r i b u c i o n e s  a l t i t u d i n a l e s , l o s  i n d i v i d u o s  de l a  g r a f i c a  1 
no aparecen f u e r a  de l a  banda e n t r e  lo s  1200 y lo s  1900 m,
C S e  compararon l o s  v a lo r e s  medios de una s e r i e  de medidas con 
lo s  o b te n id o s  por Perdeck 1957, observandose una s e r i e  de d i  
f e r e n c i a s , (  medidas en mm)
L.T  egmina A. areas c o s t a l e s M2, puas
G r a f i c a  1 15.75 0 .98 123
G r a f i c a  2 17.20 1.08 125
Ch. brunnous 13.75 0 .80 63
Ch. b i g u t t u l u s 12.14 1.15 103
Ch. m o l l i s 10.35 0.77 114
Coma se puede o b s e rv a r  l o s  e je m p la res  e s tu d ia d o s  de l a  s i e r r a  
no se a ju s ta b a n  a n inguna de la s  t r e s  espec ie s  s s tu d ia d a s  por  Per ­
deck.  Es ta f a l t a  de r e s u l t a d o s  nos l l s v c /  a e s t u d i a r  lo s  p a r a t i p o s  
de Ch. b i g u t t u l u s  y e r s i n i  Harz 1375 depos i tado s  en e l  I . E . E . , d e l  
e s tu d io  de e s tos  e je m p la re s  sacamos l a  c o n c lu s io n  de que l o s  ind_i 
v id u o s  de l a  g r a f i c a  numéro 2 o e r te n e c ia n  a e s ta  s u b e s p e c ie ,
D . -  Tambien se r e a l i z o  un e s tu d io  d e l  tamaho de lo s  e je m p la res  
a l o  l a r g o  d e l  t i e m c o .  e i  agrupamos lo s  e je m p la res  en t r e s  
tamahos se r e p a r t e e  e e l  s i g u i e n t e  modo: en MY,ON y CL pre__ 
don inan lo s  da mayor tamaho,  en SP y OC predominan lo s  de 
manor tamaho,  pero e x i s t i e n d o  s iempre de lo s  t r e s ,
E l  r e s u l t a d o  de todo  es te  e s tu d io  se ha resumido en l a  g r a f i c a  
3,  en l a  c u a l :  






Ch. b i g u t t u l u s  
Ch. m o l l i s
nube de l a  g r a f i c a  2 
Ch. b i g u t t u l u s  y e r s i n i  
nube de l a  g r a f i c a  1
De es to  hemos l l e g a d o  a l a  s i g u i e n t e  c o n c l u s i o n ,  en l a  s i e r r a  
aparecen dos s u bespec ies .  Ch. b i g u t t u l u s  y e r s i n i  que son lo s  i n  
d i v i d u o s  re p re s en ta d o s  on l a  g r a f i c a  2 y Ch. b i g u t t u l u s  montanus 
n . s s p .  que co r responde  a l o s  i n d i v i d u o s  re p re s en ta d o s  en l a  gra__ 
f i c a  1.
Como complemento a e s te  e s t u d i o ,  so r e a l i z o  e l  c a r i o t i p o  de 
e je m p la res  p e r t e n e c i e n t e  a e s tas  dos s u be sp e c ies ,  e l  r e s u l t a d o  
ob te n id o  fu e :
81,—
E l  numéro de cromosomas observados ha s id o  para la s  dos subes 
p e c ie s  c o n s i d e r a d a s , de 17 en lo s  machos y 18 en l a s  hembras, l o  
c u a l  es normal  ya que es l a  c o n s t i t u c i o n  cromosomica d e l  genero 
C h o r t h i p p u s .
No se han observado d i f e r e r . c i a s  c l a r a s , e n  cuanto  a l a  l o n g i t u d  
ds l o s  cromosomas.  f î lediante l a  o l c n i c a  de C-Banding (Bandeo) se po 
ne de m a n i f i e s t o  l a  l o c a l i z a c i o n  de l a  h e te r o c r o m a t i n a  c o n s t i t u t i v a  
d e n t ro  de lo s  cromosomas, en lo s  an ima les  a n a l i z a d o s ,  l o s  r e s u l t a d o s  
o b te n id o s  no p e rm i te n  t o d a u i a  a v e n t u r a r  n ingun  r e s u l t a d o .
La o b te n c io n  de r e s u l t a d o s ,  c l a r o s  y con v a l o r ,  med ian te  e s ta s  
dos t e c n i c a s ,  n e c e s i t a  d e l  e s tu d io  de gran c a n t i d a d  de i n d i v i d u o s  en 
p e r f e c t a s  c o n d i c i o n e s ,  que no se han pod ido c o n s e g u i r  dadas la s  con 
d i c i o n e s  c l i m a t o l o g i c a s  r e i n a n t e s  du ran te  es te  u l t i m o  ano.
Esta  gran c a n t i d a d  de i n d i v i d u o s  c o n l l e v a n  una nran c a n t i d a d  de 
e s tu d io s  y r e a l i z a c i o n  de t e c n i c a s  que no en t ra n  en l a  l i n s a  de t r a  











C h o r th ip p u s  b ig u t t u l u s  montanus PRESA 1977
Esta  nueva e s p e c is ,  p re s e n ts  una s o la  g e n s ra c io n  que se i n t e r  
c a la  e n t re  la s  dos que t i e n s  l a  e spec ie  s i g u ie n t e .
Su fe n o lo g fa  es a m p l ia ,  desde mayo a o c tu b re ,  pero en lo s  meses 
extrem es es escas is im o  e l  numéro de e je m p la re s ,  e l  maximo lo  p re  
sen ta  en e l  mes de a g o s to .
P ré sen ta  a d i f e r e n c ia  de la  o t r a  e s p e c ie ,  una p r e fe r e n c ia  a l t i  
t u d i n a l ,  a pa re c ie n d o  unicam ante  e n t re  lo s  1200 y 1900 m ,, con una 
mayor c a n t id a d  de i n d iv id u o s  en l a  zona de lo s  1550 m. Esta  e spe c ie  
p ré se n ta  tam bien  una mayor e s p e c i f i c id a d  en l a  v e g e ta c io n ,  aunque 
q u iz a s  se deba a lo s  pocos e je m p la re s  e s tu d ia d o s ,
CAPTURAS.-
Ayo, Palomar 25 ag 75 1M,1H; 28 j l  76 2H; 16 ag 76 2H 
B arranca  de N avacerrada  23 j l  75 2f:l,2H; 18 ag 75 2M,1H 
C a m o rr i to s  23 j l  75 If;!
C o l la d o  Garqanton 25 ag 75 2%,2H
C o l la d o  l a  iil ina 11 ag 75 IHI; 2 oc 75 3M,2H; 12 j n  76 Ifil; 11 ag 76 5M,3H;
3 sp 76 IH 
Cuelgamuros 22 ag 75 3fi1 
E l  E s p in a r  9 ag 73 IM
E l V e n t o r r i l l o  17 j l  75 1M,1H; 15 j l  76 3m,IH; 17 sp 76 IH
La machorra 7 j l  75 lf;l; 9 ag 76 2m; 17 sp 76 IH
Los l'Ioyones 31 my 76 lm,lH
P lu v io m e t ro  de Penaquemada 28 j l  75 If/I
Puente de la  C a n t in a  31 j l  74 lm , lH ;  10 oc 75 lf i1,lH
P uerto  de Canoncia  25 jn  76 lm,lH
P ue rto  de Cotos 29 ag 75 IH; 31 my 76 LM; 23 j l  76 im , IH
P u e rto  de la  F u e n f r ia  21 j l  76 3m; 4 ag 76 5';î,3H; 14 sp 75 2m,2H
P ue rto  de lo s  Leones 9 ag 73 im ; 2 oc 75 2m,IH ; 11 ag 76 IH ; 3 sp 75 2m,3H
P u e rto  de N a v a f r ia  15 ag 76 3m,5H; 20 sp 76 lm , lH
8 5 . -
P uerto  de Penaquemada 28 j l  75 IP
P ue rto  de Sornos ierra  28 j l  75 3%,2H; 16 ag 75 m
San Mames 29 j n  75 lf;l
San R a fa e l  25 jn  75 1M,1H; 11 ag 75 Irii
Venta de lo s  M osqu itos  15 j l  75 2M
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C h o r th ip p u s  b ig u t t u l u s  y e r s i n i  HARZ 1975
Ests  es de la s  e spec ies  mas abondantes en l a  s i e r r a  y como se 
puede o b s e rv a r  por lo  expuesto  con a n t e r i o r i d a d  la  mas com p le ja  
de i d e n t i f i c a r .
Su r e la c io n  con la  v e g e ta c io n  tampoco a c la ra  mucho y que no da 
n inguna  c a r a c t e r i s t i c a ,  q u iz a s  lo  u n ic o  c la r o  que m uestra  e s ta  es 
p s c ie  es su f a l t a  de lo s  lu g a re s  muy humedos, esceptuando e s to ,  a 
parece en todas  la s  lo c a l id a d e s  y a tod as  la s  a l t u r a s  de l a  s i e r r a .
P résen ta  dos g e n e ra c io n e s , con sus re s p e c t iv e s  maximos en ju n io  
y s e p t ie m b re ,  y con una a m p l i tu d  que va de mayo a nov iem bre .
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  va desde lo s  800 has ta  lo s  2400 m. 
y no parece p re s e n te r  una c la r a  p r e fe r e n c ia  po r n inguna  a l t u r a .
CITAS.-
HARZ, 1975: 895 E l  V e n t o r r i l l o ,  C e r c e d i l l a  (C h . ’ù ia l th e r )  y La G ra n ja ,  
C e r c e d i l l a  (R .E b n e r ) .
CAPTURAS.-
A lp e d re te  20 ag 71 IH ( V .H o n s e r ra t )
Ayo, de la  Fuensant 27 jn  75 2f:i; 30 jn  76 2M,3H; 10 sp 76 2fi1,2H 
Ayo. d e l  T e le g r a fb  20 ag 75 IM
Ayo. Palomar 14 j l  75 1M,1H; 25 ag 75 IH ; 28 j l  76 lm ,2H; 16 ag 76 2H;
20 sp 76 1M,5H 
B a ls a in  22 jn  76 IFi; 17 sp 76 Ihl
B arranca  de Navacerrada  23 j l  75 li:1,3H; 7 nv 75 IH ; 28 j l  76 4iil,5H;
14 sp 76 7fi1,5H 
B e c e r r i l  16 jn  76 4M,3H 
C a m o rr i to s  23 j l  75 2Fi,lH
Casa la  Cueva 12 jn  76 5F,4H; 9 j l  76 1M,1H; 11 ag 76 1M,1H; 3 sp 76 2M,lH
Casla 30 jn  76 3m,5H; 20 sp 76 1M,1H 
C en ice ros  1 sp 75 1F,1H
C e r c e d i l l a  19 sp 74 IH ; 10 jn  76 1M,9H; 21 j l  75 1M,1H; 14 sp 76 7M,1H;
15 oc 76 IH .
Cerro  Cabezuelo 7 jn  76 5K; 9 j l  76 j Fi1,1H; 2 sp 76 2F; 8 oc 75 3H
C erro  Pelado 20 ag 75 4H
C o l la d o  la s  G u a r ra m i l la s  24 jn  76 3F,4H
C o l la d o  Garganton 25 ag 75 3H
C o l la d o  l a  F in a  25 jn  75 3F: 11 ag 75 lf i1 ,lH ; 2 oc 75 3F,4H; 12 j n  76 3 F , IH ;
12 j l  76 2H; 3 sp 75 2;:;
C o l la d o  iilediano 10 jn  75 2'1,4H; 9 j l  76 2H; 15 oc 75 5F,5H 
C o lg a d izo s  25 ag 75 IH 
Cuelgamuros 22 ag 75 1::1
Cuestas de G a lapagar 15 my 76 2F; 17 j n  76 1F,1H; 14 sp 76 2 F , IH ;
8 oc 76 1F,1H 
Cueva d e l  Fonge 1 sp 75 1F,1H 
E l  E s p in a r  18 jn  76 2F,2H; 13 j l  76 1F,1H 
E l  E scapa ra te  30 j l  75 IH ( V ,F o n s e r r a t )
E l  E s c o r ia l  15 oc 75 2F
E l  P a u la r  6 jn  76 4F,2H (R ,O u te re lo )
E l  Retamar 4 jn  75 IH
E l  V e n t o r r i l l o  24 jn  75 2F,3H; 7 j l  75 2F,4H; 15 ag 75 2F,8H; 20 my 76 IF ;
28 jn  76 15F,7H; 15 j l  76 4F; 9 ag 76 1F,2H; 17 sp 76 15F,8H 
Embalse de Mavalmedio 20 my 76 IF ;  15 j l  76 IF ;  9 ag 76 2F; 9 sp 76 3F 
Fonda R ea l 22 jn  76 2 F ,IH
Fuente de l a  Lobera 29 j n  76 1F,1H; 20 sp 76 IF ;  21 oc 76 IF  
Fuente de l a  G a l le g a  24 my 76 IF  
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 21 oc 76 2F,2H
Hoyo de Fanzanares 18 jn  75 2F,2H; 4 j l  75 1F,2H; 10 sp 76 2F ,IH
La Acebeda 29 jn  76 IH
La Bo la  24 jn  76 21F,13H: 27 j l  76 4F; 17 ag 76 2H
La Cabrera 13 jn  75 5F,9H; 28 j l  75 IF ;  25 sp 75 IH ; 21 oc 75 5F,13H;
29 jn  76 1F,2H; 9 sg 75 1F,1H
8 9 .-
Ladsra  d a l  C h iq u i l l o  15 jn  76 3F,2H: 8 j l  76 9:’ ,2H; 14 sp 76 8F,16H
Lacera  d e l  P ic o la p a la  24 my 76 1F,1H; 26 jn  76 13.'\5H; 19 j l  76 2F
La G ran ja  4 ag 75 IF ;  22 jn  76 5F,1H; 15 j l  75 5F,1H; 9 ag 76 3H;
17 sc 75 5F,3H 
La H a r r e r ia  9 j l  75 IF ;  2 so 75 3 7 ,2H
La Oarosa 25 jn  75 27; 9 j l  75 3 7 , IH; 7 jn  76 4 7 , IH; 2 sp 76 4M
La F acho rra  7 j l  75 4 7 , iH ; ^ a: 75 1 7 , IH ; 10 oc 75 1M;2H; 22 jn  76 5M,5H;
15 j l  76 IH ; 9 ag 75 5 7 ,2 7 ;  17 sp 76 5M,12H
La L ava ta  7 jn  76 2 7 , 5H: 9 sc 7 5 57; 15 oc 76 1M,2H
La P e d r iz a  15 jn  76 1 4 7 ,7 - :  5 j l  76 1M,2H 
Las Dehesas 7 ag 75 1 7 ,2 - ;  15 ag 75 IM 
Las F u e n t e c i l l a s  18 jn  75 5 '
Las G u a r r a m i l la s  24 jn  76 1 7 , IH 
Las Havas d e l  Marques 2 sp 76 57
Los Hoyones 27 jn  75 4M,2H; 14 j l  75 3 7 , 6H; 21 j l  75 IH ; 19 ag 75 1M,1H;
29 ag 75 IH ; 7 oc 75 IH ; 31 my 76 2 7 , IH ; 28 j l  76 57; 20 ag 76 IM
Los M o linos  11 jn  75 1 7 , IH ; 12 j l  75 IH ; 2 jn  74 1 7 ,2H; 10 jn  76 3M,3H;
14 sp 76 4 7 ,8 H; 15 oc 76 17
Majada d e l  Cojo 24 my 76 57; 20 sp 76 1 7 ,4H
Manzanares a l  Real 19 oc 76 2H
Matabuana 30 jn  76 1 7 , IH
M i r a f l o r e s  24 my 75 1 7 , IH ; 20 jn  75 IH ; 4 j l  75 17; 24 my 76 27; 26 jn  76 
IH ; 21 oc 76 IH '
Fucnte  H o n d i l la s  13 jn  76 8 7 ,2H 
M o r a lz a r z a l  4 jn  76 IH 
H a v a lp i n g a n i l l o  20 ag 75 17
N avacerrada  7 nv 75 IH ; 18 my 76 27; 10 jn  76 IH ; 14 sp 76 3H; 15 oc 76 17
P en a la ra  30 j l  75 27; 22 sp 76 4 7 , IH
P ica rdana s  10 oc 75 IH ; 30 jn  76 1 1 7 ,4H; 20 sp 76 3H
F i n i l l a  d e l  V a l le  14 j l  75 IH ; 26 jn  76 2 7 , IH 21 oc 76 1 7 ,3H
p lu v io m e t ro  de Penaquemada 28 j l  75 0 7 ,2H
9 0 ,-
P radera  de N v a lh a rn o  7 j l  75 27; 4 ag 75 1 7 , IH ; 10 oc 75 IF ;  22 jn  76
12M,3H; 15 j l  76 3 7 ,2H; 9 ag 76 27; 17 sp 76 1F,1H
Puente de la  C a n t in a  31 j l  74 1F,3H; 24 jn  75 2 7 , IH ; 7 j l  75 3 7 ,5H;
1 sp 75 1 7 ,3H; 10 oc 75 4H; 22 jn  76 1 2 7 ,6H; 15 j l  76 5 7 , IH ; 9 ag 76
1 7 , IH ; 17 sp 76 9 7 ,9H 
Puente d e l  l / a d i l l o  21 oc 75 27; 25 jn  76 3 7 , IH ; 20 ag 76 17; 21 oc 76 1 7 ,3H
P uerto  de Canencia 23 jn  75 77; 24 my 76 4 7 , 2H; 26 j n  76 47,12H;
23 j l  76 2H; 20 ag 75 IH ; 21 oc 76 17
P u e rto  de Cotos 27 jn  75 57; 14 j l  75 17; 21 j l  75 3 7 ,2H; 21 ag 75 1 7 ,3H;
7 oc 75 IH ; 31 my 76 1 0 7 ,5H; 30 jn  76 2 3 7 ,15H; 20 j l  76 1 2 7 ,6H;
17 sp 76 17 
P u e r to  de la  Cruz Verde 9 j l  75 27
P uerto  de la  F u e n f r ia  12 j l  75 5 7 , IH ; 10 jn  76 8 7 , 6H; 21 j l  76 2H;
4 ag 76 4 7 , 3H; 14 sp 76 1 7 ,3H 
P u e rto  de Guadarrama 18 jn  76 97,10H; 3 sp 76 1 7 , IH
P ue rto  de lo s  Leones 26 jn  75 17; 11 ag 75 3 7 ,5H; 2 oc 75 2 7 ,4H; 9 ag 73 2H; 
12 jn  76 4 7 , IH
P ue rto  de Fa lagon 26 jn  75 IH ; 2 oc 75 17; 12 jn  76 1 0 7 ,2H
P ue rto  de Morcuera 20 my 76 1 7 , IH ; 29 jn  76 9 7 , IH ; 19 j l  76 17; 18 ag 76
17; 20 sp 76 7 7 ,2H 
P ue rto  de N avacerrada  31 j l  76 37; 17 sp 76 47
P u e rto  de N a v a f r ia  2 oc 73 5H; 27 jn  75 3 7 , IH ; 30 jn  76 4 7 , 3H; 28 j l  76 17;
16 ag 76 2 7 , IH ; 20 sp 76 1 7 , IH 
P ue rto  do Penaquemada 28 j l  75 17
R a s c a f r ia  19 j l  74 IH ; 31 my 76 8 7 , IH; 30 jn  76 3 7 ,3H; 23 j l  76 27;
20 ag 76 1 7 , IH 
P ue r to  de Sornos ie rra  28 j l  76 17; 20 sp 76 57 
Rio Foros 9 ag 73 1 7 ,3H; 18 jn  76 1 0 7 ,6H 
Rio Fanzanares 19 oc 75 1 7 ,5H
Robledondo 18 ag 73 IH ; 2 sp 76 117; 8 oc 76 1 7 ,5H 
Robregordo 27 j l  73 27; 30 jn  76 3 7 , 3H
9 1 .-
San filâmes 29 jn  75 3M,7H
San R a fa e l  25 jn  75 7M,3H; 16 j l  75 5fi1,5H; 11 ag 75 IH ; 18 j n  76 4M,5H;
3 sp 76 2H
Santa de la  Alameda 9 j l  75 IH ; 8 oc 76 3M,1H
filo rcuera 20 sp 76 8fii,10H; 21 oc 75 IH
S i l l a  de F e l ip e  I I  18 jr .  75 7m,3H; 26 jn  75 2M,1H; 9 j l  75 IH ; 6 ag 75 
IH ; 24 oc 75 IH ; 5 jn  75 If;]; 7 my 75 3m,IH; 7 jn  76 26M,9H; 9 j l  75 
IH ; 2 sp 76 5M,3H; 8 oc 75 IH
Soto d e l  Rea l 4 jn  75 I ' l ;  24 my 75 4M; 16 jn  76 2M,1H; 10 sp 76 3M,5H;
19 oc 75 1M,1H
T ab lada  26 j n  75 3M; 16 j l  75 1M,1H; 1 oc 75 2M; 18 jn  76 8M,4H; 12 j l  76 IH 
11 ag 76 2M; 3 sp 75 2M,9H 
ValdemancQ 29 jn  76 3M,2H; 16 ag 76 IM; 9 sp 76 1M,2H 
V a l le  de lo s  Caidos 3 sp 75 4H
Venta de lo s  M osqu itos  24 jn  75 3M,1H; 7 j l  75 5M,1H; 4 ag 75 2M,3H;
1 sp 75 3m,2H; 10 oc 75 IM; 20 my 76 IM; 22 jn  76 1 4 M , l lH ;  15 j l  76 
2M,4H; 9 ag 76 IM; 17 sp 76 15M,14H 
V ia  C ru c is  2 oc 75 IH
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C h o r th ip p u s  b i r .o ta tu s  d i l u t u s  EBNER 1941
Es Gsta una da la s  e spec ies  ??.as f a c i l a s  da re c o n o c c r ,  t a n to  po r 
su t f p i c a  c o lo r a c id n  como por e l  h a b i t a t  que ocupa.
Su fe n o lo g ia  a n u a l es b a s ta n te  a n p l i a ,  durando c in c o  neses que 
van de j u l i o  a o c to b re ,  p resen tando  su maximo en a g o s to ,  parece 
p r e s e n ta r  coma un secundo maximo en e l  mes de o c to b re ,  pero yo me 
i n c l i n o  por c r e e r  que se t r a t a  de a lg o  re la c io n a d o  con e l  muestreo 
r e a l i z a d o  y no l a  i n d i c a c i c n  de una segunda g e n e ra c id n .
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  es un poco a s a l t o s ,  f a l ta n d o  en a l  
gunas a l t u r a s  en c i e r t o s  meses, su d i s t r i b u c i o n  en l a  s i e r r a  es am__ 
p l i a  pero es mucho mas escasa en l a  v e r t i e n t e  n o r t e ,  e s tas  c a ra c te  
r i s t i c a s  parecen e s ta r  en r e la c id n  con e l  h a b i t a t  en e l  que u iv e n j  
e s ta  e s p s c ie  v iv e  sobre p la n ta s  d e l  t i p o  de G e n is ta  F l o r i d a , Sarotham-  
nus p u rc a n s , C y t is u s  s c o p a r iu s y G en is ta  c in o r e a , que segdn 
Ganguere y M ora les  1973, son la s  p la n ta s  que l e  s i r v e n  de a l im e n ta  • 
con p r e fe r e n c ia  a o t r a s ,  por e l l o  no es de e s t r a n a r  que cuando es 
ta s  p la n ta s  f a l t a n  o es tan  en malas c o n d ic io n e s ,  l a  espec ie  desapa 
re z c a .  De tod o s  modos e s ta  e spe c ie  parece p re s e n ta r  una c i e r t a  pre 
f e r e n c ia  po r l a  banda com prendida e n t re  lo s  1400 y lo s  1500 m.
CITAS.-
BOLIVAR. 1875: 333 como Gomphocerus (S te n o b o th ru s  ) b in o ta tu s  la  
c i t a  de la  S ie r r a  de P en a la ra  (B r u n n e r ) .
BOLIVAR 1878b: 93 con e l  nombre de Gomphocerus b in o ta tu s  d e l  E s c o r ia l ,  
BOLIVAR,1887a: 7 como S ten o bo th rus  b in o ta tu s  de P e n a la ra ,
BOLIVAR. 1883b: 65 con e l  mismo nombre la  da de P ena la ra  y San I l d e -  
fonso  en agos to
BRUNNER. 1883: 116 como S te n o b o th ru s  b in o ta tu s  l a  c i t a  de E l  E s c o r ia l ,  
S ie r r a  do P en a la ra  ( B o l i v a r , B ru n n e r ) .
BURR. 1905: 95 como S ta u ro d s ru s  b in o ta tu s  de P en a la ra  y de E l E s c o r ia l .
9 5 .-
GANG'JJERE & MORALES 1973:326 como Ch. b in o ta tu s  do E l  V e n t o r r i l l o .  
HARZ. 1975; 896 de C e r c e d i l l a  (E b n e r ) .
PANTEL.1898: 90 como S ten o bo th rus  b in o ta tu s  de P en a la ra  y E l  E s c o r ia l  
CAPTURAS.-
Ayo. Palomar 25 ag 75 4M,1H
B arranca  de M avacerrada 2 j l  75 IM
Casa la  Cueva 11 ag 76 IM
C e r c e d i l l a  7 ag 75 1M,1H; 21 j l  76 llïl
C e rro  Cabezuelo 9 j l  76 1;1: 5 ag 76 4H; 2 sp 76 IH
C o lla d o  Espino 25 ag 75 2M
C o l la d o  la  Mina 16 j l  75 Ifii; 11 ag 75 4m,2H; 2 oc 75 2tï!,3H 
C o l la d o  filediano 8 j l  76 IH 
E l  Reventon 25 ag 75 4M,1H 
E l V e n t o r r i l l o  4 ag 75 IH
Fuente de la  Lobera 29 jn  76 IM; 19 j l  76 2M; 18 ag 76 IM 
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 26 jn  76 7M,1H; 23 j l  76 5M,3H; 20 ag 76 IM;
21 oc 76 IH 
La Cabrera  21 oc 75 IM 
Ladera d e l  P ic o la p a la  19 j l  76 IH 
La Machorra  9 ag 76 Iftl 
Las Dehesas 18 ag 75 IM
Las G u a r r a m i l la  2 oc 74 IH
Las Navas d e l  Marques 6 ag 76 4M,3H; 2 sp 76 2M
Los M o lin o s  24 jn  73 IH ( R . o u te r e lo )
iïla jada d e l  Cojo 21 j l  75 8m,IH ; 29 ag 75 2M; 19 j l  76 4M,4H
N avacerrada  4 ag 75 lm,2H
P en a la ra  21 ag 75 9M,5H; 23 sp 76 3m,2H
P ue rto  de Cotos 7 oc 75 iFil
P u e r to  de la  F u e n f r fa  21 j l  76 2m,5H; 4 ag 76 1M,2H; 14 sp 76 6m,4H 
P u e r to  de lo s  Leones 9 ag 73 3M,5H; 11 ag 75 2m,IH
P ue rto  de ulalagon 11 ag 75 lm ,3H; 2 oc 75 3m,IH
97.-
P ue rto  de N avacerrada  10 oc 75 IH ; 31 j l  75 IH
P ue rto  de N a v a f r ia  2 oc 73 IH ( 5 .P e re z ) ;  28 j l  75 IH
P ue rto  de Penaquemada 28 j l  75 5M,1H
Robledondo 17 ag 73 2M,2H
Robregordo 27 j l  73 1M,1H
San Marnes 21 oc 75 IH ; 28 j l  75 2M,1H
Santa (Ti^  de la  Alameda 5 ag 75 IT ;  9 j l  76 15Fi1,lH; 6 ag 76 11M,5H;
2 sp 76 10M,4H; 6 oc 75 SH,9H 
Tab lada  12 sp 71 1FF1,1H ( V .m o n s e r ra t )  ; 6 sp 74 IH
V ia  C ru c is  16 j l  75 3Fi1; 11 ag 75 9M,5H; 2 oc 75 10M,6H; 12 j l  76 3f;1;
11 ag 76 7M,1H
98.-






























C h o r th ip p u s  e ry th ro p u s  FABER 1958
La in c l u s io n  ds e s ta  e spe c ie  en la  fauna ds la  s i e r r a  de Guada 
rram a, se dabe a un u n ico  e je n p la r  d ep o s ita d o  en la  c o ls c c io n  d e l  
e s te  e je n p la r  es una henbra con la  s ig u ie n t e  é t i q u e ta ,
E l  V e n t o r r i l l o ,  ag 54, j , A b a jo .
Esta  c i t a  re p re s e n ts  la  p r in s r a  para  la  s i e r r a  y la  segunda para  
l a  p e n in s u la .
C h o r th ip p u s  jucundus  FISCHER 1853
Esta e spec ie  es q u iz e s  de la s  que p ré s e n ta  un b io to p o  mas c la r o  
0 i n c o n f u n d ib l e . Aparece a lo  la rg o  y ancho de toda  la  s i e r r a ,  pero 
l ig a d a  a unas c o n d ic io n e s  e s p e c ia le s ,  como lo  son la s  comunidades 
v é g é ta le s  d e l  borde  d e l  agua, con agua todo  e l  ano y de un ve rde  pejc 
manente. Este  t i p o  e s p e c ia l  de v e g e ta c io n  s i r v e  muy b ie n  a e s ta  espe 
c ie  para  c a m u f la rs e  ya que es d e l  mismo c o lo r  v e rd e ,  cuando es moles 
ta d a  e s to s  s a l ta m o n te s  se de jan  caer o vue lan  a r e f u g ia r s e  en la  vege 
ta c io n  mas densa de la  zona i n f e r i o r .
La u n ic a  g en e ra c ion  que p ré s e n ta  dura  desde ju n io  a o c tu b re ,  con 
un maximo en j u l i o  de lo s  machos y o t r o  en e l  mes de agosto  e l  de la s  
hem bras.
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  es b a s ta n te  a m p lia  desde lo s  800 h a s ta  
lo s  1900 m , pero p resen tando  una p r e fe r e n c ia  po r la  banda de lo s  
1200 a 1300m,
CITAS.-
BOLIVAR. 1876: 339 como Gomphocerus (S te n o b o th ru s )  jucundus  lo  c i t a  
de La G ran ja  ( B r u n n e r ) ,  P ena la ra  (B ru n n e r ) ,  M a d r id .
BOLIVAR. 1887a: 7 con e l  nombre de S ten o bo th rus  jucundus  de la  su b ida  
a P e n a la ra ,
BOLIVAR. 1888b: 65 con s i  mismo nombre la  da de P ena la ra^  San I l d e f o n s o ,  
en a g o s to .
101.-
CAZU.-RO, 1838: 478 con e l  mismo nombre la  da de Madrid  y de P ena la ra  ( B o l ) ,
GAMG'JERE & MORALES 1973: 325 de E l  V e n t o r r i l l o ,
RAGGE 1955: 107 de la  S ie r r a  de Guadarrama,
CAPTURAS.-
Ayo, de l a  Fuensanta  25 ag 75 33; 30 jn  75 lifi 
Ayo, de l a  Troche de la  C ig u ih u s la  23 j l  75 2M 
C e r c e d i l l a  19 sp 75 IH (V .P o n s e r ra t )
E l  E s p in a r  3 ag 76 S",2H 
La Cabrera 28 j l  75 IH
Ladera  d e l  P ic o la p a la  25 jn  7 5 3 3 , IH ; 19 j l  75 3rfl 
La Acebeda 29 jn  76 13 
La F e d r iz a  8 j l  76 123 ,33 ; 9 sp 76 3(il 
Los H o l in o s  12 j l  75 23; 4 ag 76 li; l,2H
1.1ajada d e l  Cojo 21 j l  75 3,T,2H; 29 ag 75 4i.i,2H; 19 j l  76 9 3 ,2H
P ica rd e h a s  28 j l  76 13
P i n i l l a  d e l  V a l le  23 j l  75 23
Puente de la  C a n t ina  31 j l  74 13; 10 oc 75 IH
Puente d e l  V a d i l l o  20 ag 76 33
P u e rto  de Cotos 7 oc 75 1 3 , IH; 17 sp 76 2H
P ue rto  de l a  Cruz Verde 9 j l  75 13
R a s c a f r ia  19 j l  74 lf:i,2H
R?o Manzanares 1 ag 75 13
Robledondo 17 ag 73 8 3 , 9H
Robregordo 27 j l  73 1 3 ,2H; 30 jn  76 13
San Fames 25 sp 75 13 (V .M o n s e r ra t )
San R a fa e l  11 ag 75 5 3 ,3H; 2 oc 75 2 3 , 3H; 13 j l  76 93; 11 ag 76 1 1 3 ,5H;
3 sp 76 3 3 ,4H 
S i l l a  de F e l ip e  I I  9 j l  75 23; 2 sp 76 IH
T ab lada  16 j l  75 23; 11 ag 75 4 3 ,2H; 6 sp 75 4 3 , 3H; 2 o c . 75 1 3 , IH ;
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C h o r th ip p u s  p a r a l l e l u s  ZETTERSTED 1821
Esta especie como ocurre con la anterior presents unos caracte 
res tipicoS; tanto en su aspecto como e l ,e c o to p o  que ocupa.
La marcada p r e fe r e n c ia  po r le s  prados humedos que no se agos tan  
en v e ra n o ,  es lo  que marca ta n to  l a  d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  como 
a r e a l  que p ré s e n ta  e s ta  e spe c ie  en la  s i e r r a .  Como se puede obser 
v a r  es una e spec ie  que é v i t a  lo s  lu g a re s  muy secos , no ha s id o  re  
c o le c ta d a  por deba jo  de le s  1000 m, y se puede o b s o rv a r  que segun 
avanza e l  ve rano  va desaparec iendo  de la s  c o ta s  b a ja s .
Parece p r e f e r i r  e l  p is o  d e l  r o b le ,  pero c reo  que e s ta  p re fe re n  
c ia  e s ta  l ig a d a  a l a  abundanc ia  de p rados humedos en e s te  p is o .
Su u n ic a  g en e ra c ion  se e x t ie n d e  de ju n io  a o c tu b re ,  con e l  ma 
ximo en e l  mes de j u l i o .
C ITAS.-
BOLIVAR. 1876: 335 como Gomphocerus (S te n o b o th ru s )  p ra to rum  de M a d r id .  
BOLIVAR. 1837a: 7 como S ten o b o th rus  p a r a l l e l u s  de l a  sub ida  a P e n a la ra .  
BOLIVAR. 1888b: 65 con e s te  nombre la  da de P e n a la ra ,  San I ld e fo n s o  (A g o s to )
CAZURRO. 1088: 478 como S te n o b o th ru s  p a r a l l e l u s  de M adrid  ( B o l ) ,
RAGGE. 1965: 105 de la  S ie r r a  de Guadarrama.
CAPTURAS.-
Ayo, de l a  Fuensanta  27 jn  75 6M; 14 j l  75 12M,12H; 25 ag 75 2[fl,2H;
30 jn  76 12M,4H; 28 j l  76 2M,lH 
Ayo. de l a  Trocha de l a  C ig u in u e la  28 j l  75 5M,3H 
Ayo, d e l  T e le g r a fo  20 ag 75 1M,1H
Ayo, Palom ar 14 j l  75 4M,2H; 25 ag 75 3M; 28 j l  76 5M ,lH ; 16 ag 76 5M,2H;
20 sp 76 8M,2H 
B a rranca  de M avacerrada 23 j l  75 2M; 18 ag 75 lf i1,lH 
C e n ice ros  1 sp 75 lii i,2H 
Colmenar V ie jo  20 jn  75 3M,1H 
C o l la d o  Garcanton 25 as 75 IM
1 0 5 .-
Cueva d e l  Monge 1 sp 75 1M,1H 
E l  E s p in a r  13 j l  75 IH ; 3 ag 76 1M,1H 
E l  V e n t o r r i l l o  17 j l  75 IM
Fuente  H o n d i l la s  15 j l  75 IH ; 13 j l  76 Ifil; 11 ag 76 IM; 3 sp 76 IM 
Fuente ds la  G a l le g a  21 j l  75 8M;3H 
La Acebeda 29 jn  76 8M,9H 
Ladera  d e l  C h i q u i l l o  23 j l  75 2M
La G ran ja  4 ag 75 6M,9H; 15 j l  75 11M,10H; 9 ag 76 6M,6H; 17 sp 76 1M,1H
La Oar osa 7 jn  76 Ifil, 12 j l  75 IH
La Machorra  9 ag 76 111; 17 sp 76 1M,1H
Las Dehesas 23 j l  75 5M,6H
Los M o lin o s  12 j l  75 6 7 ,3H; 7 ag 75 &H
Manzanares e l  Rea l 4 j l  75 1M,2H; 16 jn  76 I f l
Matabuena 30 jn  76 1M,1H
P en a la ra  30 ag 75 3M,4H
P ica rdehas  10 oc 75 17; 28 j l  76 19M,14H; 16 ag 75 21M,18H; 20 sp 76 
20M,6H
P i n i l l a  d e l  V a l le  14' j l  75 7 7 , IH
Pradera  de N ava lho rno  4 ag 75 1 7 ,2H; 15 j l  75 37; 9 ag 76 4H; 17 sp 76 3H
Puente de la  C a n t in a  31 j l  74 57,10H; 1 sp 75 17; 15 j l  76 4 7 , IH ;
9 ag 76 3 7 , IH
Puente d e l  V a d i l l o  25 sp 75 1 7 , IH ; 26 jn  76 1 7 ,3H; 23 j l  76 5 7 ,2H 
P ue r to  de Cotos 14 j l  75 67,12H; 21 j l  75 7 7 ,9H; 21 ag 75 5 7 ,3H;
7 oc 75 3 7 , IH ; 30 jn  76 9 7 ,5H; 23 j l  76 1 1 7 ,13H; 17 sp 76 6 7 ,7H
P u e rto  de Malagon 16 j l  75 27; 12 j l  76 17
P ue rto  de Morcuera 29 jn  76 5 7 ,5H; 19 j l  76 9 7 ,5H; 18 ag 76 37;
20 sp 76 4 7 , IH
P ue rto  de N a v a f r ia  25 ag 75 4 7 , 4H; 28 j l  76 2H; 16 ag 76 IH 
R a s c a f r ia  19 j l  74 17,3H; 23 j l  76 17 
Robregordo 27 j l  73 6 7 , 6H; 30 jn  75 1 5 7 , l lH  
San Fames 29 jn  76 1 7 , IH
106
S i l l a  de F e l ip e  I I  18 jn  75 1 7 ,2H; 26 jn  75 1 0 7 , IH : 9 j l  75 1 4 7 ,5H;
7 jn  75 4M,2H; 9 j l  76 IH 
Soto  d e l  R ea l 4 j l  75 6M,4H; 16 jn  76 217, l lR  
Valdemanco 29 jn  75 1 7 , IH
Venta de lo s  M osqu itos  7 j l  75 17; 4 ag 75 3H; 22 jn  76 2 7 , IH;
15 j l  76 4M,4H
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1 0 9 .-
C h o r th ip p u s  vagans El/ERSFilANN 1848
E spec ie  a b u n d a n t is im a  , l a  segunda en e l  numéro de e je m p la re s  
r e c o ls c t a d o s ,
P ré sen ta  una a m p lia  d i s t r i b u c i o n  en la  s i e r r a ,  a pa re c ie nd o  en 
l a  i ï iayo r ia  de la s  lo c a l id a d e s ,  t a n to  en una como en o t r a  v e r t i e n t e .
Aunque su d i s t r i b u c i o n  es muy a m p l ia ,  parece  re c h a z a r  lo s  am_ 
b ie n te s  e x trem os , a s i  es muy escasa p o r  deba jo  de lo s  1000 m, un£ 
camente se han re c o le c ta d o  19 e je m p la re s  y tampoco aparece en lo s  
lu g a re s  muy humedos, p resen tando  una marcada p r e fe r e n c ia  p o r la s  
zonas in t e r m e d ia s ,
T iene  una s o la  g e n e ra c io n  que va desde ju n io  h a s ta  nov iem bre ,  
p resen tando  dos maximos, e l  de lo s  machos en e l  mes de s e p t ie m b re  
y e l  de la s  hembras en a g o s to .
En cu an to  a su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  podemos d e c i r  que co 
rre s p o n d ie n d o  a una e sp e c ie  tan  abondan te , es de gran a m p l i tu d ,  
abarcando tod a  l a  s i e r r a ,  desde lo s  800 h as ta  lo s  2400m. pero  p re _  
se n ta  una marcada p r e fe r e n c ia  po r la  banda e n t re  lo s  lOOO y 1000 m. 
donde se han re c o g id o  mas d e l  95^3 de lo s  e je m p la re s .
C ITAS.-
CAZURRO. 1888: 477 como S ten o bo th ru s  vagans de M adrid  ( B o l ) ,  MY-DC.
GAUG'JIERE & MORALES 1973: 326 E l  V e n t o r r i l l o .
RAGGE 1965: 105 S ie r r a  de Guadarrama,
CAPTURAS.-
A lp e d re te  2 sp 71 IH ; 30 ag 74 2H; 20 ag 75 IH ; 19 oc 75 4fi1,3H ( V .M o n s e r ra t )  
Ayo, de l a  Fuensanta  25 ag 75 2M,1H; 23 j l  76 1M,2H; 15 ag 76 2M,2H;
20 sp 76 10M,10H 
Ayo, de la  Quebrada 19 ag 75 3M,12K
Ayo. E s tepa res  19 ag 75 2 i: l , lH ; 21 oc 75 1M,4H "
Ayo. Palomar 25 ag 75 2M,1H; 28 j l  76 l iï l; 20 sp 75 IH
H o  •*"
B arranca  de Navacerrada  23 j l  75 2M; IS ag 75 5:';'; 7 nv 75 4M,2H; 9 ag 75 
IT ;  14 sp 75 20M,10H 
B u s t a r v ie jo  29 jn  7 5 IH
C a m o rr i to s  23 j l  75 2M; 18 ag 75 3Ni,4H; 7 nv 75 7,7,lOH
Casa la  Cueva 11 ag 7 6 4 f: l , lH ; 3 sp 75 4N,4H
Casla  26 ag 75 IH ; 30 jn  75 17 ,25 ; 28 j l  76 3i:i,3H; 16 ag 76 2M,1H;
20 sp 76 6M,5H 
C en ice ros  1 sp 75 5 7 ,2H
C e r c e d i l l a  12 j l  75 IH ; 7 a : 75 3:1,IH ; 21 j l  76 8M,4H; 4 ag 76 5M,lOH;
14 sp 76 22i:l,18H; 15 ec 75 3 7 ,IH
Cerro  Cabezuelo  9 j l  75 2:7; : ag 76 3 7 ,3H; 2 sp 76 8 7 ,4H; 8 oc 76 4 7 ,7H
Cerro  de la  Genciana 29 ag 75 4M,4H
C o lla d o  la  Mina 2 oc 75 1 7 ,1 7 :  11 ag 76 17; 3 sp 76 1 7 , IH
C o l la d o  Mediano 10 jn  75 2H; 3 j l  76 3H; 9 sp 76 1 7 ,2H; 15 oc 76 17
Cruz do la  G a l le ga  20 ag 75 2 7 , 3H; 1 sp 75 2 7 , 6H
Cuelgamuros 22 ag 75 1 7 ,2H; 3 sp 75 4 7 , 4H
Cuestas de G alapagar 14 sp 76 17
Cueva d e l  rionge 1 sp 75 3 7 ,3H
E l Boalo 16 jn  76 17
E l E s p in a r  IB jn  76 17; 13 j l  76 2H; 3 ag 76 1 7 ,2H; 23 sp 73 17,1H
E l  V e n t o r r i l l o  4 ag 75 1 7 ,7H; 21 ag 75 1 7 ,3H; 15 j l  76 1 7 , IH ; 9 ag 76 17;
17 sp 76 3 7 ,4H 
Embalse de Navalmedio 21 ag 75 2 7 ,4H 
Fonda R ea l 22 jn  76 17
Fuente H o n d i l la s  11 ag 75 4 7 , 2H; 2 oc 75 1 7 , IH ; 3 sp 76 2 7 , IH
Fuente de la  Lobera 21 j l  75 17; 29 ag 75 1 7 , IH ; 7 oc 75 3 7 ,4H; 29 jn  76 27;
19 j l  76 1 1 7 ,3H; 18 ag 76 1 1 7 ,6H; 20 sp 76 217 ,107 ; 21 oc 76 1 7 7 ,21H
Fuente da la  G a l le ga  IB ag 76 67,97
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 26 jn  76 47; 23 j l  76 17 ,37 ; 20 ag 76 1 7 , IH ; 21 oc 76 
17
rloyo do Nanzanares 19 j l  75 17,
La Sola  27 j l  76 IH
111.-
La Cabrera 28 j l  75 2 7 ,2H; 25 sp 75 2 7 ,4H; 21 oc 75 5 7 ,3H; 29 jn  76 2H;
28 j l  76 1 7 ,3H; 16 ag 76 5f;],2H; 9 sp 75 3 7 ,2H 
Ladera d e l  C h i q u i l l o  18 ag 75 1 7 , IH ; 6 j l  76 2H; 14 sp 76 IH 
Ladera d e l  p i c o la p a la  29 jn  76 1 7 , IH
La G ran ja  4 ag 75 4 7 ,2H; 15 j l  76 2H; 9 ag 76 6 7 , 5H; 17 sp 76 77,lOH
La H e r r e r ia  9 j l  75 IH ; 5 ag 75 2 7 , 3H; 24 oc 75 4 7 , 9H; 9 j l  76 2 7 ,4H;
6 ag 76 2 7 , 9H; 2 sp 76 3 2 7 ,27H; 8 oc 76 8 7 ,7H
La darosa 5 ag 75 2 7 ,8 7 ;  3 sp 75 37; 12 j l  76 37; 11 ag 76 1 7 ,3H;
2 sp 76 4 7 , IH 
La P e d r iz a  9 sp 76 4 7 , IH
La Navata 21 j l  76 27; 15 ag 76 IH ; 15 oc 76 IH 
Las Dehesas 18 ag 75 4 7 , 5H;
Las Navas d e l  Marques 9 j l  75 17; 6 ag 76 27,4M; 2 sp 76 1 7 , IH; 8 oc 76 17,3  
Los Hoyones 19 ag 75 1 1 7 ,5H; 29 ag 75 5 7 ,7H; 7 oc 75 77 ,14H ; 23 j l  76 IH ;
20 ag 76 8 7 , 5H 
Los 7 o l in o s  7 nv 75 1 7 , IH 
Lozoya 2 oc 73 1 7 , IH
7a jad a  d e l  Cojo 21 j l  75 3 7 , IH ; 29 ag 75 87,10H; 7 oc 75 87,4M ;19 j l  76 
1 0 7 ,4H; 20 sp 76 1 0 7 ,9H 
M i r a f l o r e s  19 sp 75 IH ; 21 oc 76 6 7 ,6H
M crcuera  20 sp 76 1 8 7 ,14H; 21 oc 76 1 27 ,7H
Navacerrada  4 ag 75 IH ; 7 nv 75 3 7 ,7H; 8 j l  76 17; 14 sp 76 1 0 7 ,6H;
15 oc 76 7 7 ,4H 
P ica rdehas  20 ag 75 1 7 , IH 
P i n i l l a  d e l  V a l le  19 ag 75 17
P radera  de N ava lho rno  4 ag 75 2 7 ,4H; 10 oc 75 3 7 , 3H; 15 j l  76 2 7 , IH ;
9 ag 76 1 4 7 , l l H ;  17 sp 76 1 7 7 ,17H 
Puente de la  C a n t in a  1 sp 75 1 7 , IH ; 10 oc 75 7 7 , 9H 
Puente d e l  V a d i l l o  25 sp 75 1 7 ,5H; 21 oc 75 1 7 , 3H; 20 ag 76 27 
P ue rto  de Canencia  23 j l  75 3 7 ,2H; 20 ag 76 5 7 , BH; 21 oc 76 IH 
P ue r to  de Cotos 7 oc 75 IH
112.-
P uerto  de la  Cruz Vordo 6 ag 75 2H
P uerto  de la  P u e n f r ia  21 j l  76 27; 4 ag 76 27; 14 sp 76 1 6 7 , lOH
P ue rto  de Guadarrama 11 ag 76 8 7 ,3H; 3 sp 75 3 7 , 6H
Puerto  de Malagon 11 ag 75 5 7 , 5H
P ue rto  de N a v a f r ia  2 oc 73 17; 28 j l  75 27; 20 sp 76 17
P ue rto  de S om os ia rra  16 ag 75 IH
R a s c a f r ia  20 j l  73 IH ; 23 j l  75 1:1; 20 ag 76 17
Rio Manzanares 19 oc 75 IH
Robledondo 18 ag 73 5 7 ,5H; 9 j l  75 3 7 , IH ; 6 ag 75 2 7 , 7H; 2 sp 76 2 7 , 2H;
8 oc 76 1 4 7 , lOH 
Robregordo 27 j l  73 4 7 , 5H; 30 jn  76 17
San 7ames 25 sp 75 2 7 , 3H; 21 oc 75 8 7 ,7H; 29 jn  76 1 7 , IH ; 28 j l  76 7 7 , 2H;
16 ag 75 6 7 ,4H
San R a fa e l  16 j l  75 17; 11 ag 75 2 7 ,2H; 2 oc 75 1 0 7 ,8H; 18 jn  76 17;
13 j l  76 6 7 ,2H; 11 ag 76 57; 3 sp 76 8 7 , 2H 
Santa 7- de la  Alameda 6 ag 76 1 7 , IH ; 2 sp 76 37; 8 oc 76 17
S i l l a  de F e l ip e  I I  18 j l  73 2 7 , IH ; 24 oc 75 IH ; 2 sp 75 17; 8 oc 76 4 7 ,2H
S o to sa lb o s  10 oc 75 1 7 ,4H
Tab lada  16 j l  75 IH ; 11 ag 75 2 7 , 6H; 5 sp 75 1 7 , IH ; 2 oc 75 6 7 ,BH;
18 jn  76 2 7 , IH ; 12 j l  76 5 7 ,4H; 11 ag 76 6 7 ,4H; 3 sp 76 9 7 ,5H
Valdemanco 29 jn  76 1 7 , IH; 28 j l  76 2 7 , 3H; 16 ag 76 3 7 ,3H; 9 sp 76 37
V a l le  de lo s  Caidos 3 sp 75 4 7 ,2H
Venta de lo s  M osqu itos  4 ag 75 17; 10 ag 75 2 7 ,2H; 9 ag 76 1 7 ,2H;
17 sp 76 1 7 ,2H
V ia  C ru c is  2 oc 75 87,17H; 12 j l  76 17; 11 ag 76 8 7 , 5H; 3 sp 76 1 4 7 ,BH
1 1 3 .-
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1 1 6 .-
ge: : : ro d o c ic s t a u r u s . -
D c c ic s ta u ru s  n ana i OCS'rCAY 1833
LSpscie  de pequsno tamanc, r.uy abundants  en la  s i e r r a  y que 
p ré s e n ta  una marcada p r a fe r e n c is  par la s  zonas de m a to r r a l  seco .
5u a p a r ic io n  en la  zona es t a r d i a ,  re la c io n a d a  con la s  a l i a s  
te m p s r a tu ra s , v iv e  de ju n io  a re v ie n b re  (1  e j e n p l a r ) ,  con un m_a 
x in o  nuy acusado on e l  mes da a e o s to ,  e s te  es mucho mas marcado 
en la s  hembras que en la s  caches, e s to  q u iz a s  e s te  en r e la c io n  
con e l  mayor tamano de la s  hembras y por t a n to  su mas f a c i l  ca£ 
t u r a .
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  se puede c o n s id e r a r  a m p i ia ,  va des 
de la s  BOO h a s ta  lo s  1800 m ., pero hay que to n e r  en cuen ta  quo mas 
d e l  83^ de lo s  e ja rnp la res  se ban re c o lc c ta d o  e n t re  le s  800 y lo s  
1300 m. d e n t ro  de e s ta  f r a n j a  p ré s e n ta  una marcada p r e f c r e n c ia  por 
le s  1G 00-I200n.
La v e q e ta c io n  con la  quo se e n c u e n tra  re la c io n a d o  os d e l  t i p o  
s e c Q -a r id o ,  nuy escasa y con poqu is im a  c o b e r t u r a .
CITAS.-
BOLIVAR. 1876: 343 como S ta u ro n o tu s  Genei de M a d r id .
BOLIVAR. 1887a: 7 con e l  mismo nombre de la  sub ida  a P e r îa la ra .
RAGG8. 1955: 104 a l re d e d o re s  do S e gov ia ,  a l re d e d o re s  de M a d r id ,
S ie r r a  de Guadarrama.
CAPTURAS.-
A lp e d re te  3 sp 71 IH ; 15 sp 71 IH ; 30 ag 74 1M,8H; 6 sp 74 2M;
30 j l  75 IH ; 11 ag 75 IH (V .M o n s e r ra t )
Ayo. de la  Fuensanta 23 ag 75 1,M; 28 j l  76 2M,4H; 16 ag 76 lli1,2H; 20 sp 76 
IH
B a ls a in  4 ag 75 2H; 15 j l  76 2H; 9 ag 76 12M,12H; 17 sp 76 2M,7H
1 1 7 .-
Cabeza Mediana 15 ag 75 IH
Canencia  19 ag 75 3H; 26 j l  76 2M; 20 ag 76 2':;,2H 
Casa la  Cueva 11 ag 76 2M,1H
C asla  26 ag 75 IH ; 28 j l  76 5M,9H; 16 ag 75 8M,5H
Cerro  Cabezuelo 6 ag 76 87,12H: 2 sp 76 8M,10H; 8 oc 76 7F;1,14H 
C o l la d o  Madiano ag 73 IM ; 9 sp 75 15M,7H; 15 oc 75 5n,4H 
Cruz de l a  G a l le ga  1 sp 75 2 ,*'
Cue lganuros 3 sp 75 27
CuGstas de G alapagar 1 ag 75 2 7 ,2H; 24 oc 75 IH ; 21 j l  76 9ffl,4H;
14 sp 76 9M,3H; 8 oc 76 27 
Enbalse de Mavalmedio 21 a :  "^ 5 2 7 , 3H; 9 ag 75 3 7 ,5H; 9 ap 76 27 ,28  
E l  E s c o r ia l  15 oc 75 5 7 , 3H 
Puente de la  Lobera 7 oc 75 IH 
Puente do la  G a l le ga  18 ag 76 2 7 , 8H
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 23 j l  75 5 7 , 8H; 20 ag 76 8 7 , 14H; 2 l  oc 76 3 7 ,3H 
Hoyo de Manzanares 1 ag 75 7 7 , BH; 19 j l  75 57,4M; 18 ag 76 57,4M;
10 sp 76 77,4M; 19 oc 76 IH 
La Cabrera 25 sp 75 2H; 21 oc 75 2 7 , 3H; 28 j l  76 5 7 ,3H; 16 ag 76 6 7 ,7H;
9 sp 76 2H
Ladera  d e l  C h i q u i l l o  18 ag 75 1 7 ,4H; 9 ag 75 1 7 , IH ; 14 sp 76 2 7 , 2H 
La H e r r e r i a  5 ag 75 2 7 , GH; 24 oc 75 4 7 , 3H; 6 ag 76 1 7 7 ,15H; 2 sp 76 1 0 7 ,7H 
La Oarosa 5 ag 75 1 7 ,5H; 3 sp 75 9 7 , IH ; 11 ag 75 1 7 7 ,19H; 2 sp 76 1 7 7 , l lH  
La Mauata 21 j l  75 1 7 ,3H; 18 ag 76 6 7 , 9H; 9 sp 75 3 7 ,7H; 15 oc 76 1 7 ,2H 
Las Lavas d e l  Marques 6 ag 75 17; 5 ag 76 6 7 , l l H ;  2 sp 76 8 7 , 3H; 8 oc 76 GH 
Los M c l in o s  7 ag 75 1 1 7 ,5H; 7 nv 75 IH ; 21 j l  76 1 0 7 ,2H; 4 ag 76 1 1 7 ,15H;
1^ sp 76 3 4 7 ,19H; 15 oc 76 3 7 , IH 
Piajada d e l  Co jo  29 ag 75 IH ; 19 j l  76 37, IH 
filanzanares e l  Real 1 ag 75 5 7 ,5H; 8 j l  76 1 7 ,3H;
M i r a f l c r e s  19 ag 75 111; 29 ag 75 17,4M; 29 j l  76 17; 18 ag 76 1 3 7 , IH 
H avacerrada  14 sp 76 27,4M; 15 oc 76 IH
1 1 8 .-
P i n i l l a  d e l  V a l le  23 j l  76 17 
Puente d e l  V a d i l l o  21 oc 75 iH 
P ue rto  de la  Cruz Verde 5 ag 75 2ri,5H 
P ue r to  de M a u a f r ia  16 ag 76 IH
P ue rto  de S o n o s ie r ra  28 j l  7 5 iH ;  16 ag 76 3 7 ,3H; 20 sp 76 27 ,40  
Rfo Manzanares 1 ag 75 3 7 ,9 5 ;  19 j l  76 4 7 ,5H; 18 ag 75 4 7 , 5H; 10 sp 76 
1 0 7 ,3H; 19 oc 76 17 
Robledondo 18 ag 73 3 7 ,3 5 ;  5 ag 76 137, H; 2 sp 76 1 7 7 ,14H; 8 oc 76 1 4 7 ,9H 
San Manes 25 sp 75 3 7 , 3H; 25 j l  76 1 7 , IH; 16 ag 76 4 7 , 5H 
San R a fa e l  11 ag 75 2 7 ,8 5 ;  2 oc 75 2 7 , 2H; 11 ag 76 1 1 7 ,13H; 3 sp 76 8 7 ,2H 
Santa 73 de la  Alameda 5 ag 75 1 7 , IH ; 6 ag 76 3 7 , 6H; 2 sp 76 1 7 ,2H; 8 oc 76
S i l l a  de F e l ip e  I I  6 ag 75 1 7 , IH ; 3 sp 75 2 7 ,3H; 24 oc 75 1 7 ,2H; 6 ag 76 47,
2 sp 76 1 0 7 ,3H
Soto d e l  Rea l 2 oc 74 IH; 19 j l  75 9 7 , BH; 18 ag 76 7 7 , 8H; lO sp 76 1 1 7 ,13H;
19 00 75 2 7 , IH 
S o to sa lb o s  10 oc 75 1 7 ,BH
Tab lada  11 ag 75 1 7 ,3H; 11 ag 76 6 7 ,2H; 3 sp 76 3 7 ,3H


























D o c io s ta u ru s  h is p a n ic u s  BOLIVAR 1893
Espec ie  cscasa en la  zona de m ues treo , con c la r a  p r e f c r e n c ia ,  
t l p i c a  d e l  g ene ro , por lo s  lu g a re s  secos y s o le a d o s .
P résen ta  una s o la  gen e ra c ion  que Va de ju n io  h as ta  a g o s to ,  con 
su maxiiïio en c l  mes de j u l i o ,  un icam ente  ha s id o  ca p tu ra d a  en l a  
ca ra  s u r  de la  s i e r r a  y s is , ra re  p o r  deba jo  de lo s  1300 m; su am 
p l i t u d  en a l t u r a  va desde lo s  BGG h a s ta  lo s  1300 m.con una c la r a  
p r e f c r e n c ia  po r la  zona i n f e r i o r  a lo s  m i l  m é t ro s ,  Esto me hace
suponsr que se t r a t a  de una e spec ie  de meseta que deb ido  a la s
c o n d ic io n e s  e x is t e n te s  en a lgunas zonas de l a  s i e r r a ,  se in t r o d u _  
ce en e l l a ,  q u iz a s  por es to  es por lo  que no e x is t e  n inguna  c i t a  
de e l l a  en la  s i e r r a ,
CITAS.-
BOLIVAR.-1898: 14 con e l  nombre de 5 .  b r e v i c o l l i s  h is p a n ic u s la  
da de M adrid  ( O u l i o ) ,
BURR, 1905: 153 con e l  mismo nombre de S ta u ro n o tu s  b r e v i c o l l i s  h is p a n ic u s  
tam bien la  da de M adrid  ( J u l i o ) ,
CAPTURAS.-
A lp e d re te  6 j l  75 1M,1H
C o l la d o  Mediano 7 j l  75 4M,8H
Cuestas de G alapagar 18 jn  75 IH; 4 j l  75 1T,3H
E l Boalo 15 jn  76 3M,1H
La Cabrera 29 jn  75 5M,6H
La Jarosa  12 j l  76 2M
La Navata 7 j n  75 1M,1H
Manzanares e l  Rea l 4 j l  75 IM , IH ; 1 ag 75 1M,2H 
M i r a f lo r e s  19 j l  75 lifi 
Rio Manzanares 1 ag 75 IM 
Robledondo 19 ag 73 IH; 6 ag 76 1,M
Santa [fi§ de l a  Alameda 9 j l  75 1M,1H; 6 ap 75 IH ; 5 ag 76 IH 
Valdemanco 29 jn  76 IH
122.-
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D o c in s ta u ru s  maroccanus THUNBERG 1815
Debido a l  cscaso m a t e r ia l  re c o g id o  no se puoden saca r c o n c lu  
s io n e s  sobre  e s ta  e s p e c ie ,  pero me i n c l i n o  a pensar quo su presen 
c ia  en la  s i e r r a  os un nero  a c c id e n te ,  s iendo  como os una t i p i c a  
□spec ie  de zonas b a ja s  donde ferma p la g a s .  Esto es lo  que expli__ 
c a r ia  l a  p re s e n c ia  de in d iv id u c s  a is la d o s  on zonas que no respon 
den a su medio p r s r J i le c to ,  o su p re s e n c ia  en forma masiva en una 
lo c a l id a d  y en p la z o  de unes b ia s  su t o t a l  d e s a p a r ic io n , despues 
de unas fu e r t e s  l l u v i a s .
Las c o n d ic io n e s  en la s  que se e n cu e n tra  mas agusto  son a q u e l la s  
de gran sequedad, y h e rb a z a le s  a l t o s  y secos ,
C ITAS.-
BOLIVAR. 1873b: 51 como S ta u ro n o tu s  c r u c ia t u s  de la  G ran ja  en S u l i o .
BOLIVAR, 1875: 341 como S ta u ro n o tu s  maroccanus de l a  G ra n ja ,  P ena la ra
(B ru n n e r ) ,  E l  E s c o r ia l  (L a gu n a ) ,  A v i la , M a d r id .
BOLIVAR, 1887a: 7 con e l  mismo nombre,de l a  su b id a  a P ena la ra
BOLIVAR. 1888b: 54 tam bien  con ese nombre, de N avacerrada  (A g o s to ) ,
G u a r r a m i l la s , P ue r to  de Cotes (A g o s to ) ,
CAPTURAS.-
C o l la d o  Pilediano 8 j l  75 3[YI 
Los Pdolinos 7 ag 75 IH 
T i i r a f lo r e s  29 ag 75 iPfi; 19 j l  75 3fil 
P u e r to  de fflalagon 11 ag 76 IH
Robledondo 18 ag 73 3D,11H; 5 ag 75 IM; 9 j l  75 lf:l; 6 ag 76 lf;l
Santa MS de la  Alameda 9 j l  75 ID
Soto d e l  Rea l 26 jn  76 8M,11H; 19 j l  76 IH






















GENERO EUCHDRTHIPPUS. -  
E u c h o r th ip p u s  a lb o l i n e a tu s  LUCAS 1349
Esta re p ré s e n ta  la  p r im e ra  c i t a  que se da de e s ta  e spec ie  en 
la  Espana p e n in s u la r ,  a lg o  nada so rp re n d e n te  s i  se t i e n e  en cuen_ 
ta  que ya es taba  c i t a d a  de N , A f r i c a ,  P o r tu g a l  y B a lé a re s .
Esta e spe c ie  como la s  o t r a s  dos de e s te  género p ré s e n té s  en la  
s i e r r a ,  ocupan lo s  grades a l t o s  pero ya agostados y c o m p le tamente  
secos , en lo s  cu a les  se cam uflan  con f a c i l i d a d .
P résen ta  una s o la  gen e ra c ion  que se e x t ie n d e  de ju n io  a o c to b re ,  
con un maximo en e l  l i m i t e  e n t re  j u l i o  y a g o s to .  No p ré s e n ta  una 
c l a r a  p r e fe r e n c ia  a l t i t u d i n a l ,  hay una c i e r t a  i n d i n a c i o n  po r l a  zo 
na e n t re  lo s  900 y 1300 m ,s i  b ie n  e s ta  espec ie  l l e g a  h a s ta  lo s  1700 m.
Su d i s t r i b u c i o n  en la  zona es b a s ta n te  a m p lia  a pa re c ie nd o  en ambas 
u c r t i e n t e s ,
CAPTURAS.-
Barranca  deNauacerrada 18 ag 75 3M 
B u s t a r v ie jü  29 jn  75 li:1 
Casa la  Cueva 11 ag 76 2M,lH 
C c r c e d i l l a  7 ag 75 1^,1H 
C o lg ad izo s  25 ag 75 1M,1H 
Cruz de l a  G a l le g a  20 ag 75 IM 
Cuelgamuros 22 ag 75 2M
Cuestas de G alapagar 1 ag 75 3M,2H; 21 j l  76 3ra,2H 
Embalse de Nava lm edio  15 j l  75 liu; 9 sp 75 Iffi 
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 26 j n  75 2%1; 23 j l  76 1 0 ,2H 
Hoyo de Manzanares 1 ag 75 1M,1H; 19 j l  76 2M 
La Cabrera 28 j l  75 1M,1H; 1 ag 76 IM; 9 sp 75 IM 
Ladera  d e l  P ic o la p a la  19 ag 75 IM 
La G ran ja  4 ag 75 IM
La H e r r e r i a  9 j l  75 13; 6 ag 75 1M,1H; 9 j l  76 3 3 ,1 ! ! ;  5 ag 76 2 3 , IH
1 2 8 .-
La Navata 21 j l  75 3 3 , IH; 18 ag 76 IH ; 9 sp 75 13; 15 oc 76 13
La P e d r iz a  8 j l  76 2 3 , IH
Las Dehesa 13 ag 75 1 3 , IH
Las Navas d e l  Marque 9 j l  75 13; 5 ag 75 2 3 , IH ; 6 ag 76 33
Majada d e l  Cojo 29 ag 75 13; 7 oc 75 2 3 , 2H; 19 j l  76 23
Manzanares e l  Real 8 j l  75 4 3 , 3H
m i r a f l o r e s  14 j l  75 13; 21 j l  75 3H; 19 ag 75 1 3 ,2H; 19 j l  76 1 3 ,2H
N avacerrada  4 ag 75 2 3 , IH
P ue r to  de Canencia  19 ag 75 13
P ue r to  de Guadarrama 3 sp 76 13
R io  Manzanares 1 ag 75 1 3 ,2H
Robledondo 6 ag 76 13
San Mames 28 j l  76 4 3 ,2H
Santa 3 -  de l a  Alameda 15 ag 76 1 3 , IH
Soto d e l  Rea l 5 j l  74 1 3 , IH ; 31 j l  74 1 3 ,2H; 26 jn  76 13
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L u c h o r th ip p u s  d e c l iv u s  GRISOUi 1848
Esta DspGcie unicamente estaba citada, hasta ahora, de los Pi__ 
rineos y montanas del norte, siendo una especie tipicanente f r a n  
CBsa, j
[ s t o s  e je p p la re s  p e r te n ecsn  a l a  forma m a c ro p te ra ,  ya que e l  
d e s a r r o l l o  de sus crganos de vu e lo  es norm a l y la  e spec ie  t i p i c a  
p ré s e n ta  la s  tegm inas y a la s  re d u c id a s ,  no a lcanzando l a  m ita d  d e l  
femur p o s t e r i o r .
Esta  e spe c ie  es taba  re la c io n a d a  s iem pre  con zonas humedas y f r i a s ,  
s in  embargo en la  s i e r r a  aparece en zonas secas y b a ja s ,  no ta n to  
como la  e spec ie  a n t e r i o r  ya que no aparece p o r deba jo  de lo s  900 m. 
P ré sen ta  una ge n e ra c ion  que va de j u l i o  a o c to b re  con su maximo 
en a g o s to .  Su p re s e n c ia  en l a  s i e r r a  no es muy abondante pero s i  
con b a s ta n te  a m p l i tu d  a l t i t u d i n a l ,  desde lo s  900 h as ta  lo s  1700 m, 
pero con escepc ion  de dos e je m p la re s  e l  r e s to  so han re c o lc c ta d o  
e n t re  lo s  900 y 1400 m.
C ITAS.-
BOLIVAR. 1876: 337 como Gomphocerus (S te n o b o th ru s )  d e c l iv u s  de 
P ena la ra  (B ru n n e r ) ,  f i ia d r id ,
CAPTURAS.-
Cabeza Mediana 15 ag 75 1^,1H 
Casla  28 j l  76 2M,2H; 16 ag 76 4M,3H 
Colado Mediano 9 sp 76 1M,2H 
Puente de la  G a l le g a  18 ag 75 l f i i , lH  
Hoyo de Manzanares 1 ag 75 lf i1,lH 
La G ran ja  9 ag 76 4M; 17 sp 76 2fil,2H 
La P e d r iza  9 sp 76 2M
Los Mo l i n o s  7 ag 75 5M,3ri; 4 ag 76 1M,1H; 14 sp 75 1M,1H 
Majada d e l  Cojo 7 oc 75 1 7 ,2H; 19 j l  76 1R,1H; 20 sp 76 3f,l,lH
1 3 2 .-
filanzanares e l  Real 1 ag 75 l f ; l , lH  
I ' . i i r a f lo re s  19 ag 75 lf:l; 29 ag 75 IH 
Filorcuera 19 j l  76 1F1,1H
P i n i l l a  d e l  V a l le  19 ag 75 lFfi, lM; 20 ag 75 2i:i 
R a s c a f r ia  23 j l  76 l : i , IH ; 20 ag 75 13, IR
San .Rafael 11 ag 76 13, IH ; 2 sp
S i l l a  dc F e l ip e  11 5 acj 75 1T,1H
Soto d a l  Rs a l 19 j l 75 1T,1H; 18
S o to sa lb o s 10 oc 75 IT , IH
T ab lada  11 ag 75 im, IH; 3 sp 75
Valdenanco 28 j l 76 IT , 2H
1700 4 — :--------------------— --------1—
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EuchorthippUG p u lv / in a tu s  g a l l i c u s  I’lARAM 1957
Es la  rnas abundante  de la s  e spec ies  do e s te  genero y l a  u n ic a  
que hab ia  s id o  c i t a d a  de la  s i e r r a .  P re s e n ts  lo s  misnios c o n d ic io  
nam ien tos  que la s  o t r a s ,  con l a  u n ic a  d i f e r e n c ia  de s e r  mucho 
mas abundan te .
Descamps 1968, hace un e s tu d io  de la s  e spec ie s  de e s te  genero 
de una zona de F r a n c ia ,  l le g a n d o  a l a  c o n c lu s io n  de que s i  b ie n  
e s ta s  e spe c ie s  v iv e n  j u n t a s ,  en una pequena a re a ,  cada una ocupa 
un m ic r o h a b i ta t  d i s t i n t o  d e l  de la s  o t r a s ;  e l  e s tu d io  de e s ta s  
e spe c ie s  en la  s i e r r a  no ha s id o  muy d e ta l la d o  re s p e c to  a peque 
nos d e t a l l e s  ya que e l  m^todo de mangueo no lo  p e r m i ts ,  pero  pose 
a to d o ,  lo s  b io to p o s  e le g id o s  han s id o  lo  mas u n i fo rm e s  p o s ib le s ,  
y no se han observado lo s  d i s t i n t o s  g ra d ie n te s  que d ic e  Descamps 
que se pueden o b s e rv e r  pa ra  cada una de la s  e s p e c ie s ,
E l  d e s a r r o l l o  de e s ta  espec ie  es b a s ta n te  a m p l io ,  de mayo a 
n ov iem bre ,  con c l  maximo en a g o s to ;  su d i s t r i b u c i o n  g e o g ra f ic a  
es am p lia  y en la s  dos v e r t i e n t e s ,  en cuan to  a su d i s t r i b u c i o n  
a l t i t u d i n a l  va desde lo s  800 h a s ta  lo s  1800 m con una marcada p r£  
f e r e n c ia  po r l a  banda e n t r e  lo s  900 y lo s  1100 m.
C ITAS.-
BOLIVAR, 1887a como S te n o b o th ru s  p u lv in a tu s  de la  s u b id a  a P e n a la ra .  
CAZURRO, 1888: 478 con e l  mismo nombre, P ena la ra  ( B o l ) .
GANG'iiiERE & MORALES 1973: 326 como Eu. p u lv in a tu s  de e l  V e n t o r r i l l o .  
HARZ. 1975: 912 E l  V e n t o r r i l l o  (O .A b a jo ) ,
RAGGE, 1965: 108 como Eu. p u lv in a tu s  de a l re d e d o re s  de M a d r id ,  S ie r r a  
de Guadarrama.
1 3 5 .-
CAPTURAS.-
Ayo. de la  Fuensanta 28 j l  75 4M,4rl
B arranca  de N avacerrada  7 nv 75 IH ; 9 ag 76 IM
B u s t a r v ie jo  29 jn  76 3M
Canencia 23 j l  76 lf:l; 20 ag 76 lïù
Casa la  Cueva 3 sp 76 IH
Casla  26 ag 75 2H; 23 j l  75 7H; 15 ag 76 6M,10H; 20 sp 75 2M,2H
C e r c e d i l l a  4 ag 76 1F,1H; 14 sp 75 IH
C erro  Cabezuelo S oc 75 IH 
C o l la d o  l a  Mina 11 ag 75 IF
C o l la d o  ffiediano 8 j l  73 iH ; 2 a g 73 IH ; 24 jn  76 IH ; 8 j l  76 7M,5H;
9 sp 75 1M,5H 
C o lg a d izo s  25 ag 75 IM
Cruz de l a  G a l le ga  20 ag 75 3,7,18; 1 sp 75 2M,1H
Cuelgamuros 22 ag 75 17; 3 sp 75 lf,l,2H
Cuestas de Galapagar 4 j l  75 2 7 , IH ; 1 ag 75 17; 21 j l  76 8 7 ,6 8 ;  14 sp 75 3H 
E l  E s c o r ia l  15 oc 75 1 7 , IH
E l  E s p in a r  23 sp 73 IH ; 13 j l  75 4 7 , IH ; 3 ag 75 17,28
E l  V e n t o r r i l l o  4 ag 75 IM,2H; 21 ag 75 1 7 , IH ; 9 ag 76 1 7 ,1 8 ;  17 sp 75 18
Embalse de Navalmedio 15 j l  76 17
Fuente 8 o n d i l l a s  11 ag 76 1 7 ,38 ; 3 sp 76 17
Fuente de la  G a l le ga  18 ag 76 57,68
8oyo de Manzanares 1 ag 75 5 7 ,9 8 ;  19 j l  75 2 7 ,2 8 ;  18 ag 75 17;
10 sp 75 57,48
La Cabrera  28 j l  75 67 ,1 8 ; 25 sp 75 1 7 ,4 8 ;  21 oc 75 1 7 ,18 ; 29 jn  76 117 ,28 ;
28 j l  76 38; 16 ag 75 2 7 ,1 8 ;  9 sp 76 17 
Ladera d e l  C h iq u i l l o  18 ag 75 18 
La G ra n ja  9 ag 76 47 ,1 8 ; 17 sp 76 17,28
La H e r r e r ia  9 j l  75 17; 6 ag 75 4 7 ,4 8 ;  9 j l  76 47; 6 ag 75 2 7 ,1 8 ;
2 sp 75 2 7 ,2 8 ;  24 oc 76 17,18
1 3 6 .-
La Oarosa 5 ag 76 1 7 , IH ; 12 j l  75 37; 11 ag 76 IH ; 2 sp 75 1 7 , IH
La Mavata 21 j l  76 2 7 , 2H; 18 ag 76 IH ; 9 sp 75 27
La P e d r iz a  3 j l  75 4 7 , 5H; 9 sp 76 6 7 , IH
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 25 jn  76 17; 23 j l  76 1 7 , IH ; 20 ag 76 3 7 ,2H; 21 oc 76
4H
Las Dehesas 18 ag 75 1 7 , IH
Las Navas d e l  Marques 6 ag 75 2H; 6 ag 76 17; 2 sp 76 17
Los M o lin a s  7 ag 75 2 1 7 , ISH; 7 nv 75 1 7 ,2H; 21 j l  76 37,10H; 4 ag 75 37;
14 sp 76 5 7 ,3H; 15 oc 75 IH 
Majada d e l  Cojo 21 j l  75 17; 29 ag 75 1 7 ,3H; 7 oc 75 1 7 ,6H; 19 j l  75 4 7 , 3H;
20 sp 76 2 7 , 3H
Manzanares e l  Rea l 1 ag 75 6 7 ,2H; 8 j l  76 2 7 ,3 8 ;  9 sp 76 27; 19 oc 76 18
M i r a f l o r e s  21 j l  75 17 ,18 ; 19 ag 75 5 7 ,8 8 ; 29 ag 75 4 7 ,4 8 ;  25 sp 75 1 7 ,9 8 ;
26 jn  76 5 7 ,1 8 ;  19 j l  75 97 ,88 ; 18 ag 76 77,108  
M rcuera  19 j l  76 107,28 
N avacerrada  4 ag 75 27
P i n i l l a  d e l  V a l le  19 ag 75 4 7 ,4 8 ;  26 jn  75 27; 23 j l  76 1 7 ,2 8 ;  20 ag 76 
17 ,18 ; 21 oc 76 17 
Puente de la  C a n t in a  4 ag 75 17; 9 ag 76 4 7 ,1 8 ;  17 sp 75 17 
Puente d e l  V a d i l l o  25 sp 75 18; 23 j l  76 17,18
P u e rto  de Canencia 19 ag 75 18 
P u e r to  de l a  Cruz Verde 6 ag 75 27,78 
P u e r to  de Guadarrama 3 sp 76 28 
P u e r to  de Malagon 11 ag 75 57,28
P u e rto  de N a v a f r ia  2 oc 73 18
P ue r to  de Penaquemada 28 j l  75 27 
R a s c a f r ia  30 jn  76 17; 23 j l  75 37; 20 ag 76 27,38  
R io Manzanares 1 ag 75 18; 18 ag 76 17
Robledondo 17 ag 73 68; 6 ag 76 17; 2 sp 76 18; 8 oc 76 28
San Mames 25 sp 75 2 7 ,4 8 ;  21 oc 75 48; 29 jn  76 37; 28 j l  76 27 ,28
137»-
San R a fa e l  l u  j l  75 IH; 11 ag 75 2 7 , 5H; 2 oc 75 IH ; IB j l  75 1 7 , IH ;
11 ag 76 2 7 , 3H; 3 sp 75 47,28
Santa 7^ de la  Alameda 6 ag 76 17 ,18 ; 2 sp 75 37,18 
S ie r r a  Ca lva  25 ag 75 18
S i l l a  de F e l ip e  I I  9 j l  75 IF ;  5 ap 75 1F,4H; 3 sp 75 2R,2H; 9 j l  76
37 ,2 8 ; 5 ag 75 IH ; 2 sp 7 5 IH
Soto d e l  Rea l 31 j l  74 7 7 ,4 8 ;  5 j l  74 17 ,28 ; 26 jn  76 307 ,14 8 ; 19 j l  75
157 ,88 ; IB ag 76 57 ,38 ; 10 s p  75 77,28
S o to sa lbo s  10 oc 75 28
Tao lada  5 sp 74 1 7 ,2 8 ;  11 ag 75 4 7 ,3 8 ;  2 oc 75 38; 12 j l  76 17 ,3 8 ;
1 Ï  ag 76 2 7 ,3 8 ;  3 sp 75 17,18
Valdenanco 29 jn  75 IF ;  28 j l  76 2F,2H; IS ag 75 3F,3H; 9 sp 76 IF
V a l le  de lo s  Caidos 3 sp 75 18
Venta dc lo s  M osqu itos  4 ag 75 17; 1 sp 75 2 7 ,3 8 ;  9 ag 76 37 ,38
V ia  C ru c is  2 oc 75 18; 11 ag 76 18; 3 sp 76 17
ig o o .p js jR ia ü C iÜ N .





















1 4 0 .-
GEürRO KYR^ ELEOTETTIX.-
LSOGcle u n i c a , -  iR y r m e le o te t t ix  m acu ls tus  THUiiBiRG 1615
T ip ic a  e spec ie  de la  zona montana s u p e r io r  , c a r a c te r i z a d a  por 
t s n e r  la s  an tenas nazurias en lo s  dos sexos, mucho mas marcadas en 
lo s  machos.
Esta e sp e c ie  de peque^o tamano v iv e  en la s  zonas a b i e r t a s ,  oc_u 
padas por e l  pasto  r a lo  y sacs ,  a lgunas  voces ha s id o  c a p tu ra d a  
ta n to  sobre  Ouniperus p a r a , como sobre  o t r a s  p la n ta s  de mediano 
p o r te ,  aunque c reo  que e s ta  l o c a l i z a c io n  era a c c id e n t a l ,  a modo de 
r e f u g i o .
La f e n o lo g ia  es d i f e r e n t e  para machos y hembras, lo s  p r im e ro s  
aparecen en j u n io ,  t ie n e n  e l  maximo en j u l i o  y desaparecen en no__ 
v ie m b re ,  la s  hembras aparecen en j u l i o  de un modo e x p lo s iv o ,  t i e _  
nen e l  maximo en agosto  y desaparecen tam bien en nov iem b re .
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  v a r ia  de lo s  1400 h a s ta  lo s  2400 m ., 
con una marcada p r e fe r e n c ia  por la s  co ta s  s u p e r io re s  a lo s  1800 m., 
aparece  en la s  dos v e r t i e n t e s  de la  s i e r r a  pero s iem pre  a e s ta s  e le  
vadas a l t u r a s  a lo  la rg o  de la s  c r e s ta s ,
CITAS.-
BOLIVAR, 1887a: 7 y 8 como Gomphocerus m a c u la tu s , de s u b id a  a Pen_a 
la r a  y P u e r to  de N a v a ce rrad a ,
BOLIVAR. 1888b: 64 con e l  mismo nombre y d e l  mes de agos to  en flava 
c e r ra d a ,  G u a r ra m i l la s  y p u e r to  de C o tes .
CAZURRO. 1888: 479 con e l  mismo nombre, S ie r r a  de Guadarrama ( B e l ) ,  
CAPTURAS.-
Ayo. E s tepa res  19 ag 75 l f i i , lH
Avü. pa lom ar 28 j l  75 IH ; 16 ag 75 lf;'!,lH
B arra nca  de Navacerrada  23 j l  75 1M,1H; 8 j l  76 4[;1,2H; 14 sp 76 1[;1
1 4 1 .-
Cerro  Pelado 1 sp 75 IH 
C o l la d o  Esp ino  25 ag 75 2M,1H
C o l la d o  l a  Nina 16 j l  75 2N,1H; 11 ag 75 2H; 2 oc 75 3m,3H; 12 j l  76 3M,2H;
11 ag 76 2M,2H; 3 sp 76 3N,6H 
C o lg ad izo s  25 ag 75 1N,1H 
E l  Reuenton 25 ag 75 4N,3H 
Puente de l a  Lobera 19 j l  75 IN;  15 ag 75 IH
Puente de l a  G a l le na  21 j l  75 IH 
La Bola  24 j n  76 IN
Ladera de Pena d e l  A g u i l a  50 j l  75 1N,1H; 21 ag 75 I N , 4M 
Ladera d e l  P i c o l a p a l a  19 j l  75 IH 
La Nachorra  4 ag 75 IH;  9 ag 75 IN;  17 sp 76 1N,1H
Las G u a r r a m i l l a s  30 j l  75 21;  27 j l  76 2N,4H; 17 ag 76 9M,6H
Los Hoyones 21 j l  75 2 1 , 3H; 19 ag 75 GM,10H; 29 ag 75 2M,5H; 21 j l  76 
6f:i,5H; 20 a g  76 9N,5H 
P ena la ra  30 j l  75 16N,7H; 21 ag 75 4N,BH; 12 ag 76 28M,23H; 22 sp 76 6M,24H 
Puer to  de Cotas 21 j l  75 BN,5H; 21 ag 75 2H; 7 oc 75 IH;  30 j n  76 7N;
23 j l  76 6M,2H
Puer to  de l a  P u e n f r i a  12 j l  75 1N,3H; 21 j l  76 6N,13H; 4 ag 76 10N,7H;
14 sp 76 2N
Puer to  de f jauacer rada  17 j l  75 IN;  31 j l  76 57N,36H; 17 ag 76 15M,20H;
17 sp 75 12M,25H
P ue r to  de Hav /a f r ia  2 oc 73 1N,6H ( S . P e r e z ) ;  10 oc 75 IH;  28 j l  76 IH
Puer to  de S o n o s ie r r a  28 j l  76 1N,3H
V ia  C ru c is  2 oc 75 2H; 12 j l  76 IH;  11 ag 76 IN
1 4 2 .-























GENERO CmOCESTUS, -  
Gnacastus k a e s t n e r i  HARZ 1972
[ s p e c i e  b a s ta n te  escasa en l a  s i e r r a ,  i jn icaraente r e c o le c t a d a  
en dos l o c a l i d a d e s ,  una en cada v s r t i e n t e ,  en prados humedos y 
dsnsos,  no paroca s e r  una espec ie  nuy abondan te .
CITAS.-
HARZ. 1972:  129, La Gran ja  
CAPTURAS.-
P ica rdenas  29 j l  75 IH
Puer to  de f i lorcuera 14 ag 77 1M,5H ( R . D u t e r e lo )
CnocGstus n i in u t is s i ra us  BOLIVAR 1378
Como su nombre i n d i c a  se t r a t a  de l a  e spe c ie  nas pequena de l a  
fauna e spa no la .
Esta espec ie  p ré se n ta  una marcada p r e f c r e n c i a  por  l a  zona mas 
m é r i d i o n a l  de l a  s i e r r a ,  pues s i  esceptuamos dos l o c a l i d a d e s ,  la s  
r e s t a n t e s  se encuent ran  mas a l  s u r  d e l  p u e r to  de l o s  Leones.
Présen ta  una s o la  gen e rac ion  que se e x t i e n d e  dssde agos to  has ta  
o c to b re  con su maximo e n t r e  agos to  y s e p t i e m b r e .  E l  numéro de hem 
bras  es s u p e r i o r  a l  de machos, es to  se debe, con tod a  s e g u r id a d ,  
a l  peque'no tamano de lo s  machos que d i f i c u l t a  mucho su c a p t u r a .
La d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  va desde l o s  l lOO h as ta  l o s  1800 m. ,  
con una m arcad is im a  p r e f e r e n c i a  por  l o s  1400-1500 m.
Su p r e f e r e n c i a  v e g e t a l  parece e s t a r  marcada por lo s  ospa c ios  
a b i e r t o s  con lo s  m a t o r r a l e s  b a j o s , e s p a c ia d o s ,
CITAS.-
BOLIVAR. 1878a:  424 como Gomohocerus (Omocostus)  m in u t i s s im u s  de E l  E s c o r i a l  
BOLIVAR. 1887a:  8 como S te n c b e th ru s  m in u t i s s im u s  d e l  p u e r t o  de H a v a c e r rad a . 
BOLIVAR. ISBob:  54 con e l  mismo nombre,  d e l  mes de aqoSto de G u a r r a m i l l a s ,
.puerto de Co tos .
1 4 5 .-
BURR, 1905: 53 do E l  E s c o r i a l ,  l / i l l a l b a  y Navacer rada da j u l i o  a d i c i o m b r e .  
CAZURRO. 1888: 477 como S te n o b o th ru s  m in u t i s s im u s  d e l  E s c o r i a l ,  N a vace r ra_  
da ( B o l i v a r ) .
HARZ. 1975: 598 y 708 E l  E s c o r i a l  ( 3 o l i v a r ) .
PAHTEL. 1898:  37 E l  E s c o r i a l  y Havacer rada .
CAPTURAS.-
Ayo.  Palomar 25 ag 75 IT
Casa l a  Cueva 11 ag 75 2T,2H; 3 sp 75 1T,3H 
Cerro  Cabezuelo 6 ag 76 1T,2H: 2 sp 76 3i:l,3H; 8 oc 76 3H 
C o l la d o  l a  n in a  11 ag 75 4H; 11 ag 76 2H,2H; 3 sp 76 5M,2H 
Cruz de l a  G a l le g a  20 ag 75 2T ,4H; 1 sp 75 1T,7H 
Cuelgamuros 3 sp 75 IH 
La Oarosa 3 sp 75 lFi1
Las Navas d e l  Marques 6 ag 7 5 IM; 8 ag 76 IH
Puer to  de Malagon 2 oc 75 l iTi , lH;  11 ag 75 3M,2H; 3 sp 76 5M,6H
Santa  M- de l a  Alameda 5 ag 75 1QH,10H; 2 sp 76 5i,l,2H; 8 oc 75 1H,2H
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CaocBstus p a n t311 BOLIVAR 1887
Ls ta  aspGcia ,  endeni ica e spano la ,  es con niucho l a  mas abundante 
en- l a  s i e r r a ,  se ha r a c o l s c t a d o  en todcs  l a s  b i o t o p o s ,  s i  escep tua  
mos l o s  l i t o s u e l o s  y la s  zonas inhundadas ,  en toda  e l  a rea  y a c a s i  
todas  la s  a l t u r a s ,  s i n  que parezca p r e f e r i r  n inguna  zona en p a r t i  
c u l a r .
Aparsce desde e l  pu o r to  de S o n o s ie r ra  h as ta  l a s  Navas d e l  i i lar_ 
cues y desde la s  cues tas  de Galapagar  has ta  l a  G ra n ja .  Su fenolo__ 
g ia  es nuy a m p l ia ,  desde mayo h as ta  noviem'ore con su maximo en se£ 
t i e m b r e ,  su d i s t r i b u c i o n  s l t i t u d i n a l  va desde l o s  000 h a s ta  lo s  
1900 m. ,  es de r e s a l t a r  cue s iendo  una espec ie  t a n  abondante y con 
une d i s t r i b u c i o n  - t a n  a m p l ia  no sobrepasa lo s  1900 m. , q u izes  es_ 
to  sea deb ido  a que la s  c o n d ic io n e s  que e x i s t e n  en l a s  zonas a l t a s ,  
c c r t o  e s t i o ,  permanencia do las  n ie v e s ,  ba jas  te m p e ra tu r e s  e t c ,  no 
puode s o p o r t a r l a s  es ta  e s p e c ie ,
CITAS.-
BURR, 1905: 64 de l a  S i e r r a  de Guadarrama,
CAZURRO, 1888:  475 como S ten o b o th ru s  p a n t e l i  de S i e r r a  de Guadarrama 
( B o l i v a r ) ,  Madr id  ( B o l i v a r )  de j u l i o  a nov ien ib re ,
GAUGLERE & MORALES 1973: 326 E l  V e n t o r r i l l o .
RARZ, 1975: 698 C e r c e d i l l a  ( E b n e r .R ) ,
PA'jTEL.  1398 como S teno bo th rus  P a n t e l i  de Guadarrama. p ag ina  86.  
CAPTURAS.-
Ayo.  de l a  Fuensanta 25 ag 75 2M, 12H; 28 j l  75 1311,12H; 16 ag 76 8M,4H;
20 sp 76 3M,4H 
Ayo.  de l a  Trocha  de l a  C i g u in u e la  28 j l  75 4H 
Ayo,  Es tepares  19 ag 75 1M,1H; 21 oc 75 IM
Ayo.  Palomar 25 ag 75 IH; 28 j l  75 9T; 16 ag 76 2511,170; 20 sp 76 17f:l,26H 
Bar ranca  de h avace r rada  18 ag 75 111, I H ; 7 nv 75 l r i ,3M; 9 ag 75 17M,7H; 
lA sp 7c 4M,7H
149.-
B u s t a r v i e j o  29 j n  75 7M,3H 
Canancia 23 j l  75 IM
Casa l a  Cueva 9 j l  76 1%; 11 ag 76 6m,5H; 3 sp 76 12m,6H
Casla  26 ag 75 lm,2H; 30 j n  76 IH; 25 j l  76 2m,3H; 16 ag 76 7M,2H;
20 sp 76 2m,IH
C e r c e d i l l a  4 an 76 3m,IH
Cerro  Felado 20 ag 75 im , l H ;  1 sp 75 2M,2H
Colmenar V i e j o  20 j n  75 1 7 , 1H
C o l la d o  Garganton  25 ag 75 1 7 , 3H
C o l lad o  mediano 9 sp 76 2.";; 15 oc 75 lm , lH
Co lgad izos  25 ag 75 2 7 , IH
Cuestas de Galapagar 24 oc 75 IH;  21 j l  76 4F:1,4H; 14 sp 76 12F;1,7H;
0 oc 76 7m ,9 H
E l  E sp ina r  23 sp 73 577,19 H ( S .P e r e z ) ; 1 3  j l  76 1 3 7 ,BH; 3 ag 76 9 7 , 7H 
E l  V e n t o r r i l l o  21 j l  75 17; 4 ag 75 1 7 , IH;  21 ag 75 1 7 , 4H; 15 j l  75 27;
9 ag 76 2 2 7 , 12H; 17 sp 76 1 0 7 ,4H 
Embalse de Nava lmedio  17 j l  75 17; 21 ag 75 1 7 , IH;  15 j l  75 4 7 , 2H;
9 ag 75 4 7 , 2H; 9 sp 75 5 7 , IH
Puente de l a  Lobera 29 j n  75 17; 19 j l  76 17; 18 ag 76 IH
Puente de l a  G a l le g a  18 ag 76 1 3 7 ,12H
Puente H o n d i l l a s  11 ag 76 147 ,117;  3 sp 76 1 3 7 , I I H
noyo de Manzanares 18 j n  75 2H; 4 j l  75 1 7 ,4H; 11 ag 75 17 ,45 ;  19 j l  76 
2 7 , 3H; IS ag 76 47; 10 sp 76 3 8 7 , 18H; 19 oc 76 2 2 7 , lOH 
La Cabrera 25 sp 75 17; 21 oc 75 17; 29 j n  76 1 0 7 ,5H; 28 j l  76 1 5 7 ,13H;
10 ag 76 1 0 7 ,7H; 9 sp 76 1 6 7 ,23H
Ladera d e l  C h i q u i l l o  18 ag 75 1 7 , 2H; 14 sp 76 77 
Ladera d e l  p i c o l a p a l a  26 j n  76 6 7 , 6H 
La Granja  9 ag 76 2 0 7 , lOH; 17 sp 76 1 5 7 , I IH
La H e r r e r i a  15 oc 75 4H
La Oarosa 12 j l  76 77,4M; 16 ag 76 8 7 , 3H; 2 sp 76 3 7 , 2H
150 •—
La îJavata 7 j n  75 27 ,28 ;  18 ag 76 17; 9 sp 76 2 6 7 , 17H; 15 oc 75 1 4 7 , 6H 
La P ed r i za  16 j n  76 17; 8 j l  76 4 7 , IH;  9 sp 76 2 0 7 ,7H 
Las Dshssas 18 ag 75 3H
Las Lavas d e l  Marques 2 sp 75 2 7 , I H ; 8 oc 76 27
Los i l o l i n o s  12 j l  75 17; 7 ag 75 4G7,15H; 2 oc 75 IH;  7 nv 75 2 7 , 2H;
21 j l  76 1 7 , IH;  4 ag 76 17 ,77 ;  14 sp 76 3 2 7 ,2QH; 15 oc 76 47
Lozoya 2 oc 73 17
Majada d e l  Cojo 29 ag 75 27 ,1 7 ;  11 ap 75 17; 7 oc 75 9 7 , 3H; 19 j l  76 
1 8 7 , I I H ;  20 sp 76 97,75 
Manzanares e l  Real  4 j l  75 IH;  1 ag 75 6 7 ,2H; 15 j n  76 1 7 , 3H; 8 j l  76 IH;
9 30 76 1 8 7 , 16H; 19 ac 75 1 : 7 , 21H
M i r a f l o r e s  19 ag 75 1,7; 29 ag 75 IH;  19 as 75 IH;  25 sp 75 1 7 , 7H; 21 oc 75
77,10H; 19 j l  76 17; 18 ag 76 3 7 , IH;  21 oc 76 6 7 , 2H
Marcuera 19 j l  76 2 0 7 , IBH; 20 sp 76 1 2 7 ,6H; 21 oc 76 1 0 7 ,3H 
P ica rdenas  10 oc 75 4 7 , 4H; 28 j l  76 3 7 , 3H; 16 ag 76 7 7 , 2H; 20 sp 76 4 7 , 9H
p i n i l l a  d e l  V a l l e  19 ag 75 2 7 , 4H; 26 j n  76 IH;  23 j l  76 9 7 , 9H; 20 ag 76
4 7 , 2H; 21 oc 76 6 7 , 9H 
Pradera  de Nava lho rno  15 j l  76 17; 9 ag 76 3 7 , 2H; 17 sp 76 1 1 7 , I IH  
Puente de l a  C a n t ina  1 ag 75 2 7 , 2H; 10 oc 75 2H; 9 ag 76 6 7 , 3H;
17 sp 76 3 7 , 4H
Puante d e l  V a d i l l o  25 sp 75 5 7 , 4H; 21 oc 75 2H; 26 j n  76 1 7 , 2H; 23 j l  76 
57,4M; 20 ag 76 7 7 , 4H; 21 oc 76 2 7 , 3H 
Pue r to  de Canencia 23 j l  76 4 7 , IH;  20 ag 76 5 7 , 6H; 21 oc 76 2 7 , 2H
P uer to  de Cotos 17 sp 76 2 7 , IH
P uer to  de Guadarrama 18 j n  76 IH;  12 j l  76 4 7 , 3H; 11 ag 76 1 7 7 , 13H;
3 sp 76 1 7 7 , 17H 
Puer to  de l o s  Leones 11 ag 75 3 7 , 3H; 2 oc 75 4 7 , 5H
Puer to  de Malagon 11 ag 76 1 7 , IH
Puerto  de Morcuera 24 j n  75 IH;  19 j l  76 1 7 , IH;  18 ag 76 1 5 7 ,2H;
20 sp 76 1 1 7 ,7H; 21 oc 76 1 7 , 3H
1 5 1 .-
P u e r to  de N a v a f r i a  25 ag 75 2 7 , IH;  lO oc 75 IH;  2 oc 73 17 ,18 ;
15 ag 75 57 ,1 8 ;  20 sp 76 37,48
Puer to  de Somos ierra  28 j l  76 IM; 16 ag 76 27; 20 sp 76 47,38 
R a s c a f r i a  23 j l  76 97 ,168 ;  20 ag 76 57,138 
Rio Manzanares 4 j l  75 17
Robledondo 17 ag 73 97 ,68 ;  9 j l  75 17 ,28 ;  6 ag 76 48;  8 oc 76 37,18 
Robregordo 27 j l  73 17 ,18 ;  30 j n  75 28
San Mames 25 sp 75 137 ,178;  21 oc 75 107 ,138;  16 ag 76 17,18
San R a fae l  11 ag 75 IH;  13 j l  75 17; 11 ag 76 2 7 ,2 8 ;  3 sp 76 18
S i l l a  de F e l i p e  I I  18 jn  75 37; 9 j l  75 17 ,38 ;  6 ag 75 17 ,108 ;  3 sp 75 57,68 
24 oc 75 3 7 ,68 ;  7 jn  76 38;  9 j l  76 147,58;  6 ag 76 177 ,138 ;
2 sp 75 427 ,198 ;  8 oc 76 237,138
Solana d e l  V e n t i s q u o ro  5 sp 75 38 ( V .M o n s o r r a t ) ,
Soto d e l  Real  24 my 76 17 ,18 ;  25 j n  76 67 ,58 ;  19 j l  76 3 7 ,5 8 ;  18 ag 75 37;
10 sp 76 257 ,138 ;  19 oc 76 57,58 
S o to sa lbo s  10 oc 75 57,78
Tab lada  11 ag 75 18; 6 sp 74 18; 2 oc 75 27 ,18 ;  12 j l  76 2 7 ,2 8 ;
11 ag 75 37 ,38 ;  3 sp 76 157,48
Ualdemanco 29 j n  76 17; 16 ag 76 17; 9 sp 76 87,18
V a l l e  de l o s  Caidos 3 sp 75 17,58
Venta de lo s  Mosqu i tos  4 ag 75 28;  1 sp 75 37 ,58 ;  10 oc 75 2 7 ,8 8 ;
15 j l  76 37; 9 ag 76 307 ,78 ;  17 sp 75 107,78 
V ia  C ru c is  3 sp 76 17
1 5 2 .-




















1 5 3 .-










OiïiDcestus raymondi  YERSIN 1863
Esta  es de la s  pocas espec ies  que v i v e  o parses  v i v i r  todo  e l  
ario en l a  s i e r r a ,  p resen tande  dos gene rac ionos  b ie n  d i f e r e n c i a d a s , 
una de la s  cu a les  parece s e r  que i n v e r n a  en ss tado  a d u l t o  o a l  me 
nos lo  hacen a lgunos  de sus i n d i v i d u o s ,  d n ica  e x p l i c a c i o n  para  l a  
c a p tu r a  de a lgunos  e j e n p l a r s s  en e l  mes de f e b r e r o ,  no hab iendo  
c a p tu ra do  mas en lo s  meses tanoo a n t e r i o r  como p o s t e r i o r ,
Como ya hemos d icho  p re s e n ts  dos g en e ra c io n e s ,  una de mayo a 
j u l i o  y o t r e  de agos to  a nov iembre ,  con l o s  maximos en j u n i o  y se_£ 
t i e m b re  r e s p e c t i v a m e n te .
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  va desde lo s  800 h as ta  l o s  1800 m,,  
parece p r e s e n t e r  una p r e f e r e n c i a  por  la s  co tas  mas b a ja s  y c â l i d a s ,  
no p rosen tando  n inguna o t r a  p r e f e r e n c i a  p a r t i c u l a r .
Aparsce en c a s i  toda  l a  s i e r r a ,  pero  es mucho mas abondante en 
l a  zona s u r ,  p r e f i r i e n d o  l a  v e g e ta c io n  seca y de cscasa c o b e r t u r a .
CITAS.-
BOLIVAR, 1887a:  7 como S ten obo th rus  Raymondi de l a  su b ida  a P e n a la ra .  
BOLIVAR, 1888b:  65 con es te  nombre de P e n a la ra ,  San I l d e f o n s o  ( A g o s t o ) ,  
BOLIVAR. 1898: 1 i g u a l  nombre de C o r d i l l e r a  Ca t a n a ,  C o r t i j o s  de f la la gon .
BURR. 1905:  53 C o r d i l l e r a  C a r o e t a n a , C o r t i j o s  de Malagon ( B o l i v a r ) ,
RAGGE. 1965:  103 S i e r r a  de Guadarrama.
CAPTURAS.-
A lp e d r e te  30 sp 70 IH
Ayo.  de la  Fuensante 20 sp 76 IH
Bar ranca  de Mavacerrada 23 j l  75 l f : ] , lH ;  23 j l  75 Ifil
C a m o r r i to s  18 ag 75 2H; 7 nv 75 3F:1,2H
B u s t a r v i e j o  29 j n  76 211
Canencia 24 my 76 IH
Casa l a  Cueva 12 j n  76 llil
C e r c e d i l l a  10 j n  76 3i,l, iH ; 14 sp 75 lf,l,2H
1 5 5 .-
Cerro  Cabezuelo 7 j n  76 1M,1H
C o l la d o  mediano 10 j n  75 i m , l H ;  9 sp 75 2m,IH; 15 oc 76 3m,6H
Cuestas de Galapagar  14 my 75 IH;  18 j n  75 I H ; 24 oc 75 IH;  7 my 76 4fi1,lH;
7 j n  76 lm,5H; 14 sp 76 im,2H; 8 oc 76 im , lH  
E l  Boalo 16 j n  75 2m
E l  V e n t o r r i l l o  24 j n  75 IH;  7 j l  75 IH;  22 j n  76 l m , l H ;  15 j l  76 IH;
17 sp 76 2m 
Puente de l a  Lobera 20 sp 76 Im 
Hoyo de manzanares 10 sp 75 im
La Cabrera 13 j n  75 5m,IH; 21 oc 75 iM; 2 j n  75 im,lH
Ladera d e l  C h i q u i l l o  15 j n  75 im , lH
Ladera d e l  P i c o l a p a l a  24 my 76 IH
La Oarosa 9 j l  75 IH;  24 fb  76 IH; 7 my 76 iH
La r. lachorra 17 sp 76 im
La Navata 4 my 76 3H; 7 j n  75 2m, IH;  9 sp 76 ILl; 15 oc 76 2m,5H
Manzanares e l  Real  16 j n  75 IH;  9 sp 76 3m; 19 oc 76 IH
Mavacerrada 18 my 76 IM; 10 jn  75 2M,2H; 14 sp 76 6M, 3H; 15 oc 76 IH
Puente de l a  Can t ina  17 sp 75 iM
Puente d e l  V a d i l l o  21 oc 75 IH
P uer to  de l a  P u e n f r i a  14 sp 76 IM
Puer to  de Guadarrama 3 sp 75 iM
Puer to  de l o s  Leones 12 j n  76 4fïl
Rfo Manzanares 10 sp 76 iM; 19 oc 76 1M,2H
Santa  fP de l a  Alameda 2 sp 76 iM; 8 oc 76 IM
S i l l a  de F e l i p e  I I  7 my 76 IH
Tab lada  29 j n  76 2M,2H; 16 ag 75 IM; 9 sp 75 4M,1H
Valdamanco 13 jn  75 3H
Venta de l o s  mosqu i tos  17 Sp 76 iM
157..
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1 5 9 .-
Omocestus uhagon i  BOLIVAR 1876
O speci G  de pequeno tamano y e x c i u s i v a  de l a s  c r e s t a s .
Su area de d i s t r i b u c i o n  e s ta  l i m i t a d a  a a q u e l l a s  zonas que s_u 
peran lo s  1900 m, donde so d s s a r r o l l a  l a  v e g e ta c io n  t i p i c a  en l a  
que v i v e  e s ta  e s p e c ie .
Su d i s t r i b u c i o n  e s t a c i o n a l  dura de j u l i o  a s e p t i e m b re ,  con e l  
maximo en a go s to ;  e l  mayor numéro de hembras c re o  que se debe,  
como en 0.  m in u t i s s im u s  espec ie  t a n  p a r e c id a  a e s t a ,  a l  pequeno 
tamano de l o s  machos l o  c u a l  d i f i c u l t a  mucho su c a p t u r a .
CITAS.-
BOLIVAR. 1876;  324 como Gomphocerus (S te n o b o th ru s )  U h a g o n i i  de Navarredonada 
BOLIVAR. 1887a:  B S ten o bo th rus  Uhagoni  d e l  p u e r t o  de N avace r rada .
BOLIVAR. 1888b:  64 S te n o b o th ru s  Uhagoni  de l a s  G u a r r a m i l l a s ,  p u e r t o  de 
Cotos d e l  mes do a g o s to ,
BOLIVAR. 1898:  2 S te n o b o th ru s  Uhagoni  de dJavarredcnda,  Flonton de T r l g o ,  
Navacer rada .
BRUNNER, 1883: 108 S ten o bo th ru s  Uhagoni  do Navarredonda  ( B o l i v a r ) .
BURR, 1905; 63 de N avacer rada ,  fi ionton de T r i g o  y Navar redonda .
CAZURRO, 1888;  477 S ten o b o th ru s  Uhagoni  de Navacerrada  ( B o l i v a r ) .
HARZ. 1975: 598 de C e r c e d i l l a  (E b n e r .R ) ;  : 708 C e r c e d i l l a  y 722 Navarredonda  
CAPTURAS.-
La Bola 27 j l  76 9M,8H; 17 ag 76 l im ,14H  
Las G u a r r a m i l l a s  30 j l  75 8H
Pena la ra  30 j l  75 l[i1,4H; 21 ag 75 3H; 2 ag 75 12M,15H; 22 sp 76 1M,2H 
Puer to  de Navacerrada  17 sp 76 IH
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OmocGstLis v s n t r a l i s  ZETTERSTED 1821
uG os:  e spo c ie  no se han r e c o le c t a d o  o j o n p la r e s  , tampoco e x i s  
ton  on s i  I . E . E .  unicamente  hay cos e je m p la ro s  un macho y una 
hombra do Galapagar y de Reuanga ra s p e c t i v a m e n te  en l a  c o le c c io n  
da l a  Gatedra de A r t rdpo dos  de l a  F . 3.  de l a  U .C ,^ ,
En l a  b i b l i o g r a f l a  l a  u n ie s  r s f e r e n c i a  de e s ta  espec ie  con re s  
pecto  a l a  s i e r r a  es l a  de Ganguere y Mora les 1970; 59 que dan como, 
d i s t r i b u c i o n  de e s ta  espec ie  basandose en menos de 25 e je m p la ros  co 
mo e l l e s  a d v i e r t e n ,  P i r i n e o s ,  Aragon y C a s t i l l a  y l a  l o c a l i z a n  en 
lu g a re s  a r i d e s  d e l  iJ'JJ y o e n t ro  de l a  p e n in s u la .
Teniendo en cuen ta  e s ta  c i t a  y l a s  l o c a l i d a d e s  donde se ha cap 
tu r a d o  creo que e s ta  espec ie  unicamente  aparece en lo s  bordes mas 
i n f e r i o r e s  de l a  s i e r r a .
C A ; i ü R M S , —
Galapagar  7 j n  65 ll'il ( p é r i s )
Revenga IH ( P é r i s )
163 *-
)moc8stus v i r i d u l u s  LINMEÜ 1758
Especie  a l  i g u a l  que o c u r re  con l a  a n t e r i o r ,  b a s ta n te  esca 
sa en l a  s i e r r a ,  no se ha re c o le c ta d o  n ingun e jo m p l a r .
GangiL'ere y Mora les 1970: 59, dan para e s ta  espec ie  l a  si__ 
g u ie n te  d i s t r i b u c i o n ,  prados de montana en l a  m i ta d  n o r t e  y 
p ro b a b le n e n to  tarr.bien en l a  s u r .
En l a  c o le c c io n  d e l  I . E . E ,  tampoco es abondante ,  unicamen_ 
t e  hay 18 e je m p la res  de l a  s i e r r a ;  e n t re  es tas  datos  y lo s  de 
l a  b i b l i o g r a f i a  podenos i n d i c a r  l o  s i g u i e n t e  sobre  es ta  espe__ 
o i e :  parece v i v i r  s o lo  en ago s to ,  p resen tando  p r e f e r e n c i a  por  
l a  zona a l t a  de l a  s i e r r a .
C ITAS.-
BOLIVAR. 1887a:  7,  S teno bo th rus  v i r i d u l u s  de l a  s u b id a  a P e n a la ra ,  
BOLIVAR. 1888b:  55, i g u a l  nombre de P en a la ra ,  San I l d e f o n s o ,  a g o s to .  
BOLIVAR. 1898:  3, i g u a l  nombre de P ena la ra ,  Tilonton de T r i g o ,  La G r a n j a ,  
QURR. 1905: 64 de P e n a la ra ,  Monton do T r i g o ,  La G r a n ja ,
CAZURRO. 1888: 475,  S ten obo th rus  v i r i d u l u s , de P ena la ra  ( B o l i v a r ) ,  
CAPTURAS.-
E l  V e n t o r r i l l o  ag 62 5f;l,6H (O .A ba jo )
La Gran ja  lf:l ( G . Car rasco )
Puerto  de Cotos ag 29 IH (O .Aba jo )
S i e t e  P icos  ag 58 5H (O .A ba jo )
164 •—
GEMERQ 5TAURQDERUS. -
Especie u n i c a . -  S ta u ro d s r u s  s c a l a r i s  FISCHER 1845
Esta es de la s  espoc ie s  mas f a c i l e s  de re c o n o c e r  po r  su aspec 
to  y por  l a  c a r a c t c r i s t i c a  de que cuando v u e la  s t r i d u l a  p ro d u c ie j i  
do un r u i d o  c a r a c t e r i s t i c o .
Especie b a s ta n te  escasa,  has ta  ahora  s o lo  h a b ia  s id o  c i t a d a  de 
l a  v e r t i e n t e  n o r t e  y de la s  cimas de l a  s i e r r a ,  ha s id o  r e c o l e c t s  
da en ambas v e r t i e n t e s  pero de n t ro  de un area b a s ta n te  pequena , 
s o lo  en c u a t r o  l o c a l i d a d e s .
P resen ts  una s o la  g ene ra c ion  que dura de j u l i o  h as ta  o c to b r e ,  
con e l  maximo en j u l i o ,  parece t e n e r  una marcada p r e f e r e n c i a  por  
lo s  1450 m . , aunque parece se r  que su d i s t r i b u c i o n  es e n t r e  lo s  
1200 y 1600 m. ; s iempre  aparece en l o s  prados de lo s  c l a r o s  de 
l o s  bosques,
C ITAS .-
BOLIVAR, 1876:  322,  Gomphocerus ( S te n o b o th ru s )  m o la nop te rus  de La G ra n ja ,  
BOLIVAR. 1887a: 9, S ten o bo th ru s  mor io  de P e n a la ra ,  Pue r to  de N avace r rad a ,  
BOLIVAR, 1888b:  54, S ten o bo th ru s  mor io  de Navacer rada  en a g o s to ,
BOLIVAR, 1898:  6, S ten o b o th ru s  mor io  de Guadarrama.
BRUNNER, 1883:  109, S te n o b o th rus  mor io  de La G ra n ja  ( B o l ) ,  La G ran ja  .
BURR. 1905: 93,  S tau ro d e ru s  mor io  de La G ra n ja ,  Guadarrama, P e n a la ra ,  
CAZURRO, 1888:  476,  S te n o b o th ru s  mor io  de P ena la ra  ( B o l i v a r ) ,
PANTEL. 1898:  87,  S ten o bo th ru s  mor io  de La G ra n ja  y P e n a la ra ,
CAPTURAS,-
EL V e n t o r r i l l o  17 j l  75 8fi i,5H; 21 j l  75 7H; 4 ag 75 111; 21 ag 75 111,IH;
15 j l  75 8i:i,2H; 9 ag 76 2iT 
Fuente  H o n d i l l a s  16 j l  75 411,2H; 2 oc 75 IH 
Pradera  do Nava lho rno  4 ag 75 I H ; 15 j l  76 2H 
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S ten obo th rus  b o l i u a r i  BRUNNER 1875
No parece p r e s e n ta r  una c l a r a  p r e f e r e n c i a  v e g e t a l ,  su presen 
c i a  es m a n i f i e s t a  en l a s  zonas que son mas normales  y abondantes 
en l a  s i e r r a ,  huyendo de l o s  e x t rem os .
Présen ta  una gene rac ion  que se e x t i e n d e  de j u n i o  a o c to b re  con 
su maximo en e l  mes de j u l i o ,  Aparece en c a s i  t o d a  l a  s i e r r a ,  s i  
b ie n  no sube muy a l  n o r t e ,  n i  es muy abondante en l a  v e r t i e n t e  
segov iana  de l a  s i e r r a ,  tampoco aparece en l a s  a l t a s  cumbres,  su 
d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  va de l o s  800 a l o s  1800 m. pero con una 
c i e r t a  p r e f e r e n c i a  por  l a  banda e n t r e  l o s  1400 y 1600 m.
CITAS.-
BOLIVAR. 1875:  327,  Gomphocerus (S te n o b o th ru s )  B o l i v a r i i  de Guadarrama 
( B r u n n e r ) ,  M a d r id .
BOLIVAR. 1887a:  7,  su b ida  a P e n a la ra ,
BOLIVAR. lE 88b :  64, Navacerrada  ( A g o s t o ) ,  G u a r r a m i l l a s , Pue r to  de Cotos,  
(A g o s to ) ,  : 6 5 , P e n a la ra ,  San I l d e f o n s o  ( A g o s t o ) ,
BRUNNER. 1888:  107, Guadarrama, Madr id  ( B o l i v a r ) .
BURR, 1905:  13, Guadarrama, P e n a la ra ,  M a d r id .
CAZURRO, 1888;  476, Madr id  ( B o l i v a r ) ,  P ena la ra  ( B o l i v a r ) ,
GANGUERE & MORALES. 1973: 325, E l  V e n t o r r i l l o .
HARZ, 1975: 756,  C e r c e d i l l a  ( B o l i v a r ) .
PANT EL. 1898:  83, Guadarrama, M a d r id ,  P e n a la ra ,
CAPTURAS.-
Bar ranca  de Navacerrada  23 j l  75 3M,1H; 8 j l  76 9M,6H 
B u s t a r v i e j o  29 j n  75 2M 
Casa l a  Cueva 9 j l  76 IM
C e r c e d i l l a  12 j l  75 6M,5H; 7 ag 75 IH;  21 j l  76 4M,1H
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Cerrc  de l a  Genciana 21 j l  75 IH
C o l la d o  l a  Mina 16 j l  75 9M,1H; 11 ag 75 2M,2H; 2 oc 75 IH;  12 j l  75 
2M; 11 ag 76 IH 
E l  V e n t o r r i l l o  17 j l  75 3M,1H; 21 j l  75 IM; 15 j l  75 lu ,2 H  
Enba lse de Nava lmedio  17 j l  75 15 j l  76 IH
Fuente de l a  Lobera 27 j n  75 IM; 21 j l  75 2[; i , lH;  29 j l  76 1M,1H;
19 j l  76 lm , lH  
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 2 6 j n  75 IH;  23 j l  76 IM 
La Cabrera 13 j n  75 IM 
Ladera d e l  C h i q u i l l o  23 j l  75 IM 
Ladera d e l  P i c o l a p a l a  19 j l  75 IM 
La H e r r e r i a  9 j l  75 2H 
La j a r o s a  26 j n  75 2M 
Los bavas d e l  Marques 9 j l  75 2H 
ffiajada d e l  Cojo 29 a g 75 IH 
l i i i r a f l o r e s  4 j l  75 2M,1H 
Navacerrada  10 j n  75 IM
b ra de ra  de Nava lho rno  7 j l  75 111; 4 ag 75 IH;  22 j n  75 7M,4H; 15 j l  76 IH 
Puer to  de l a  Cruz Verde 9 j l  75 IM
Puer to  de l a  F u e n f r i a  12 j l  75 IM; 21 j l  76 4i;l,2H; 4 ag 76 IH
Puer to  de l o s  Leones 18 j n  76 6M; 12 j l  76 2M,4H
Puer to  de Malagon 11 ag 75 IM
Rio Manzanares 4 j l  75 l f : l , lH
Rio Mcros 18 j n  76 IM
Santa M- de l a  Alameda 9 j l  75 IH;  9 j l  76 3M; 6 ag 75 IM 
Valdemanco 29 j n  76 1M,3H
V ia  C ru e ls  16 j l  75 9M,3H; 12 j n  76 3f:l; 12 j l  76 5M,1H
1 6 9 .-
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171 .-
S tenobothrus fe s t iu u s  BOLIVAR 1887
Esta  e s p s c ie  p ré s e n ta  una am p lia ; d i s t r i b u c i o n ,  abundando en 
toda  la  s i e r r a ,  s a lv o  en la s  zonas de c o n d ic io n e s  e x tre m a s .
P résen ta  una s o la  g e n e ra c ion  que en lo s  machos dura  de a b r i l  
a s e p t ie m b re  con e l  maximo en ju n io  y de mayo a se p t ie m b re  para 
la s  hembras con e l  maximo en j u l i o ;  en lo s  meses de j u n io  y j u l i o  
se han re c o le c ta d o  ce rca  d e l  95^ de lo s  o je m p la re s ,  m ie n t ra s  que 
lo s  o t r o s  c u a t ro  meses se re p a r te n  e l  5 % r e s t a n t e .
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  es b a s ta n te  a m p l ia ,  va desde lo s  
800 h as ta  le s  1800 m . , parece s e r  que l a  p r e fe r e n c ia  por la  zona 
va v a r ia n d o  segun avanza e l  aho, a s i  lo s  t r è s  p r im e ro s  meses pa_ 
rece  p r e f e r i r  la  zona de h a s ta  lo s  1300 m, y lo s  t r è s  r e s ta n te s  
va sub iendo  la  a l t u r a  a la  que es c a p tu ra d o ,  d esapa rec ie ndo  de la s  
i n f e r i o r e s . E s t 0 q u ize s  te n ^ a  r e la c io n  con la  sequedad que va au 
mentando segun avanza e l  ve rano  mas rap idam e n te  en la s  c o ta s  in__ 
f e r i o r e s .
CITAS.-
BOLIVAR. 1887a: 7, su b ida  a P e n a la ra ,
BOLIVAR. 1887b: 94, San I ld d f o n s o ,  E l  E s c o r ia l ,  N a v a ce rrad a .
BOLIVAR. 1888b: 64, N a v a c e r ra d a ,a g o s to ;  65, P e n a la ra ,  San I ld e f o n s o , a g o s t o .  
BURR, 1905: 13, V i l l a l b a ,  San I ld e f o n s o ,  E l  E s c o r i a l ,  N a v a ce rrad a .
CAZURRO. 1888: 475, Navacerrada  ( B o l i v a r ) .
GANGdERE & MORALES.1973: 326, E l  V e n t o r r i l l o .
HARZ. 1975: 750, C e r c e d i l l a  (P e in e s ,M o ra le s ) .
PANTEL. 1898: 85, San I ld e f o n s o ,  E s c o r ia l ,  N a va ce rra d a ,
CAPTURAS.-
A lp e d re te  8 ab 75 5M; 8 jn  75 1M,4H; 6 j l  75 lf ii,2H 
Ayo. E s tep a rcs  14 j l  75 2M,4H; 19 ag 75 IH 
Ayo, Palomar 14 j l  75 5M,4H; 25 ag 75 IH
172..
B a ls a in  7 j l  75 1M,5H; 22 jn  76 3M,5H; 15 j l  75 2H 
B u s ta r v ie jo  29 jn  76 7M,7H 
Canencia 14 j l  75 IM
Casa la  Cueva 12 jn  76 7M,3H; 9 j l  76 3M,4H
C e r c e d i l l a  10 jn  76 3M,2H; 21 j l  75 4M,4H; 4 ag 75 IH
C o lla d o  l a  Mina 26 jn  75 IH ; 15 j l  75 10M,13H; 11 ag 75 2M; 12 j l  76 9M,10H;
11 ag 75 2M,2H; 3 sp 76 2H 
C o lla do  Mediano 7 j l  75 1M,2H; 20 my 76 3M,2H; 10 jn  76 1M,2H
Cuestas de Galapagar 13 jn  75 IM; 7 jn  76 3M,3H
E l Goalo 16 jn  76 2f:l,5H 
E l  Rstarnar 4 jn  75 10M,5H
E l  V e n t o r r i l l o  24 jn  75 2M,3H; 7 j l  75 7M,9H; 17 j l  75 3M,1H; 21 j l  75 6H;
4 ag 75 2H; 21 ag 75 IH ; 22 jn  76 4M,5H; 15 j l  76 li,1,3H
Enbalse de Navalm edio 17 j l  75 3M,4H; 15 j l  75 4H
Fuente H o n d i l la s  26 jn  75 IH; 18 jn  76 IM
Fuente de l a  Lobera 27 jn  75 IM ; 21 j l  75 IM
Fuente de l a  G a l le g a  21 j l  75 1M,1H 
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 26 jn  76 2M,4H: 28 j l  75 1M,1H 
Hoyo de Manzanaros 18 jn  75 1M,1H 
La Cabrera 13 jn  75 7M,4H; 12 jn  75 10M,19H 
La H e r r e r ia  26 jn  75 1M,2H 
La Barosa 26 jn  75 3M,4H; 9 j l  75 1M,1H 
La Havata 7 jn  76 3M,5H 
La P e d r iza  16 jn  76 IH
Las Novas d e l  Marques 9 j l  75 3M,3H; 6 ag 75 IH
Los M o linos  3 jn  75 IH (R . O u t e r e lo ) ; 10 jn  76 IM
Manzanares e l  Real 4 j l  75 4M,1H; 16 jn  76 2M,1H
M i r a f lo r e s  24 my 75 3M; 20 jn  75 2H; 24 rny 76 IH
Navacerrada  ID jn  75 13M,9H; 8 j l  76 IH
Pradera  de N ava lho rno  7 j l  75 4H; 22 jn  76 9M,6H; 15 j l  76 2M,2H 
P u e rto  de Canencia 26 jn  76 3M; 23 j l  76 3H
1 7 3 .-
Puerto  de la  F u e n f r ia  12 j l  75 1M,2H;14 sp 76 IM
Pueroo de lo s  Leones 12 jn  75 1M,1H
P uerto  de La la g  on 12 jn  75 3 i i , lH :  12 j l  75 3i'.1,12K
P uerto  de lï.orcuera 26 jn  75 15F, IH
- u e r to  de Pcnaquemada 23 j l  75 2M,2H
Rio Ranzanares 4 j l  75 1F.,1H
Rcbregordü 30 jn  76 2M,3H
Santa F- de la  a laneda 9 j l  75 IH ; 9 j l  76 2iTi,2H 
S i l l a  de F e l ip e  I I  5 jn  75 IH (V . M o n s e r ra t )
3o to  d e l  Rea l 5 j l  74 1M,2H; ^ j l  75 IM 
Valdenanoo 13 jn  75 2 F ,55: 29 jn  76 IM
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1 7 6 .-
Stenobothrus f i s c h o r i  EVERS^ANN 1848
Esta  e spe c ie  la  in c lu im o s  en l a  fauna de la  s i e r r a ,  por dos 
un ices  e je rnp la res  d e p o s ita d o s  en la s  c o le c c io n e s  d e l  I . E . E .  e t i  
quetados con l a  s o la  i n d i c a c i c n  de E l  E s c o r ia l ,  en e l  anverso de 
la  é t i q u e ta  pone R ib a s , B o l i v a r ,
En la  b i b l i o g r a f l a ,  la s  c i t a s  e x is te n te s  in d ic a n  como l o c a l l y  
dad prdx im a a la  s i e r r a ,  M a d r id .  E l  que en n inguna  obra de 3 o l i _  
war se c i t e  e s ta  e spe c ie  como de l a  s i e r r a ,  es lo  que me hace du 
dar de que se e ncu e n tra  en e l l a .  Gangmere y M ora les  1970:58 dan 
como d i s t r i b u c i o n  de e s ta  e s p e c ie :  lo c a l id a d e s  secas y c a l id a s  
de la  zona n o r te  d e l  c e n t ro  de la  p e n in s u la .
Todo l o  expuesto  a n te r io rm e n te  me i n c l i n a  a e x c l u i r  e s ta  espe 
c i c  de la  s i e r r a  de Guadarrama, pero la  e x is t e n c ia  do lo s  dos e 
je m p la re s  c i t a d o s  a n te r io rm e n te  es lo  que me ha in d u c id o  a in c lu i_ r  
l a  en e s ta  memoria,
CITAS.-
BOLIVAR. 1876: 323, Gomphocerus (S te n o b o th ru s )  n ig ro m a c u la tu s , M a d r id ,  
BOLIVAR. 1898: 227, S t .  f .  q la u c e s c e n s , M a d r id ,  S . f i s c h e r i ,M a d r id .
BRUNNER. 1883: 105, S t .  n ig ro m a c u la tu s , M adrid  ( B o l i v a r ) .
BURR. 1905: 13, S t . f .  v a r .  q la u c e s c e n s , M a d r id ,  S t .  n ig ro m a c u la tu s . Mad 
CAZURRO, 1888: 475, S t .  n ig ro m a c u la tu s , M adrid  ( B o l i v a r ) .
LOPEZ SEOANE. 1878; 10, Gomphocerus n ig ro m a c u la tu s , M a d r id .
CAPTURAS,-
E s c o r ia l  1M,1H ( R ib a s , B o l i v a r )
17 7 .-
Stenobothrus qrammicus CAZURRO 1683
Espec ie  b a s ta n te  escasa on la  s i e r r a ,  con su area de d i s t r i b u  
c io n  b a s ta n te  a m p l ia ,  s i  b ie n  parece f a l t a r  de la  v e r t i e n t e  n o r t e .
P résen ta  una s o la  g en e ra c ion  que ocupa lo s  meses desde ju n io  
has ta  se p t ie m b re  pa ra  la s  hembras con e l  maximo en j u l i o  que es 
adcmas e l  u n ic o  mes en e l  que aparecen lo s  machos, s in  que haya 
n inguna  razon  m a n i f ie s ta  para  e l l o .
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  va desde lo s  lOGO h as ta  lo s  1800 m, 
su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  da la  im p re s i^ n  de que e s ta  e spec ie  
segun avanza e l  e s t i o  va abandonando la s  zonas b a ja s  y se r é f u g ia  
en la s  mas a l t a s ,  e s to  no es mas que una p r im e ra  i rn p re s io n  deb ido 
a l  escaso m a t e r ia l  que possemos.
CITAS,-
DURR, 1905; 13, P ena la ra
CAZURRO. 1833; 457, N a vace rrada , P e n a la ra ,  E s c o r ia l ,  San I ld e fo n s o ,O n a ;
: 476, P e n a la ra  ( B o l i v a r ) ,
GANGUERE & MORALES..1 9 7 3 : 326, E l  V e n t o r r i l l o .
PANTEL. 1898: 83, P e n a la ra .
CAPTURAS.-
Ayo. Palomar 25 ag 75 IH 
C e r c e d i l l a  12 j l  75 IH
C o l la d o  la  Mina 16 j l  75 IH ; 12 j l  75 3H; 11 ag 75 IH ; 3 sp 76 IH
C o l la d o  Mediano 10 jn  76 IH
E l  V e n t o r r i l l o  17 j l  75 IH
Embalse de Navalmedio 17 j l  75 IH
Fuente de l a  Lobera 21 j l  75 1M,1H; 19 j l  76 3M,1H
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 23 j l  76 2H
La Cabrera  29 jn  76 IH
Ladera d e l  P ic o la p a la  19 j l  76 2H
Las Lavas d e l  Harques 9 j l  75 IH
l i l i r a f l o r e s  20 jn  75 IH
P lu v io m e tro  de Penaquemada 28 j l  75 IH
P u e rto  de Penaquemada 28 j l  75 lf;i
Santa de l a  Alameda 9 j l  76 4H;2H; 5 ag 75 IH
V ia  C ru c is  12 j l  76 2H
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Stenabothrus l in e a tu s  PANZER 1796
No se ha re c o le c ta d o  n ingun  e je n p la r  de e s ta  e s p e c ie , c i t a d a  en 
l a  s i e r r a  de la s  p ro x im id a de s  d e l  n a c iz o  de P e n a la ra .
En la s  c o le c c io n e s  d e l  I n s t i t u t o  Espanol de E n to m o lo g ie ,  u n ic a  
mente e x is te n  3 hembras s in  fecha  y s in  r e c o le c t o r  y de t r è s  lo c ^  
l id a d e s  d i s t i n t a s .
La d i s t r i b u c i o n  de e s ta  e spec ie  segun Gangpere y M ora les  1970, 
co rresp onde  a lo s  P i r in e o s  y o t r o s  s is tem as  montanosos, en p ra d^  
ras  de n o n ta n a .
C ITAS.-
BOLIVAR. 1875: 322, Gomphocerus (S te n o b o th ru s )  l i n e a t u s , de N avarrodonda . 
BOLIVAR. 18B7a: 7 , sub ida  a P e n a la ra .
BOLIVAR. 1883b: 64, G u a r r a m i l la s ,  P ue rto  de Cotos a g o s to ;  65, P e n a la ra ,  
San I ld e fo n s o  a g o s to ,
BURR. 1905: 12, C o r d i l l e r a  C a rpe tana .
CAZURRO, 1888: 475, P e n a la ra .
CAPIURAS.-
N avacerrada  IH (museo)
P en a la ra  IH 
San I ld e fo n s o  IH
1 8 1 .-
S tenobothrus s t ig m a t ic u s  RAMBUR 1838
Espec ie  t i p i c a  de montana, c a r a c te r iz a d a  po r su p r e fe r e n c ia  
po r la s  p ra de ras  a b ie r t a s  y con b a s ta n te  c o b e r tu ra  d e l  s u e lo *
P resen ts  una s o la  g e n e ra c ion  de ju n io  a o c tu b re ,  con e l  maxi 
mo en j u l i O  para  lo s  machos y en agos to  para  la s  hembras.
Su r e p a r t i c i o n  on l a  s i e r r a  as a m p l ia ,  e v i t a n d o  lo s  lu g a re s  
muy SGCos, no apa rec ie nd o  en la s  zonas ba jas  de l a  s i e r r a ,  apare 
ce en la s  dos v e r t i e n t e s .
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  v a r ia  desde lo s  1200 h as ta  lo s  2400 □. 
nero mas d e l  90^ de lo s  e je rnp la res  han s id o  ca p tu ra do s  en l a  banda 
comprendida e n t re  lo s  1400 h as ta  lo s  1800 m. que parece s e r  e l  
h a b i t a t  t i p i c o  do e s ta  e spe c ie  endemica d e l  s is te m a  c e n t r a l .
CITAS.-
BOLIVAR,.1876: 325, Gomphocerus (S te n o b o th ru s )  s t i g m a t i c u s , de 
Pena la ra  (B ru n n e r ) ,  M a d r id .
BOLIVAR. 1887a: 7 , su b ida  a P e n a la ra .
BOLIVAR. 1888b: 64, N avace rrada , a g o s to ,  G u a r r a m i l la s ,  P ue rto  de Cotos, 
a g o s to .  Laguna de lo s  P a ja ro s ,  a g o s to ,  P e n a la ra ,  San I ld e f o n s o ,  a g o s to ,  
BRUNNER. 1883: 107, s i e r r a  de P e n a la ra .
RAGGE. 1965: 107, S ie r r a  de Guadarrama.
CAPTURAS.-
Ayo. de la  Quebrada 19 ag 75 1M,1H
Ayo. de la  T rocha  de la  C ig u in u e la  28 j l  75 4M,2H
Ayo. d e l  T e le g r a fo  20 ag 75 IM
Ayo. E s tepa res  14 j l  75 7M,3H; 19 ag 75 2M,6H
Ayo, Palomar 25 ag 75 lf: l,6H; 28 j l  76 10M,3H; 16 ag 76 lf(1,8H; 20 ag 76 2M,2H 
B arranca  de Navacerrada  18 ag 75 3M,4H; 8 j l  76 IM; 9 ag 7 6 1M,8H;
14 sp 76 5fi1,lH 
C a m o rr i to s  23 j l  75 1M,1H; 18 ag 75 IM 
Casa la  Cueva 9 j l  76 2:1; 11 ag 76 6M,1H
1 8 2 .-
C erro  Pelada 20 ag 75 2M,2H; 1 sp 75 lt ii,3H 
C o l la d o  Garganton 25 ag 75 IH
C o l la d o  la  Mina 12 j l  76 8M,1H; 11 ag 76 5M,13H; 3 sp 76 12M,7H 
C o lgad izo s  25 ag 75 2f;l,lH
Cruz de l a  G a l le g a  20 ag 75 4:1,4H; 1 sp 75 lfil,3H 
Cuelgamuros 22 ag 75 IH 
Cueva d e l  Monge 1 sp 75 IH
E l E s p in a r  23 sp 73 IM ( 3 . P e re z ) ;  13 j l  76 IH 
E l  Reventon 25 ag 75 IH
E l  V e n t o r r i l l o  7 j l  75 2i:l; 17 j l  75 1M,3H; 21 j l  75 5M,8H; 4 ag 75 3M,8H;
21 ag 75 5M,9H; 15 j l  76 22M,15H; 9 ag 76 6M,2H; 17 sp 76 3M,2H
Ernbalse de Navalmedio 21 ag 75 IH ; 15 j l  76 2M,4H
Fuente H o n d i l la s  16 j l  75 BM,lOH; 11 ag 75 6M,5H; 2 oc 75 4M,4H; 13 j l  76
12M,13H; 11 ag 76 19fi1,9H; 3 sp 76 2M,7H 
Fuente de la  Lobera 21 j l  75 4M; 19 j l  76 2M,7H; 18 ag 76 IH
Fuente de l a  G a l le g a  21 j l  75 8fi1,2H 
Ladera de l a  Pena d e l  A g u i la  30 j l  75 IM
Ladera d e l  P ic o la p a la  19 j l  76 IM
La Machorra 4 ag 75 11M,16H; 10 oc 75 3M,5H; 15 j l  76 27M,20H; 9 ag 76 
22M,16H; 17 sp 76 5M,6H 
Las G u a r ra m i l la s  30 j l  75 9M
Los Hoyones 14 j l  75 IM; 19 ag 75 IH ; 20 ag 76 IH
M orcuera 19 j l  76 3M,4H
P ena la ra  30 j l  75 5M,2H
P ica rdenas  10 oc 75 IH ; 28 j l  76 2M,1H
P lu v io m e t ro  de Penaquemada 28 j l  75 1M,1H
Pradera  de N ava lho rno  4 ag 75 1M,1H; 15 j l  76 7M,3H; 9 ag 76 4M,1H;
17 sp 76 3M,2H
Puente de l a  C an t ina  31 j l  74 IH ; 4 ag 75 3H; 1 sp 75 2H; 15 j l  76 IM;
9 ag 76 7M; 17 sp 76 2M,2H
1 8 3 .-
Puente d e l  V a d i l l o  21 oc 75 IH
P uerto  de Canencia 23 j l  76 15M,12H; 20 ag 76 6M,7H
P ue rto  de la  F u e n f r ia  21 j l  76 2M,3H; 4 ag 75 9M,4H; 14 sp 76 1M,1H
P ue rto  de Guadarrama 12 j l  75 7M,8H; 3 sp 76 2M
P ue rto  de Malagon 16 j l  75 1::1; 12 j l  75 BM; 11 ag 76 3M,4H; 3 sp 76 2M,2H
A
P ue rto  de M orcuera 19 j l  76 16M,2uH; 18 ag 76 11M,10H; 20 sp 75 4M,5H;
21 oc 76 5M,11H
P u e rto  de M a v a f r ia  2 oc 73 IM ( t . S u b ia s ) ;  25 ag 75 5M,9H; lO oc 76 4M,9H;
28 j l  76 30M,19H; 16 ag 75 16M,26H; 20 sp 76 6M,9H
P u e rto  de Penaquemada 28 j l  75 3M,3H 
P ue rto  de S om os ie rra  28 j l  75 2H; 16 ag 76 1M,3H
Robregordo 2 0 jn  76 3m,IH
Venta  de lo s  M osq u itos  7 j l  75 IM; 4 ag 75 2M,7H; 1 sp 75 3H; 10 oc 75
2M,2H; 22 jn  76 2M; 15 j l  76 16M,14H; 9 ag 76 9M,4H; 17 sp 76 1M,2H






















1 8 6 .-
OEDÏPODINAE.-
GENERO ACROTYLUS
A c r o ty lu s  in s u b r i c u s  in s u b r i c u s  SCQPOLI 1736
Esta  espec ie  e s ta  p ro se n te  todo  e l  ano en la  s i e r r a ,  ocu_ 
pando l a  zona media b a ja *
Espec ie  t e r m o f i l a  que se d i s t r i b u y e  po r toda  la  s i e r r a  en 
todas  sus d i r e c c io n e s  pero e v i ta n d o  la s  zonas e le v a d a s ;  su 
d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  va desde lo s  800 h as ta  lo s  1700 m,, 
pero con p r e fe r e n c ia  por la  zona comprendida e n t re  lo s  1000 
y 1500 m. A lo  la rg o  de toda  la  s i e r r a  ocupa la s  zonas secas 
y con escasa c o b e r tu ra  v e g e ta l ,  s i  b ie n  s ie ndo  como es una 
e spe c ie  b a s ta n te  abondan te , aparece en d iv e rs e s  t i p o s  de b io  
t o p o s ,
P ré sen ta  dos g e n e ra c io n e s ,  la  p r im e ra  dura de enero  a ju__ 
n io ',  s in  un maximo marcado, aunque donde p a re c ia  que e x is t i_ _  
r i a  que es e l  mes de a b r i l , h a y  en su lu g a r  un m in im o, e l  c u a l  
c reo  e s ta  en* r e la c io n  con e l  aumento de p lu v io s id a d  de d icho  
mes; la  segunda g e n e ra c io n  va de ju n io  a d ic ie rn b re ,  con su 
maximo en s e p t ie m b re .  Un dato  a r e s a l t a r  es que en l a  prime__ 
ra  g en e ra c ion  es mayor e l  numéro de hembras y en l a  segunda 
la  es c l  de machos,
CITAS.-
BOLIVAR, 1876: 326, M a d r id .
BOLIVAR, 1887a: 9, su b id a  a P e n a la ra ,  P ue rto  de N a va ce rrad a . 
CAZURRO. 1888: 482. M adrid  ( B o l i v a r ) ,
GANGLERE & MORALES. 1973: 325, E l  V e n t o r r i l l o .
RAGGE. 1965: 102, a l rc d e d o re s  de M adrid  y S egov ia , S ie r r a  de 
Guadarrama,
1 8 7 .-
Abantos 10 ab 75 3M,3H
A lp e d re te  29 ab 78 2H
Ayo. de la  Fuensanta 20 sp 76 8M,4H
Ayo. de la  Quebrada 14 en 76 3i:l,2H
B a ls a in  20 my 76 9M,7H; 22 jn  75 IF,; 17 sp 76 12F,8H
Casa la  Cueva 31 mr 76 5F,5H; ^ my 76 2F,6H; 3 sp 76 IF
Cas la  20 sp 76 1F,1H
C e r c e d i l l a  19 sp 75 IH ; 15 oc 76 1F,1H
C erroC abezue lo  31 mr 75 SFijBH; 7 my 76 10F,4H; 7 jn  75 1F,1H;
2 sp 76 IH ; 8 oc 76 7F,4H 
Cerro de la  Genciana 4 jn  75 IH (1/.F o n s e r ra t )
C o l la d o  Fediano 10 jn  75 3F,2H; 9 sp 76 2F,1H; 15 oc 76 IF  
Cuestas de G alapagar 10 ab 75 IF ;  31 mr 76 2H; 4 my 75 4F,1H;
7 jn  76 1F,1H; 14 sp 75 IH 
E l  Retamar 4 jn  75 IF
Ernbalse de Navalmedio 8 ab 76 11F,10H; 20 my 76 4F,3H; 9 sp 76 1F,2H
Embalse de S a n t i l l a n a  17 mr 76 4F,4H
Fuente de la  Lobcra  4 jn  75 2H; 21 oc 76 3F
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 20 ag 76 5F,1H; 21 oc 76 4f;l,2H
Hoyo da Fanzanares 14 ab 74 1F,2H; 24 fb  76 IF IH ;  lO sp 76 9F,1H
La Cabrera 13 my 75 IH ; 25 sp 75 IH ; 16 ag 75 3F,2H; 9 sp 76 1F,7H
Ladera d e l  C h iq u i l l o  8 j l  76 2F; 14 sp 76 IF
La H e r r e r i a  24 oc 75 1F,1H; 7 my 76 IH; 2 sp 76 IF ;  8 oc 75 3F,2H
La Oarosa 29 ab 75 7F,7H; 9 j l  75 IH ; 24 fb  76 4F,2H; 7 my 76 7F,7H; 
2 sp 76 IF
La NaVata 14 my 75 IH ; 4 mr 75 IF ;  8 ab 75 1F,2H; 4 my 76 2F 
La P e d r iz a  17 rnr 76 9F,6H
Las Navas d e l  Marques 2 sp 76 4F,2H; 8 oc 76 5H 
Los F o l in o s  8 my 75 2H ( R , O u te re lo )
Los Nogales 20 sp 75 IF
188 » —
Majada d e l  Cojo 7 oc 75 IH; 20 so 76 IF  
Manzanares e l  Real 9 sp 75 IH ; 19 oc 75
M i r a f l o r e s  24 rny 75 IH ; 12 fb  76 iM; 23 ab 76 2M,BH; 24 my 76 IH ;
21 oc 76 11M,11H 
M orcuera 21 oc 76 2F
Navacerrada  7 nv 75 iM: 26 mr 76 17M,22H; 8 ab 75 20F,15H; 18 my 75 
5f:l,5H; 10 jn  76 3Û1; 14 sp 76 9M,5H; 15 oc 76 1M,5H 
P ica rdenas  10 oc 75 iMi 
P i n i l l a  d e l  V a l le  26 jn  76 IM 
Puente d e l  V a d i l l o  25 sp ,75  2M,1H; 21 oc 75 IH
P u e rto  de Canencia 14 en 75 IF
P ue rto  de l a  Cruz Verde 9 j l  75 IF
P uerto  de Guadarrama 4 my 76 1M,1H
Rio Manzanares 10 sp 76 5M,6H; 19 oc 76 5M,2H 
San Marnes 25 op 75 2M,5H; 21 oc 75 4M,1H; 16 ag 76 IF
San R a fa e l  2 oc 75 1M,1H; 3 sp 76 2M
Santa Mi§ de la  Alameda 31 mr 76 1M,2H; 8 oc 76 2M,1H
S i l l a  de F e l ip e  I I  14 ab 75 2M; 7 my 76 IH; 7 jn  76 IH ; 2 sp 76 IH
Soto d e l  Real 26 jn  76 IM , IH ;  10 sp 76 IM 
S o to sa lbo s  10 oc 75 3M,1H 
Valdemanco 9 sp 76 IH 
V ia  C ru c is  2 oc 75 IH ; 4 my 75 1M,1H
1 8 9 .-
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1 9 1 .-
A c ro ty lu s  in s u b r i c u s  in te r m e d iu s  PRESA & LLORENTE 1977
E s tud iando  lo s  e je m p la re s  c o le c ta d o s  d e l  genera A c r a ty l u s , ap_a 
r e c ie r o n  una s e r ie  de e je m p la re s  p e r te n e c ie n te s  a l a  e spe c ie  Aero 
t y l u s  in s u b r i c u s  ( S c o p o l i )  1786, pero presenfcando una s e r ie  de d i  
f e r e n c ia s  con la  subespec ie  t i p o ,  lo  que nos l l e v o  a c o n s id e r a r lo s  
cono p e r te n e c ie n te s  a un nuevo ta x o n .
Los c a ra c tè re s  de la  subespec ie  t i p o  ban s id o  pues tos  de mani 
f i e s t o  por m u l t i p le s  a u to re s  como, B ey-B ienko  & Mishchenko 1951, 
B o l i v a r  1876 y 1898, B u r r  1905, Cazurro  1888, Chopard 1943 y 1951, 
Harz 1975, Oacobson & B ia n c h i  1902, M ora les  Agacino 1947, P a n te l  
1886, Rambur 1837, S c o p o l i  1786, e t c .  De e n t re  toda s  e l l a s  hay 
que d e s ta c a r  la  de B o l i v a r  1876, en la  que lo s  c a ra c tè re s  que da 
a la  e s p e c ie ,b a jo  e l  nombre de A. in s u b r i c u s  , c o in c id e n  en lo  
g e n e ra l  con lo s  de e s ta  nueva s u b e s p e c ie ,  In e x p l ic a b le m e n te  en to  
dos lo s  t r a b a jo s  p o s te r io r e s  ig n o ra  esos c a ra c tè re s  y cuando se re 
f i e r e  a d ic h a  e spec ie  lo  hace con lo s  c a ra c tè re s  que le  dan todos  
lo s  o t r o s  a u to r e s .  Es por e l l o  por lo  que creemos que A . in s u b r i c u s  
B o l i v a r  1876 (nec S c o p o l i )  debe s e r  s in o n im ia  de e s ta  nueva subes 
p e c ie .
A c o n t in u a c io n  damos lo s  c a ra c tè re s  d i f e r e n c ia l e s  do la  nueva 
subespec ie  on com parac ion con la  t i p o ,  Los c a ra c tè re s  son v a l id o s  
para machos y hernbras, s a lv o  en e l  caso que se e s p e c i f i c a  en par 
t i c u l a r .
192.-
A. in s u b r i c u s  in s u b r i c u s  
P rono to  con la s  q u i l l a s  la te ra ,  
le s  marcadas; q u i l l a  c e n t r a l  e 
le va da  en todo  su r e c o r r i d o ,  
aspec to  ru g o s o .
Borde p o s t e r i o r  d e l  p ro no to  
acabado en angu lo  mas o menos 
a b i e r t o .  ( f i g . l )
Tegmina sobrepasando en 2 -3  mm 
en lo s  machos y 3 -4  mm en la s  
hernbras, e l  a p ice  de la s  r o d i l l a s  
p o s t e r i o r e s . ( f i g . 3)
A las con la  banda parda mas anc'na 
y por lo  g e n e ra l  sobrepasando la  
vena a n a l , ( f i g . 5)
Las a la s  l le v a n  o s c u ro c id o s  lo s  
lo b u lo s  a p ic a le s  e x te r n o s . ( f i g ,7 )
A. i n s u b r i c u s  in te rm e d iu s  
P rono to  con la s  q u i l l a s  l a t e r a  
le s  c o n fu s a s ,  q u i l l a  c e n t r a l  
no e le v a d a ,  aspec to  en g e n e ra l  
mas l i s o .
Borde p o s t e r i o r  d e l  p ro no to  
r e d o n d e a d o . ( f i g . 2)
Tegmina sobrepasando en 3 -4  mm 
en lo s  machos y 4 -5  en la s  he mi 
b ra s ,  e l  a p ice  de la s  r o d i l l a s  
p o s t e r i o r e s .  ( f i g . 4)
A las  con la  banda parda o scu ra  
e s t re c h a  y por lo  g e n e ra l  s in  
so b re p a sa r  l a  vena a n a l . ( f i g  6) 
Las a la s  s o lo  l le v a n  en e l  a p ic e  
e x te rn e  una pequena mancha en e l  
p r im e r  l o b u l o . ( f i g .8 )
Per lo  g e n e ra l  e l  c o lo r es mas c la r o  y e l  tamaho, aunque a prim e
ra  v i s t a  parece mayor no lo es, e s te  e fe c to  se debe a l a  mayor l o n g i
tu d  de la s  a la s y tegm inas . Bsto se apoya en la s  medidas r e a l iz a d a s
sobre  ce rc a  de 250 e je m p la r es de la s  dos s u b e sp o c ie s ,  de tod a  la  p en in
s u l a .
A . in s u b r ic u s in s u b r i c u s A . in s u b r ic u s  in te r m e d iu s
mm macho hembra macho hembra
L , Cuerpo 13.45 18.50 14.38 18.77
L .  P rono to 2 .66 3 .27 2 .52 3 .14
L. Tegmina 13.13 16.36 15.08 18 c 14
L . Femur p o s t . 8 .96 10.93 9 .20 10.94
L .  A la p o s t . 12.37 15.22 14.21 16.95

%
1 9 5 .-
Esta  nueva su sesp e c ie  parece p re s e n ta r  una marcada p re fe _  
r e n c ia  por la s  zonas secas , aun mas q u iz a s ,q u e  la  subespecie  
t f p i c a .
Su d i s t r i b u c i o n  aparece en la  s i e r r a  b a s ta n te  l im i t a d a ,  
s i  b ie n  aparece  en toda  la  p e n in s u la  escep to  en l a  c o rn is a  
c a n t a b r i c a .
Como o c u r re  con la  o t r a  subespec ie  tam bien  p ré s e n ta  dos 
g o n e ra c io n e s , aunque mas i im i t a d a s  en e l  t ie m p o ,  la  p r im era  
dura de fe b re ro  a mayo, con e l  maximo en e s te  u l t im o  mes y 
la  segunda lo  hace de s e p t ie m b re  a nov iem bre , con e l  maxino 
en o c to b r e .  P ré sen ta  a l  i g u a l  que l a  o t r a  subespec ie  mayor
numéro de hembras on la  p r im e ra  g e n e ra c io n  y de machos en la
segunda.
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  es mas c o r t a  l le g a n d o  desde 
la  base h a s ta  s o lo  lo s  1500 m, pero con una marcada preferen_ 
c ia  por la s  c o ta s  i n f e r i o r e s  a lo  1100 m.
CAPTURAS.-
Abantos 10 ab 75 1M,2H 
Casa la  Cueva 31 mr 76 IH 
C o l la d o  Mediano 15 oc 76 IM
Cuestas de G alapagar 10 ab 75 2M ,lH ; 4 my 75 1M,2H; 31 r  76 IM:
14 sp 76 IM; 8 oc 76 IM
Ernbalse de S a n t i l l a n a  26 ab 75 1M,2H 
Hoyo de Manzanares 10 fb  74 IH ; 24 fb  76 2M,1H 
La H e r r e r i a  7 my 76 4M,4H; 2 sp 76 IM 
La Navata  4 mr 76 IM; 8 ab 75 IH 
La P e d r iz a  17 mr 75 ITi 
Manzanares e l  Real 14 oc 7 5 2M 
M i r a f l c r e s  21 oc 76 IH
1 9 6 .-
Rfü Tilanzanares 19 oc 75 4M,2H 
l/aldemanco 9 sp 76 1M,1H
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Espec ie  u n i c a * -  A io lo p u s  s t re p e n s  LATREILLE 1804 !
Esta  e spec ie  e s ta  l ig a d a  a la s  zonas b a s ta n te  humedas, 
hordes de pan tanos ,  y a o t r a s  b a s ta n te  s e c a s ,c a n tu e s a le s •
Aparece a lo  la rg o  de tod o  e l  ano, pero deb ido  a l  escaso 
numéro de e je m p la re s  re c o le c ta d o s  no se puede a f i r m a r  s i  son 
dos gen e ra c ion e s  o una s o la  que dure  tod o  e l  ano, lo  que s i  
parece que es c o n s ta n te  a lo  la rg o  de todo  e l  ano es l a  i  
gua ldad  en numéro de machos y hembras.
Aparece r e s t r i n g i d a  su d i s t r i b u c i o n  a l a  zona c e n t r a l  de 
l a  s i e r r a ,  s in  l l e g a r  a lo s  e x trem os .
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  es b a s ta n te  i r r e g u l a r  segun 
lo s  d i s t i n t o s  meses, v a r ia  e n t re  lo s  800 y lo s  1600 m. s in  
que aparezca  n inguna p r e fe r e n c ia  e s p e c ia l  
CITAS.-
BOLIVAR. 1875: 348, Epacromia s t re p e n s  de M a d r id .
BOLIVAR. 1887a: 7, Epacromia s t re p e n s  de l a  s u b id a  a P e n a la ra .
BOLIVAR. 1898: 17, Epacromia s t re p e n s  de M adrid  en a b r i l ,
CAZURRO. 1888; 480, Epacromia s t re p e n s  de M a d r id  ( B o l i v a r ) .
RAGGE. 1965: 102, a l re d e d o re s  de M adrid  y S e g o v ia ,  S ie r r a  de Guadarrama. 
CAPTURAS.-
Abantos 10 ab 75 3M,4H
A lp e d re te  29 ab 75 2H; 7 oc 75 IH ( V .M o n s e r ra t )  .
Cuestas de G alapagar 10 ab 75 IM
E l Retamar 4 jn  75 IM
Ladera d e l  C h iq u i l l o  14 sp 76 IH
La Oarosa 24 fb  76 Iffl; 7 my 75 1M,3H; 7 jn  76 2M
La Quebrada 14 en 76 4M,2H
1 9 9 .-
Manzanaras e l  Real 19 oc 76 1M,1H 
f iU r a f lo r e s  24 my 75 3M
P i n i l l a  d e l  V a l le  26 jn  76 IM; 20 ag 76 4fil,4H 
Soto d e l  Real 24 my 75 2i:i, lH 
S o to sa lb o s  10 oc 75 IH
k r - T - ' l  r i F
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Especie u n i c a . -  Ca lephorus c o m p re s s i c o r n i s  LATREILLE 1804
Esta Gspecie no ha s id o  r o c o le c t a d o  on l a  s i e r r a ,  pero  en 
la s  c o le c c io n e s  d e l  I . E . E .  c x i s t e n  c u a t r o  e j o n p la r e s  de Cer 
c e d i l l a  s i n  f e c h a .
En l a  b i b l i o g r a f i a  l a  u n ica  c i t a  de es ta  e spe c ie  es l a  de 
Ragge 1965:  105, de l o s  a l r e d e d o r e s  de Segov ia .  Su d i s t r i b u _  
c io n  en l a  p e n in s u la  es en dunas,  p raderas  secas en l u g a re s  
proxifTios a r i o s  y c o s ta s .
CITAS.-
ECLIVAR. 1876: 312,  Oxycoryphus c o m p re s s i c o r n i s  de M a d r id .  
BRUNNER. 1883: 1883, n is n o  nombre de Madr id  ( B o l i v a r ) ,  
üURR. 1905:  323,  mismo nombre de M a d r id .
CAZURRO. 1888: 474, mismo nombre de Madr id  ( B o l i v a r ) .
RAGGE, 1965: 105, a l r e d e d o r e s  do Segov ia ,  S i e r r a  do Guadarrama, 
CAPTURAS.-
C c r c s d i l l a  4H (Moroder )
202.-
GEîiERO OEOALEUS. -
Especie u n i c a . -  Oedaleus decorus GERMAR 1826
Ecpac ie  b a s ta n te  escasa en l a  s i e r r a  pero de h a b i t a t s  ex__ 
c l u s i v o s ,  ocupa la s  zonas secas con escasos m a t o r r a l e s ,  pre 
f i r i e n d o  la s  zonas a b i e r t a s .
Présen ta  una s o la  g ene ra c ion  de j u l i o  a se p t iem bre  con e l  
maximo en agosto  y con mayor numéro de hembras.  Su d i s t r i b u _  
c io n  a l t i t u d i n a l  no es muy a n p l i a ,  va desde los  900 has ta  l o s  
1400 m.,  con una c i e r t a  p r e f e r e n c i a  por  l a  banda de los  1100- 
1200 es so rp re n d e n te  que e s ta  espec ie  quo p r e f i e r e  la s  
zonas secas y epocas c a lu ro s a s  no sea mas abondante en la s  
zonas b a j a s .
Dos d e t a l l e s  i n t e r e s a n t e s  sobre  es ta  e s p e c ie :  un e je m p la r  
t é n i a  en l a  boca l a  m i tad  de una tegmina  de o t r o  a c r i d i d o  que 
no pudo acabar de t r a g a r  por  , haber muerto ;  e l  o t r o  os que 
es ta  espec ie  es s i n  l u g a r  a dudas l a  que posee un v u e lo  mas 
poderoso,  l l e g a n d o  a vue los  de ce rca  de 200 m, lo  c u a l  d i f i _ _  
c u l t e  mucho su c a p t u r a ,  aunque es te  se compensa con su f a c i l  
i d e n t i f i c a c i o n  aun en v u e l o .
CITAS.-
EOLIUAR. 1875: 356,  P ac h y ty lu s  ( Oedaleus ) n i g r o - f a s c i a t u s , M adr id .  
BOLIVAR, 1887a: 7 ,  P a c h y ty lu s  n i q r o f a s c i a t u s , su b ida  a P e n a la ra ,  
BOLIVAR, 1888b: 65, mismo nombre de P en a la ra ,  San I l d e f o n s o ,  a g o s to .  
GARGLERE & MORALES, 1973: 326,  E l  V e n t o r r i l l o .
CAPTURAS.-
Cabeza Todiana 15 ag 75 IH ( V . T o n s e r r a t )
Cerro Cabezuelo 6 ag 76 2M,1H; 2 sp 75 IH 
Co l lab o  Medians 8 j l  75 1;,;; 9 sp 76 lm , lH
203.-
G a r g a n t i l l a  de Lozoya 23 j l  75 4M,2H; 20 ag 76 3i;l
Las Lavas d e l  Marques 6 ag 75 5M,3H
Manzanares e l  Real 4 j l  75 H i ;  1 ag 75 IH
L i r a f l o r e s  19 j l  76 3M
Puerto  de Canencia 19 ag 75 IH
Puer to  de l a  Cruz Verde 5 ag 75 1M,2H
Puer to  de S o n o s ie r r a  2 sp 75 If:!
R a s c a f r i a  18 j l  74 IM
Robledondo 6 ag 75 IH;  19 ag 73 3M,9H
San Mames 16 ag 75 2H
Santa de l a  Alameda 5 ag 75 2M,1H; 2 sp 76 IM 
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2 0 5 .-
GEMERD OEDIPODA. -
Oedipoda c a e r u le s c e n s  LINNE0 1758
Bajo es te  nombre es tan re u n id a s  l o s  e je m p la res  de e s ta  es 
p ec ie  y l o s  de l a  subespec ie  G. c a e ru lesce ns  s u l f u r e s c e n s  Sauss,
N ue s t ra  op in ic fn  es que se t r a t a  de l a  misma e s p e c ie ,  pues e l  
c a r a c t e r  d i f e r e n c i a d o r  e n t r e  ambas, l a  c o l o r a c i o n  d e l  a l a ,  no 
creemos sea un buen c a r a c t e r  ya que e n t r e  l o s  e je m p la re s  que he 
mas r e c o le c t a d o  se puede o b s e rv e r ,  toda  una g ra d a c io n  en l a  c_o 
l o r a c i o n .  Se puede o b s e rv a r  en lo s  e je m p la res  que e l  c o l o r  rosa  
se va s u s t i t u y e n d o  poco a poco por e l  a z u l ,  desde l a  base d e l  
a l a  h a c ia  e l  e x t e r i o r , apa rec iendo  to d a  una g ra d a c io n ;  se ha p o d i_  
do o b s e rv a r  que a q u e l l o s  e jem p la res  r e c i o n  mudados p o r  l o  gen_e 
r a l  p re s e n ta n  e l  c o l o r  rosa  en e l  a l a ,  m ie n t ra s  que l o s  e jo n p la r e s  
vo lados  p re sen tan  norna lm en te  todo e l  a l a  de c o l o r  a z u l .  Otro 
aspec to  por  e l  que nos i n c l i n a m o s  a c r e e r  que se t r a t a  de l a  mis 
ma espec ie  es l a  f a l t a  de d i f e r e n c i a s  en b i o t e p o ,  d i s t r i b u c i o n  
a l t i t u d i n a l  o g e o o r a f i c a .
Esta e spe c ie  como todas las  d e l  gsnero es e s p e c i f i c a  de l a s  
zonas ro c o s a s ,  desnudas de v e g e ta c io n ,  con f u e r t e  i n s o l a c i o n  y 
a l t a s  t e m p e r a t u r a s . Aparece en c u a l q u i e r  l a t i t u d  y a l t i t u d ,  pero 
s iempre  en zonas que reunan l a s  c o n d ic io n e s  a n t e r i o r e s .
P résen ta  una s o la  gene rac ion  que dura de j u n i o  a nov iembre  con 
e l  maxime en e l  de a g o s to .  Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  no supera  
lo s  1800 m, s ie n do  b a s ta n te  escasa por oncima do lo s  15Û0 m,
CITAS.-
SQl IUAR. 137 6: 358, C typh ippus  c o e r u lc s c e n s  de E l  E s c o r i a l ,  M a d r id ,  
GuLIVAR, 1387a:  8, su b ida  a P e n a la ra ,
BGLIVAR. 1883b:  54,  Navacerrada ( a g o s t o ) .
206 *—
CAZURRO. 1808: 482, M adrid ,
GANG'UERE & MORALES, 1973: 325,  E l  V e n t o r r i l l o ,
RAGGE, 1965: I G l ,  A l re d ed o res  de M adr id ,  S i e r r a  de Guadarrama. 
CAPTURAS,-
A lp e d r e te  6 ag 71 IH;  20 ag 71 111; 5 sp 71 2M,3H; 20 sp 71 1M,1H;
1 oc 71 IH;  30 ag 74 10M,lH;  6 sp 74 2M; 12 j l  75 IM; 17 j l  75 IH;
20 j l  75 IM; 25 j l  75 IH;  19 j l  75 IH; 1 ag 75 IH ;  13 ag 75 IH;
20 sp 75 IH (V .  M o n se r ra t )
Ayo, C e r v a d i l l o s  19 ag 75 IH (V ,M o n s e r r a t )
Ayo, de l a  Fuensar. ta 25 ag 75 1M,2H; 28 j l  76 1M,2H; 16 ag 76 5M,3H;
20 sp 76 2M,2H 
Ayo, de l a  Quebrada 19 ag 75 IM 
Ay, d e l  T e le g r a f o  20 ag 75 IM 
Ayo.  E s tepa res  19 ag 75 IH 
B a l s a in  4 ag 75 IM; 15 j l  76 I H ; 17 sp 76 2M
Barranca  de Navacarrada 18 ag 75 2M,2H; 4 oc 75 I H ; 9 ag 76 I H ;
14 sp 76 5M,5H 
Cabeza f. lcdiana 15 ag 75 iM 
C a m o r r i te s  18 ag 75 4M,3H; 7 nv 75 3M 
Canencia 19 ag 75 1M,1H
Casa l a  Cueva 11 ag 75 9M,1H; 3 sp 76 2M,1H 
Cen iceros  1 sp 75 IM
C e r c e d i l l a  19 sp 74 3M,6H; 7 ag 75 4M,2H; 21 j l  76 2H; 4 ag 76 3M;
14 sp 76 1M,2H 
Cerro Cabezuelo 6 ag 76 IH;  2 sp 76 IH 
Cerro Pelado 1 sp 75 1M,3H 
Co l lad o  Garganton 25 ag 75 IM 
Co l lado  l a  Mina 2 oc 75 1M,1H
Co l lad o  Mediano ag 73 1M,1H; 8 j l  76 2hl , lH;  9 sp 76 5M,1H; 15 oc 76 3M 
ColgadizQS 25 ag 75 11;],IH
207.-
Cruz de l a  G a l le ga  20 ag 75 IM; 1 sp 75 IM 
Cuelganuros  22 ag 75 2:1; 3 sp 75 2M,2H
Cuestas de Galapagar 4 j l  75 IM; 1 ag 75 1M,2H; 21 j l  76 1^,11!;
14 sp 75 IH 
Cueva d e l  Monge 1 sp 75 1M,4H
E l  E s p in a r  23 sp 73 1M,2H; 13 j l  76 lf;l; 3 j l  76 IH;  3 ag 76 2M
E l Reventon 25 ag 75 2M,2H
E l  V e n t o r r i l l o  21 ag 75 IH;  9 ag 76 3m,IH;  17 sp 76 5f,l,3H
Ernbalse de Nava lmedio  21 ag 75 3f;l; 15 j l  76 2M; 9 ag 76 3M, lH;  9 sp 76 
5m,4H
Puente H o n d i l l a s  9 ag 73 IH;  11 ag 75 2H; 11 ag 76 im,lH 
Fuente de l a  Lobera 29 ag 75 I H ; 18 ag 76 IM; 20 sp 76 IH 
Fuente de l a  G a l le ga  10 ag 76 2H
Hoyo de Manzanares 1 ag 75 2m,OH; 19 j l  76 Iffl; 18 ag 76 l m , l H ;
10 sp 76 IM; 9 oc 75 IH 
La Cabrera  28 j l  75 5M,4H; 25 sp 75 4fi l,5H; 21 oc 75 l f . l ,2H;  19 j n  76 
5M,5H; 28 j l  76 7H; 16 ag 76 1M,1H; 9 sp 76 3M,1H 
Ladera d e l  C h i q u i l l o  18 ag 75 4m,2H 
La Gran ja  9 ag 76 3M,2H; 17 sp 76 IH
La H e r r e r i a  9 j l  75 IH;  6 ag 75 3M,3H; 9 j l  76 4f,1,lH; 6 ag 76,  IH;
2 sp 76 2M
La Oarosa 5 ag 75 1M,2H; 3 sp 75 3M,1H 
La Elachcrra 9 ag 76 2M,3H; 17 sp 76 IH 
La Navata 18 ag 76 2ffl,3H; 9 sp 76 im 
La P e d r i z a  9 sp 76 1M,2H 
Las Dehesas 13 ag 75 2M
Las Navas d e l  Marques 6 ag 75 2M; 6 ag 75 5M,3H; 2 sp 76 4m,4H;
3 oc 76 5m,2H
Los Hoyones 19 ag 75 13” , 2H; 29 ag 75 3M,1H; 7 oc 75 1M,2H; 20 ag 76 
7m,4H
208.-
Los M o l ino s  21 j l  76 7M,3H; 4 ag 76 IH;  15 oc 76 3M,2H 
Majada d s l  Cojo 29 ag 75 iM ; 7 oc 75 IH
Manzanares e l  Real  4 j l  75 I H ; 1 ag 75 1M,1H; 8 j l  76 IM; 9 sp 75 IH
i . l i r a f l o r e s  25 j n  76 IH;  18 ag 76 IH ;  21 oc 75 iM
Morcuera 20 sp 76 2M,1H; 21 oc 76 1M,2H
Navacerrada 8 j l  76 I H ; 14 sp 76 6ii1,2H
P i n i l l a  d e l  V a l l e  28 j l  76 IH;  21 oc 76 IH
Predera  de Mava lhorno 9 ag 76 IM
Puente de l a  C an t ina  31 j l  74 2:1, IH;  4 ag 75 I f l ;  1 sp 75 3M,3H;
22 sp 75 2H; 10 oc 75 4M,5H
Puente d e l  V a d i l l o  21 oc 75 5[: i , lH;  23 j l  75 IH ; 20 ag 76 2M, IH ;
21 oc 76 2ri,lH 
Puerto  de Canencia 23 j l  76 111; 20 ag 76 IH
Puer to  do l a  Cruz Verde 5 ag 75 2M
Puer to  de l a  F u e n f r i a  14 sp 75 6M,4H
Puer to  de Guadarrama 12 j l  76 IM ; 11 ag 76 2M; 3 op 76 1M,1H
Puer to  de Malagon 11 ag 75 I H ; 2 oc 75 3M; 11 ag 76 IH
Puer to  de Morcuera 18 ag 76 IH
Puer to  de N a v a f r i a  10 oc 75 iM.
Puerto  do Somos ie rra  28 j l  75 IM; 16 ag 76 4H 
R a s c a f r i a  10 j l  74 IH
Rio i. 'anzanares 1 ag 75 IB ;  18 ag 76 3H; 10 sp 75 2M,1H 
Robledondo 6 ag 75 2:1; 18 ag 73 1M,2H; 6 ag 76 1M,2H; 2 sp 76 2M,1H 
Robregordo 27 j l  73 IH
San R a fa e l  18 j l  76 IM, 11 ag 76 4H; 3 sp 76 4M,4H
Santa B- de l a  Alameda 9 j l  75 IM; 2 sp 76 1M,1H
S i l l a  do F e l i p e  I I  11 j l  73 1M,1H; 6 ag 75 IM; 15 oc 75 IM;
6 ag 76 IM; 2 sp 76 2M,2H
Soto d e l  Real  19 j l  76 IM
S otosa lbos  10 oc 75 IM,3H
Tablada  11 ag 75 1M,4H; 5 sp 74 5M,3H
2 0 9 .-
l /aldemanco 28 j l  76 IH;  16 ag 76 1M,1H; 9 sp 76 IM
V a l l e de lo s  Caidos 3 sp 7s 2M,2H
Venta do lo s  Mosqu i tos  4 ag 75 IM; 1 sp 75 1M,3H; 9 ag 76 4M,4H;
17 sp 76 1M,1H
Via  C ru c i s  11 ag 75 2M,2H; 2 oc 75 1M;3H; 11 ag 76 2M,1H; 3 sp 76 5M;2H
blSTRt'DL‘C ld N ;i
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Cedipoda c h a r p e n t i e r !  FIEBER 1853
Espec ie t i p i c a  de areas  a r i d a s ,  aparece en l a s  zonas t f p i _  
cas d e l  g l n e r e ,  es l a  de mener tamano pero p ré s en ta  e l  aspec_  
t o  mas s o l i d e .
P résen ta  una s o l a  g en e rac ion  de j u n i o  a o c tu b re  con e l  ma__ 
ximo on a g o s to ,  mucho mas marcado para l a s  hembra que para  l o s  
machos.
Aparece en l a  zona mas m e r i d i o n a l  y en l o s  bordes de l a  s i e  
r r a .  Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  es b a s ta n te  a m p l ia ,  p a r t i e n d o  
de lo s  800 l l e g a  h as ta  lo s  1800 m,(un e j e m p l a r ) ,  no parece 
p r e s e n t a r  p r e f e r e n c i a  por  n inguna zona en p a r t i c u l a r .
En t re  todas  lo s  e je m p la re s  re c o le c ta d o s  l o  fuc  uno que pre  
sentaba l a s  a la s  de un c o l o r  r o j o  b e r m e l l o n ,  s ie ndo  to d o s  lo s  
demas rie c o l o r  a z u l .
CITAS.-
BOLIVAR, 1887a;  8, 0. c o l l i n a  de l a  su b ida  a P e n a la ra .
BOLIVAR., 1898:  21,  O .ch .  v a r  su lp h u ra n s  de E l  E s c o r i a l .
DRUL'ilER, 1833:  166 de l a  G ra n ja .
3URR. 1905:  229,  La G ran ja ;  O.dh.  v a r  s u lp h u ra n s  de E l  E s c o r i a l .
CAZURRO, 1888:  482,  0. c o l l i n a  de M ad r id ,  E s c o r i a l ,  San I l d e f o n s o  ( B o l ) .
RAGGE, 1965:  101, a l r e d e d o r e s  de Madr id  y S eg o v ia .
CAPTURAS.-
B a l s a in  15 j l  76 3M,3H; 9 ag 76 4f;:,4H; 17 sp 76 3M,2H 
Canencia 19 ag 75 IH;  23 j l  76 2M,5H; 20 ag 76 4M,4H 
Casa l a  Cueva 11 ag 76 2M,3H; 3 sp 76 3tT,4H
Cerro Cabezuelo 9 j l  76 2M; 6 ag 76 5M,7H; 2 sp 76 5Ti,2R; 8 oc 76 2M,4H 
Cerro pe lado  1 sp 75 IH \
Gc l lado  l a  Mina 11 ag 75 IH 
Cruz de l a  G a l le g a  20 ag 75 3H; 1 sp 7:' iM , IH
2 1 3 .-
Cuestas de Galapagar 21 jl 75 5n,lH; 14 sp 76 2M,2H; 8 oc 76 5M, lH 
G a r n a n t i l l a  de Lozoya 26 j n  75 2M,2H; 23 j l  76 6M,2H; 20 ag 76 1M,7H;
21 oc 75 3M,1H 
La Cabrera 28 j l  76 4M,3H; 15 ag 76 IH;  10 sp 76 lfn,2H 
Las Mavs d e l  Marques 6 ag 75 1M,1H; 6 ag 76 IH;  2 sp 76 2M,IH;
8 oc 76 IM 
Puente d e l  V a d i l l o  21 oc 76 IH 
Puerto  de Malagon 11 ag 76 4M,4H
Puer to  de Somos ie rra  28 j l  75 1M,1H; 16 ag 75 2M,1H /
San Marnes 28 j l  75 1M,1H; 16 ag 76 2M,1H
Santa de l a  Alameda 9 j l  76 4H; 6 ag 76 6M,7H; 2 sp 75 3M,3H;
8 oc 76 2M,1H 
Soto d e l  Real  25 j n  76 IM , I H ; 19 j l  76 iFil 
Tablada  5 sp 74 IH ( V . M o n s e r r a t ) ;  11 ag 76 3H
214.-
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Qedipoda f u s c o c i n c t a  LUCAS 1849
[ s p e c i e  t i p i c a m e n t e  a f r i c a n a ,  b a s ta n te  escasa en l a  s i e r r a ,  
aunque p ré s e n ta  una am p l ia  d i s t r i b u c i o n  g e o g r a f i c a .
P ré sen ta  una s o la  g ene rac ion  que dura de j u n i o  a o c to b r e  
para la s  hembras y de j u l i o  a se p t ie m b re  para  lo s  machos, con
un rnaxino comun en j u l i o ,  con una l i g e r a  mayo r ia  de hembras.
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  es b a s ta n te  a m p l ia ,  v a r i a  des_ 
de lo s  800 h as ta  lo s  1800 m. pero s i n  c o n t i n u i d a d ,  aparec  io n  
do a c i e r t a s  a l t u r a s  y f a l t a n d o  on o t r a s  i n t e r m e d i a s .
CITAS.-
BOLIVAR. 1886: 36,  f î ladr id,  E l  E s c o r i a l .
BOLIVAR. 1887a:  3, do l a  sub ida  a P e n a la ra .
CAZ'JRRO. 1888: 481,  Madr id ,  E s c o r i a l ,  Pena la ra  ( B o l i v a r ) .
HARZ. 1975:  484,  E l  E s c o r i a l  ( B o l i v a r ) .
CAPTURAS.-
B a l s a in  15 j l  76 IM
Cas l a  30 j n  76 IH
Cerro Cabezuelo 9 j l  7 5 IH
Cuestas de Galapagar 4 j l  75 1M,1H
E l  Retamar 12 ag 73 2H
Fuente de l a  Lobera 7 oc 75 IH;  19 j l  76 iTil; 20 sp 76 IH;  21 oc 76 3H
Hoyo de Flanzanares 22 oc 71 IH (V .M o n s e r r a t )
Navacerrada  8 j l  76 3nl,5H; 14 sp 76 Ifil 
Puente de l a  C a n t in a  31 j l  75 lf i l ,2H 
Pue r to  de l a  Cruz Verde 9 j l  75 ILI 
Puerto  de Penaqucmada 28 j l  75 IH 
R a s c a f r i a  18 j l  74 IH
Rio Fianzanares 4 j l  75 IH;  1 ag 75 2L1; 10 sp 76 If:!
Rcbledondo 18 ag 73 2H,4H; 9 j l  76 2M
Robrogordo 27 j l  73 111,18
Santa de l a  Alameda 5 ag 75 liïl
S i i l a de F e l i p e  I I  11 j l 73 3m, 2H
Venta de los  f l o s q u i t o s  4 ag 75 lm , lH




















2 1 9 .-
Cedlpoda f u s c o c i n c t a  c o e r u le a  SAUSSURE 1B84
Esta e spe c ie  es mas abundante que l a  t i p i c a ,  p resen tandose  
mas nunerosa y con l o s  mismos c a r a c tè r e s  de d i s t r i b u c i o n  y
b io to p o s  que e l  r e s t o  d e l  gene ro .
Una s o la  gen e rac ion  de j u n i o  a noviembre  con e l  maximo en
ago s to ,  y como en l a  o t r a  espec ie  tambien  en e s ta  aparece un
mayor numéro de hembras que de machos.
Su d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  es b a s ta n te  am p l ia  va desde lo s  
300 h as ta  lo s  1900 m, y tambion  aparece de un modo d i s c o n t i n u e ,  
segun la s  d i s t i n t a s  fe c h a s .
CITAS.-
GAUGj l RE & MORALES. 1973: 305,  O . f .  i b e r i c a , E l  V e n t o r r i l l o .  
CAPTURAS.-
A lp e d re te  5 sp 71 IH;  S sp 75 l ! l  (V .M o n s e r r a t )
Ayo, de l a  Fuensanta 25 ag 75 IM; 20 sp 76 IM
Ayo, Pa lomar .  25 ag 75 6H 
B a l s a in  17 sp 75 IM
Bar ranca  de Navacerrada  23 j l  75 IM; 18 ag 75 1M,2H; 14 sp 76 IH 
C a m o r r i to s  18 ag 75 1M,1H; 7 nv 75 1M,1H 
Canencia 28 j l  76 IM 
Casla 28 j l  76 1M,1H
C e r c e d i l l a  12 j l  75 IM; 7 ag 75 1M,1H; 21 j l  76 5M,2H; 4 ag 76 4M,2H
C o l lad o  Espino 25 ag 75 2i; l , lH
Co l lad o  Garganton 25 ag 75 4H
Co l lad o  Mediano 8 j l  76 IM; 15 oc 76 IM
C o l la d o  l a  Mina 11 ag 75 3M; 3 sp 75 IH
Cuestas de Galapagar 4 j l  75 2M,4H; 1 ag 75 IM; 21 j l  76 IM 
E l  E sp in a r  3 ag 76 6M
El V e n t o r r i l l o  4 ag 75 3H; 21 ag 75 IH;  9 ag 75 1M,1H
220,-
Embalse de Mavalmedio 17 j l  75 IM
Fuente H o n d i l l a  11 ag 75 IM; 11 ag 76 IH;  3 sp 75 IM
Fuente de l a  Lobera 21 j l  75 3M; 7 oc 75 IM, 2 H; 18 ag 76 IM;
20 sp 75 IM; 21 oc 76 1M,1H 
La Cabrera 29 j n  75 1M,2H; 28 j l  76 IH ;  15 ag 76 IH 
La Ja rosa  6 ag 75 6M,2H; 12 j l  76 IM 
La Navata 15 oc 76 IM 
Manzanares e l  Real  8 j l  76 IM 
P i n i l l a  d e l  V a l l e  10 oc 75 IH 
Puente d e l  V a d i l l o  25 sp 75 IH;  21 oc 75 IH
Puerto  de Canencia 20 ag 76 IH
Puerto  de Cotos 7 oc 75 2H
Puerto  do l a  Cruz Verde 9 j l  75 3M; 6 ag 75 IH
Puerto  do Malagon 11 ag 75 IH
Puerto  de N a v a f r i a  28 j l  76 IH
Rio Manzanares 4 j l  75 2M,2H; 1 ag 75 IM
Robledondo 6 ag 75 3M,6H; 8 ag 73 5H; 6 ag 76 1M,2H
San R a fa e l  15 j l  75 1M,1H; 11 ag 75 I H ; 11 ag 76 IH
Soto d e l  Real  5. j l  74 IM
Tablada  11 ag 75 IM; 2 oc 75 3H; 12 sp 71 IH;  5 sp 74 4M; 18 j n  76 
2M; 18 j l  76 1M,2H 
Valdenanco 19 j n  76 1M,1H; 28 j l  76 IH
Via '  C ru c is  11 ag 75 IM; 5 sp 75 IH ;  2 oc 75 IH;  11 ag 76 IM
221.-
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SphingonotuG azurescens RAMBUR 1838
Esta espec ie  es pos ib le m en te  l a  que r e q u i e r e  unas c o n d i c i o  
nes mas a r i d a s  para  su d e s a r r o l l o ,  de todas la s  que aparecen 
en l a  s i e r r a .
Unicamente ha s id e  r e c o l e c t a d a  en zonas desnudas de vege_ 
t a c i o n ,  on sue los  g ra n u lo sos  y s u e l t o s ,  con f u e r t e  i n s o l a c i o n .
Su d u ra c io n  es de c u a t r o  meses desde j u l i o  a o c tu b r e  con e l  
maximo en a g o s to ,  p re s e n ts  un numéro mayor de hembras.
Su d i s t r i b u c i o n  en l a  s i e r r a ,  t a n t o  h o r i z o n t a l  como v e r t i  
c a l , e s  escasa y e s ta  r e l a c i o n a d a  con la s  necesidades e s pec ia  
le s  que n e c e s i t a  para a p a r c c e r ,  a l t i t u d i n a l m e n t e  va desde lo s  
800 h as ta  lo s  1300 m, ,  p reson tando  p r e f c r e n c i a  por  l a  zona en_ 
t r e  lo s  800 y 1100 m, en cuanto  ha su d i s t r i b u c i o n  h o r i z o n t a l  
es b a s ta n te  a m p l i a ,  apa rec iendo  on la s  dos v / e r t i e n t e s  y l l e g a n  
do b a s ta n te  a l  n o r t e ,
CITAS.-
BOLIVAR. 1376: 361,  S p h in c to n o tu s  azurescens de l a  G ran ja  ( B r u n n e r ) ,  
M a d r id .
BOLIVAR. 1886: 36, S. a r e n a r i u s  de M ad r id .
BOLIVAR. 1887q: 8,  su b ida  a P e n a la ra .
BRUNNER. 1883: 152, La Gran ja  ( B r u n n e r , B o l i v a r ) .
BURR. 1905:  231, La G ra n ja ,  E l  E s c o r i a l  y M a d r id .
CAZURRO, 1888: 482,  S. a r e n a r i u s  de Madr id  de j u l i o ,  M a d r id ,  
E s c o r i a l  ( B o l i v a r ) .
GANGWERE & MORALES. 1973: 326, E l  V e n t o r r i l l o ,
PANTEL. 1398: 94, E l  E s c o r i a l ,  M a d r id .
RAGGE. 1965: 101, a l r e d e d o r e s  de M adr id ,
224.-
CAPTURAS.-
B a l s a in  9 ag 75 7H; 17 sp 76 3M,6H
Cuestas de Galapagar 1 ag 75 I H ; 24 oc 75 lf;l; 8 oc 76 IH
Hoyo de Manzanares 1 ag 75 IH;  10 sp 76 IM; 19 oc 76 2M
La Cabrera 28 j l  76 1M,1H; 16 ag 76 IH
Navacerrada  10 sp 75 IH
Puente d e l  V a d i l l o  21 oc 76 2M,2H
Rio Manzanares 1 ag 75 3M,8H; 19 j l  76 3M,5H; 18 ag 76 1M,2H;
10 sp 76 1M,4H 
San Mames 28 j l  76 2M; 15 ag 76 1M,4H 
Santa M- de l a  Alameda 6 ag 75 2M 
Soto d e l  Real  19 j l  76 1M,1H
Tablada  11 ag 76 2M
225.-
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îh in c o n c tu s  c o c ru la n s  c o r s i c u s  CHOPARD 1923
Lspec ie  muy escasa en l a  s i e r r a ,  p resen tando lo s  n ismos 
r a q u e r i n i e n t o s  que l a  o t r a  e s p e c ie , c o n  l a  que confo rma es te  
genero en l a  s i e r r a ,
Unicamente ha s id o  r e c o le c t a d a  en e l  mes de agosto  y a l a  
a l t é r a  maxima de lo s  1250 m, a lgo  por encima de l a  a l t u r a  ma
xima que d ic e  Harz 1975:  521 que v i v e  e s ta  espec ie  en Europa ,
En l a  b i b l i o o r a f i a  unicamente  aparece en dos l o c a l i d a d e s  
de l a  s i e r r a  y tambien  d e l  mes de a g o s to .  En la s  c o l e c c i o n c s  
d e l  I . E . E ,  no e x i s t e n  e je m p la ros  que anadan mas d a to s ,
CITAS.-
SCLIVAR. 1876: 359, S p h in c to n o tu s  c o e r u la n s  de r i a d r i d .  
E8LIVAR. 1887a:  8, S, co e ru la n s  de l a  sub ida  a P e n a la ra .  
CCLIVAR, 1083b; 53, S. c o e ru la n s  de Navacerrada en a g o s to ,
CAZURRO* 1888: 483,  S, c o e ru la n s  de Madr id  ( B o l i v a r ) ,
CAPTURAS.-
La H e r r e r i a  6 ag 75 2H 
La f i lachorra 9 ag 76 1M,1H 
Tablada 11 ag 75 2M,1H






Espec ie u n i c a , -  T r u x a l i s  nasu ta  LINNEO 1758
Esta espec ie  no ha s i d a  r e c o le c t a d a  en l a  s i e r r a  y u n i c a  
mente e x i s t e n  dos e je m p la res  por  l o s  c u a le s  se ha i n c l u i d o  en 
l a  s i e r r a .  E l  p r im e ro  e s ta  depo s i tado  on l a s  c o le c c io n e s  d e l  
I . E . E ,  y e l  segundo en l a  Catedra de A tropodos do l a  F.B de 
l a  U .C .n ,  do E l  v e n t o r r i l l o  y de l a  Granja  re s p o c t i v a m e n te ,  
es ta  i m n l i c a  que aparece on ambas v c r t i o n t e s  de l a  s i e r r a  pe 
ro de un modo b a s ta n te  escaso,
CITAS.-
3DLIUAR. 1873a: 18,  T r y x a l i s  u n q u i c u la t a  do l o s  a l r e d e d o r e s  
de Eiadr id .
BOLIVAR. 1875: 309,  A c r id a  nasu ta  de M a d r id .
BOLIVAR. 1898: 222, A c r i d e l l a  u n q u i c u l a t a  de M a d r id .
BURR. 1905:  322, A c r i d a  u n g u i c u l a t a  de M a d r id .
CAZURRO. 1888; 473, T r y x a l i s  u n g u i c u l a t a  de Madr id  ( B o l i v a r ) .  
CAPTURAS.-
El  V e n t o r r i l l o  IH ( 3 . Aba jo )
La Gran ja  2 j l  56 IH ( P e d r o la )
CONCLUSIONES
230.-
En e s te  a oa r ta do  de l a  memoria se p resen tan  lo s  r e s u l t a d o s  ob 
t e n id o s  a l  e s t u d i a r  la s  espec ies  en con j u n t o ,  o b ten iend ose  a s f  
una s e r i e  de cuadros y g r a f i c a s  que dan una v i s i o n  g e n e r a l  de l a  
fauna de sa l t a m o n te s  de l a  S i e r r a  de Guadarrama. Tambien se han 
comparado l o s  datos o b te n id o s  para es te  s is tem a  montanoso con lo s  
de o t r o s  s is te m a s  p ro x im o s ,  como son lo s  Alpes y lo s  Apen inos,  
desg rac iadamente  la s  espec ies  y lo s  da tos  comunes son escasos,  
pero  se ha c r e i d o  c o nv e n ie n te  hacer l a  comparacion en t a n t o  en 
cuan to  ha s id o  p o s i b l e .
En es te  p r im e r  cuadro se han r a l a c i o n a d o  la s  espec ies  con l o s  
d i s t i n t o G  t i p o s  de v e g e ta c io n  en lo s  que ha s id o  r e c o le c t a d a  ca 
una de a l l a s ,  Los t i p o s  de v e g e ta c io n  o b io to p o s  se han r e u n id o  
en t r è s  g rupos ,  e l  p r im e ro  y segundo son e q u ip a r a b le s  a lo s  dos 
p is o s  ba jos  de l a  s i e r r a  y e l  t e r c e r  grupo eng loba a l o s  o t r o s  
dos p iso s  de v e g e ta c io n ,  es te  es lo  que hace que a lgunos  se r e p i  
t a n ,  hemos c r e i d o  p r e f e r i b l e  p r e s e n t e r  e l  mayor numéro p o s i b l e  de 
e l l o s  ya que aunque la s  a s o c ia c io n e s  v e g t a l e s  sean la s  mismas, es tan  
formadas por  d i s t i n t a s  p l a n t a s  y en d i s t i n t a s  c o n d ic io n e s  c l i m a t o _  
l o g i c a s .
Se puede o h s e rv a r  una p r e f e r e n c i a  marcada por l o s  m a t o r r a l e s  
pocQ densos y por  lo s  [ iastos r a l o s ,  s ie ndo  lo  menos p r e f e r i d o  l e s  
bosques densos y le s  prados muy humedos.
231.-
P« fl.x u c ta  p tro z li
0 ,  bruTM iarl e y s rv tp u  
P . eon lcB
C. b .icb iru a - 
C . i t a U c u s  
C. v a t tc n e y lla n u a  
P .g lo m a a
1 .  to rn o a l 
C , a p le a l ia
C. b l g l t t u l u *  Bontanua
C. b ig u b tu lu i  y e r a ln l  
C . b ln s ta tu a  d l lu tu a  
C. Jucundua 
C . p a r a U a lu t  
C. vagana 
■0, s *n » l
ID . h ls p a n lc u s  
;D . aaroccanua 
C . a lb a l in a a tu s
t . '  d e cU vua  
t .  f ru lv ln a tu a  g a lU c u a  
B . e a c u la tu s  '
0 .  k a e a ln a r l 
0. Blnutlaair.ua 
0 ,  p a n ta l l  
0 . ra y o c n d l 
0 ,  u t is 's n l  
5 .  a c a la r is
S , b o l lu a r l  
5 .  fa a tlw u a  
S . t r a u l c u s  
,'$ . a t lg c a t lc u a  
I * ,  tn a u b r lc u a  In tu b r l tu a  
|x .  In a u b r lc u t  In ta rp o d iu a  
i * .  a tro p sn a  
■D, dccsrua 
0 .  ca e ru la a :e n a
0 .  t h a r p e n t la r l  
0 .  fuscocincta fu a c c c ln c ta  
D . fuaccclncta c s o ru la a  
5 .  azurasCona 
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2 3 2 . -
En es te  segundo cuadro ce p ré s en ta  l a  r e l a c i o n  de la s  espe c ies  
con l a  v e g e ta c io n  en fu n c io n  de l a  humedad en l a  que se d e s a r r o l l a n  
e s ta s ,  Los t i p o s  de v e g e ta c io n  se han re u n id o  en t r è s  grupos que 
son:  A (seco )  y en e l  que hemos re u n id o  e l  p r o t o s u e l o , r u d e r a l ,  
barbecho,  H e l ia n th e m io n  g u t t a t i ,  cornunidad p io n e ra  de t o m i l l o ,  
c a n tu G s a l ,  g a r a i ,  Gen is to -Adenocarpe tum h i s p a n i c i i ,  e n c i n a r  y sa 
b i n a r .  _3 (n o rm a l )  en e s te  se han r e u n id o  e l  A g r o s t i o n  c a s t e l l a n a e ,  
O l i g o -  ro m io n ,  H i e r a c i o  fe s tu c e tu m ,  gayuba,  C y t i s o - G e n is t e tu m  cineras_ 
c e n t i s ,  r o b l e d a l ,  p i n a r ,  p i n a r  con enebros ,  dehesas,  _C (humedo) en 
es te  es tan l o s  r e s t a n t e s ,  A g r o s t i o n  s a lm a n t i c a e ,  Campanu lo -Nard ion,  
e l  prado j u n c a l  y la s  chop e ras .
Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  han s i d o :
A: 16 esoGcies
P r i o n o t r o p i s  f l e x u o s a  
Ccnerodes b r u n n e r i  cyan ipes  
Pyrgomorpha co n ica  
C a l l i p t a m u s  i t a l i c u s  
C a l l i p t a m u s  lua t ten ’r y l i a n u s  
D o c io s ta u ru s  gene i  
D o c io s ta u ru s  b i s p a n i c us 
D o c io s ta u ru s  maroccanus 
A3; l 5  espec ies
C a l l i p t a m u s  barba rus  
P e z o t e t t i x  g io rn a e  
C h o r th ip p u s  a p i c a l i s  
C h o r th ip p u s  b i n o t a t u s  d i l u t u s
A c r o t y l u s  i n s u b r i c u s  i n t e r m e d iu s  
Oedaleus decorus 
Dedipoda ca e ru le s c n n s  
Oedipoda c h a r p e n t i e r i  
Dedipoda f u s c o c i n c t a  c o e r u le a  
Oedipoda f u s c o c i n c t a  f u s c o c i n c t a  
Sph ingono tus  azurescens 
Sph ingonotus  c o e r u la n s  c o r s i c u s
E uch o r th ipp us  p u l v i n a t u s  g a l l i c u s  
M y r m e l e o t e t t i x  macu la tus  
Omocestus m in u t i s s im u s  
Dmocestus raymondi
C h o r th ip p u s  b i g u t t u l u s  montanus S teno bo th rus  b o l i v a r i
C h o r th ip p u s  vagans 
E uc h o r th ip p u s  a l b o l i n e a t u s  
E u c h o r th ioo u s  d e c l i v u s
Stenobothrus grarnmicus 
Acrotylus in su b r i c u s  insubricu;
233.-
Omocestus k a e s t n e r i  
A io lo p u s  s t r e p e n s
B: 3 espec ies
A r c y p te r a  t o r n o s i ;  Omocestus u h a g o n i i ;  S tau ro d e ru s  s c a l a r i s  
BC: 2 espec ie s
Omocestus p a n t e l i  Omocestus s t i g m a t i c u s
C; 4 espec ie s  
C h o r th ip p u s  jucundus 
C h o r th ip p u s  p a r a l l e l u s  
ABC: 2 espec ies
C h o r th ip p us  b i g u t t u l u s  y e r s i n i  S ten o b o th ru s  f e s t i v u s  
Como SB puede o b s e rv a r  l a  mayo r ia  de las  espec ies  p r e f i e r e n  la s  
zonas secas 0  semisecas,  e n t r e  la s  r e s t a n t e s  es i n t e r e s a n t e . des ta  
c a r  la s  dos u l t i m a s  espec ies  que aparecen en tod os  l o s  s i t i o s  s i n  
n inguna p r e f e r e n c i a .
S i  comparamos es te  r e s u l t a d o  con e l  o b te n id o  por Dreux 1961 en 
lo s  A lpes :
H i g r o f i l o s :  C h o r th ip p u s  p a r a l l e l u s  
X e r o f i l o s :  C a l l i p t a m u s  i t a l i c u s  
A c r o t y l u s  i n s u b r i c u s  
A io lo p u s  s t re p e n s  
Oedaleus decorus
S te n o bo th rus  grarnmicus 
vemos que p r â c t i c a m e n te  e x i s t e  una t o t a l  c o n c o rd a n c ia ,  con es 
cepc ion  de A io lo p u s  s t r e p e n s ,  aunque se pueda e n te nde r  s i  se t i e n e  
en cu en ta ,q u e  es ta  espec ie  no aparece en lo s  A lpes por  encima de los  
800 m é t ro s .
En un p r i n c i p l e  se penso que q u izas  e l  aspec to  de l a  v e g e ta c io n ,  
p rado ,  m a t o r r a l ,  e t c ,  s c p a r a r i a  la s  d i s t i n t a s  e s p e c ie s ,  e s ta  r e l a  
c io n  no e x i s t e  de un modo e s p e c i f i c o ,  ya que l a  mayor ia  de la s  es 
pec ies  aparecen en v a r i e s  a l a  voz ,  pero l o  que s i  e x i s t e  es l a  espe 
c i o  t i p i c a  de a lgunos t i p o s  de v e g e t a c i o n ,  a s i  en lo s  d i s t i n t o s  t i p o s  
de prados tenemos:
Oedipoda c a e r u le s c e n s  
E uc h o r th ip p u s  d e c l i v u s  
M y r m e l e o t e t t i x  macu la tus  
S tau ro de ru s  s c a l a r i s
234.-
Prado j u n c a l  de borde de agua:  C h o r th ip p us  jucundus
Prado humedo y am aco l lado :  C h o r th ip p u s  p a r a l l e l u s
Prado a l t o  y uo rde :  C h o r th ip p us  a p i c a l i s
Prado c o r t o  y ve rd e :  S ten obo th rus  s t i g m a t i c u s
Prado a l t o  y seco:  E uc h o r th ip p u s  p u l v i n a t u s  g a l l i c u s
Prado c o r t o  y seco:  M y r m e l e o t e t t i x  macu la tus
En e l  p r o t o s u e l o ,  rocas y caminos son t i p i c a s  la s  Oer i ipodas,
en lo s  m a t o r r a l e s  de t i p o  c a n t u e s a l  y j a r a l  son t i p i c o s  l o s
C a l l i p t a m u s  b a rba ru s  y A c r o t y l u s  i n s u b r i c u s  i n s u b r i c u s ,  en l o s
a rb u s to s  d e l  t i p o  rétama o g e n i s t a  aparecen e l  C h o r th ip p us  b in o
t a t u s  d i l u t u s  y l a  A r c y p te r a  t o r n o s i .
En e l  s i g u i e n t e  cuadro damos lo s  datos  o b te n id o s  de comparer  
l a  d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  y l a  f e n o l o g i a  de a q u e l l a s  espec ie s  
comunes a lo s  A lp es ,  Apeninos y Guadarrama.
GUADARRAMA APENINOS ALPES
C a l l i p t a m u s  i t a l i c u s 1000-1700 /  OL-OC 1100-1200 /  SP 800-1700
P e z o t e t t i x  g io rn a e 800-1800 /  EN-OC 800-1100 /  OL-NU
C h o r th ip p us  p a r a l l e l u s 900-2400 /  ON-OC 1000-1850 /  OL-SP 1000-2500
C h o r th ip p us  vagans 800-2400 /  ON-NV 1000-1500 /  SP
E u c h o r th ipp u s  d e c l i v u s 900-1700 /  OL-OC 800-1800 /  OL-OC 800-1700
M y r m c l e o t e t t i x  macu la tus 1400-2400 /  ON-OC 1100-2300 /  SP 1000-2700
S tau rode ru s  s c a l a r i s 1200-1600 /  OL-OC 1100-2300 /  OL-SP 800-2300
S ten obo th rus  grarnmicus 1000-1800 / 900-1400
A c r o t y l u s  i n s u b r i c u s 800-1500 / menos 800
A io lo p u s  s t re p e n s 800-1500 /  EN-OC 800-1100 /  AG-OC menos 800
Oedaleus decorus 900-1400 / 800-1300
ü e d ip id a  ca e ru le s c e ns 800-1800 /  ON-NU 800-2100 /  OL-AG 800-2000
235.-
Camo se puede o b s e rv a r  lo s  r e s u l t a d o s  son b a s ta n te  se m e jan tos ,  
s i  esceptuamos l a  d i s t r i b u c i o n  a l t i t u d i n a l  de A* s t r e p o n s  y A. i £  
s u b r i c u s  en l o s  A lp es ,  parece l o  mas l o g i c o  que e s ta  d i s t r i b u c i o n  
se deba a l a  p o s i c io n  mas s e p t e n t r i o n a l  de es ta  cadena montaf losa.
En l a  g r a f i c a  que s igu e  hemos re p re se n ta d o  e l  numéro de espe_ 
c i e s  que v i v e n  en cada mes. La mayor r i q u e z a  de espec ie s  se da en 
l o s  meses de ve rano ,  a lg o  norma l  en es tos  i n s e c t e s  ta n  t e r m o f i l o s ,  
pero os i n t e r e s a n t e  v e r  qua es tan p résen tes  d u ran te  todo  e l  ana 




2 3 6 . -
En es ta  o t r a  g r a f i c a  hemos re p re s e n ta d o  e l  numéro de espec ies  
que aparecen a la s  d i f e r e n t c s  a l t u r a s ,  se puede o b s e rv e r  que la  
a l t u r a  p r e f e r i d a  es l a  comprend ida e n t r e  lo s  1200 y 1400 m. pero 
son b a s ta n te  abondantes a lo  l a r g o  de tod a  l a  s i e r r a  y en e s p e c i a l ,  
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C. biguttulus montanus 
S. stigmaticus 
C, parallelus 
Ci biguttulus yersini 




























































2 3 8 . -
En es ta  u l t i m a  l i s t a  damos en l a  p r im e ra  columns e l  ^3 de 0 jem__ 
p ianos cap tu radü s  de cada espec ie  re s p e c te  a l  numéro t o t a l  de e__ 
je m p la re s  c a p tu ra d o s .  En l a  segunda damos l a  d i s t r i b u c i o n  geogra 
f i c a  de cada una de la s  e s p e c ie s .
P r i o n o t r o p i s  f l e x u o s a  p e r e z i i 0 . 0 0 6 Endemica
Ocnerodes b r u n n e r i  cyan ipes 0 . o5 Endemica
Pyrgomorpha c o n ic a 0 .18 M é d i te r ra n é e
C a l l i p t a m u s  barbarus 4 .3 M e d i te r ra n e a
C a l l i p ta m u s  i t a l i c u s 0 .55 E u r o s i b e r i a n a
C a l l i p t a m u s  s i c i l i a e S.Europea
C a l l i p t a m u s  u ja t tenm y l ianus 0 .25 IH. M e d i te r ra n e a
P e z o t e t t i x  g io rn a e 4 .1 M e d i te r ra n e a
Podisma ca rpe ta na —. — Endemica
Aeropus s i b i r i c u s E u r o s i b e r ia n a
A rc y p te r a  t o r n o s i 0 ,o5 Endemica
C h o r th ip p us  a p i c a l i s 3 , 0 8 IH. M é d i te r ra n e a
C h o r th ip pus  b i g u t t u l u s  montanus 0 .5 Endemica
C h o r th ip pus  b i g u t t u l u s  y e r s i n i 9 .9 Endemica
C h o r th ip pus  b i n o t a t u s  d i l u t u s 1 .9 I b e r i c a
C h o r th ip p us  e r y t h r o p u s Endemica
C h o r th ip pus  jucundus 1 . 2 lii. M e d i te r ra n e a
C h o r th ip pus  p a r a l l e l u s 4 .7 E u r o s i b e r i a n a
C h o r th ip pus  vagans 1 0 . - Europea
D o c io s ta u ru s  gene i 8 f i i e d i te r ran e a
D o c io s ta u ru s  h is p a n ic u s 0.37 Endemica
D o c io s ta u ru s  maroccanus 0 .31 M e d i te r ra n e a
E uc h o r th ip p u s  a l b o l i n e a t u s 0 . 8 I b e r o - A f r i c a n a
E uc h o r th ip p u s  d e c l i v u s 0 .54 S. Europoa
E uc h o r th ip p u s  p u l v i n a t u s  g a l l i c u s 5 .1 Ih e ro -E ra n c e s a
239.-
M y r m e l e o t e t t i x  macu la tus  
Omocestus k a e s t n e r i  
Omocestus m in u t i s s im u s  
Omocestus p a n t e l i  
Omocestus raymondi  
Omocestus uhagon i  
Omocestus v e n t r a l i s  
Omocestus u i r i d u l u s  
S ta u ro de ru s  s c a l a r i s  
S ten obo th rus  b o l i v a r i  
S ten obo th rus  f e s t i v u s  
S teno bo th rus  f i s c h e r i  
S ten obo th rus  grarnmicus 
S ten obo th rus  l i n e a t u s  
S tenobo th rus  s t i g m a t i c u s  
A c r o t y l u s  i n s u b r i c u s  i n s u b r i c u s  
A c r o t y l u s  i n s u b r i c u s  i n t e r m e d iu s  
A io lo p u s  s t re p e n s  
Ca lephorus c o m p r e s s i c o r n i s  
Oedaleus decorus 
Oedipoda ca e ru le s c e n s  
Oedipoda c h a r p e n t i e r i  
Oedipoda f u s c o c i n c t a  f u s c o c i n c t a  
Oedipoda f u s c o c i n c t a  c o e r u le a  
Sph ingono tus  azurescens 
Sph ingono tus  co e ru la n s  c o r s i c u s  
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0 .41  
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E u r o s i b e r i a n a
E u r o s i b e r i a n a
E u r o s i b e r i a n a
Endemica
Ib e r o - F  ra ncssa
E u r o - M e d i te r ra n e a
IH, M e d i t e r ra n e a
E u r o s i b e r i a n a
E urom ed i te r ra n e a
f i ledi t  o r r a n e a - E t i ( 5 p i c a
Endemica
Fi ied i te rranea
'iH. F i ied i te rranea
Fi iedi ter ranea
P a l e a r t i c a
11', F i ied i ter ranea
IH, F i iedi ter ranea
S'lH. Europa
E u r o - A f r i c a n a
Slii. Europa
5 .  P a l e a r t i c a
240.-
De üs tos  datos  podamos o b s e rv a r  que de l a s  52 espe c ie s  que f o r  
man l a  fauna a c r i d o l o q i c a  de l a  S i e r r a  de Guadarrama, 15 son ende_ 
micas y adeinas comprenden mas d e l  30 % de lo s  e je m p la re s  c o le c ta d o s ,  
o t r o  grupo que d e s ta c a ,e s  de l a s  espec ie s  m e d i t e r r a n e a s , agrupando 
b a jo  es te  nombre todas  a q u e l l a s  espec ie s  que aparecen en p a r te  o en 
todo  e l  m e d i t e r r a n e o ;  son 15 espec ies  tambicn  y re p r e s e n ta n  tarnbien 
mas d e l  30 ^  de lo s  e je m p la r e s ,  o t r o  grupo i n t e r e s a n t e , e s  e l  de la s  
espec ies  e u r o s i b e r i a n a s , l o  forman 7 pero s o lo  re p r e s e n ta n  e l  5 .55  % 
de l o s  e je m p la r e s ,  e l  r e s t o  se r e p a r t e  e n t r e  v a r i e s  t i p o s  de d i s t r i  
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RESULIADOS.-
Esta  memoria se ha r e a l i z a d o  a s tu d ia n d o  mas de 15,000 e je m p la res  
r e c o le c t a d o s  en l a  s i e r r a ,  d u ra n te  l o s  t r o s  u l t i r n o s  anos de muestreo 
en mas de 100 l o c a l i d a d e s  y en e l  e s t u d i o  de la s  c o le c c io n e s  d e l  
I n s t i t u t e  Espanol  de Entomo log fa  y de l a  Ca tedra  de A r t ro po d o s  de 
l a  f a c u l t a d  de B i o l o g i a  de l a  U n i v e r s i d a d  Complutense de M a d r id .
A p a r t i r  de e s te  m a t e r i a l  se han o b te n id o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l ^  
t a d o s ;  dos subespec ies  nuevas para  l a  c i e n c i a ,  se ci fe^n por pr ime 
r a  vez para l a  s i e r r a  t r è s  e s p e c ie s ,  s ie ndo  dos de e l l a s  c i t a d a s  por 
p r im e ra  vez en l a  P e n in s u la  I b é r i c a .
Todo e l  m a t e r i a l  c o le c ta d o  a s i  como lo s  t i p o s  de l o s  nuevos taxonos  
quedan d e p o s i tad o s  en l a  c o l e c c i o n  de O r to p te r o s id e  l a  Catedra  de 
A r t ropo dos  de l a  f a c u l t a d  de B i o l o g i a  de l a  U n i v e r s id a d  Complutense 
de M a d r id .  ^
Los e je m p la re s  e s tu d ia d o s  pe r tenecen  a t r è s  f a m i l i a s  y 7 subfami__ 
l i a s  d i f e r e n t e s ,  se han i d e n t i f i c a d o  52 espec ie s  d i f e r e n t e s  i n c l u i _  
das en 22 géneros que se r e p a r t e n  como s i g u e :
SUBEAMILIA NS GENEROS N9 ESPECIES m  EJEMPLARES
A k ic e r i n a e 1 1 1
Pamphaginae 1 1 8
Pyrgomorphinae 1 1 27
C a l l i p t a m i n a e 3 6 1413
Gomphocer inae 9 31 11849
Oedipodinae 6 11 1785
T r u x a l i n a e 1 1 -
TOTAL 22 52 15083
281.-
Estas c i f r a s  r e p r e s e n ta n  mas d e l  40 ^  de l o s  taxones  c i t a d o s  
como i b e r i c o s  d’e n t r o  de e s ta  s u p e r f a m i l i a  de i n s e c t o s .
La r i q u e z a  de fauna  que p ré s e n ta  l a  s i e r r a  se 'debe s i n  duda 
a la s  m u l t i p l e s  c o n d i c i o n e s  que p ré sen ta  p e r m i t i e n d o  l a  p r e s e n c ia  
de espec ies  que r e q u i e r a n  l a s  mas d i f e r e n t e s  c o n d i c i o n e s .
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